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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
1 # V. y
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exenta. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad de Astorga
Hago saber: Que en los expedientes ejecutivos de apremio administrativo que se instruye en esta Unidad Administrativa de recaudación, 
contra los deudores a la Hacienda Local, que después se relacionan, por los Ayuntamientos, conceptos, ejercicios e importes que se expre­
san, fue dictada la siguiente:
Diligencia de embargo.-Notificados los deudores que a continuación se relacionan, el título ejecutivo y la providencia de apremio dic­
tada por el señor Tesorero y requeridos de pago de sus débitos conforme a lo dispuesto en los artículos 103.2 y 106.4 del Reglamento 
General de Recaudación, y no habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación ordenando el embargo de los bienes de los citados deudores en cantidad suficiente para cubrir el descubierto más los recargos 
de apremio y costas del procedimiento, y de lo prevenido en el artículo 134.4 del citado Reglamento.
Declaro embargados, como propiedad de los mencionados deudores, los vehículos que a continuación se reseñan.
La afección del embargo alcanza a las responsabilidades de los deudores citados perseguidos en los expedientes, por los descubiertos 
que se detallan.
Concepto de los débitos: Impuesto sobre vehículos de T.M.
Ejercicio 1993.




Agrupación de Campesinos Leoneses LE-4658-J 50.174
Agrupación Campesinos Leoneses LE-49736 44.138
Alvarez Fernandez Roberto ZA-6385-E 27.350
Alvarez González Senen LE-3278-W 35.516
Avilés Gutiérrez Fernando José LE-3279-W 35.516
Cadenas Domínguez Felipe LE-3276-V 35.516
Cadenas Domínguez Felipe L. M-5466-HJ 44.138
Cadenas Domínguez Felipe L. LE-6229-L 27.350
Cadenas Domínguez Felipe L. LE-3905-O 27.350
Cordero Martínez Secundino LE-6166-H 27.350
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DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Cubillas Perez Arturo LE-5501-V 35.516
Dulces La Confianza C-1824-M 22.724
Falagán Martínez Pedro LE-3352-C 27.350
Freile García José Antonio B-2143-AP 22.724
Freile García José Antonio M-6181-ED 26.528
Freile García José Antonio LE-3820-N 27.350
García Jiménez Rafael M-3570-AM 27.350
García Miranda Carmen LE-9343-I 22.724
González Castrillo José A. LE-5049-P 35.516
González Corral Miguel Angel LE-7798-V 35.516
González Rodríguez José LE-2864-E 50.174
Cordón García Montserrat LE-4490-S 27.350
Herramientas García Nuñez LE-8017-K 27.350
Herramientas García Nuñez LE-0522-M 35.516
Herramientas García Nuñez LE-8394-0 27.350
Jiménez Jiménez Amable LE-0833-G 27.350
Jiménez Nuñez Elisa LE-8767-C 27.350
• León Velasco Julián Mariano LE-1145-K 36.950
León Velasco Julián Mariano LE-0975-K 35.516
León Velasco Julián Mariano LE-7106-I 44.138
León Velasco Julián Mariano LE-1112-H 28.604
Lorenzo Cañedo Ubaldo LE*-0333-H 28.604
Marcos Rguez Eduardo Enrique LE-3199-I 27.350
Marcos Rguez Eduardo Enrique LE-6995-A 27.350
Mazaeo Valderrey Angel Antonio LE-3019-A 22.724
Mesías Pena Eladio LE-4311-F 27.350
Perez Alonso Emilio LE-4469-L 28.604
Perez Alonso Emilio LE-72689-VE 25.640
Santos de Paz Lourdes C-1956-H 22.724
AYUNTAMIENTO DE: BENAVIDES
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Villamañan Cabezas Jesús José 0-2968-AB 33.680
AYUNTAMIENTO DE: BRAZUELO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Carrasco Amado José BI-6277-J 26.480
García .Longorio José Ramón LE-1685-D 22.400
Vega Barrios Celestino LE-11710 20.840
AYUNTAMIENTO DE: BUSTILLO DEL PARAMO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Iglesias Millet José M. BU-0358-C 33.680
Perez González Maximino LE-0037-M 33.680
AYUNTAMIENTO DE; CARRIZO
DEUDORES ___________________ MATRICULA IMPORTE
Alonso García Desiderio LE-4316-E 26.804
Alvarez Perez Antonio LE-35012 22.520
Alvarez Perez Antonio LE-3921-D 28.442
Fuertes Rguez Carlos LE-5629-F 26.804
De Lucas Medina Elena OR-6898-D 37.892
Rguez Glez Florentino LE-2926-J 34.364








AYUNTAMIENTO DE: LLAMAS DE LA RIBERA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alvarez Alvarez José Luis 





AYUNTAMIENTO DE: SAN JUSTO DE LA VEGA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
García García Elsa LE-9354-B 26.480
Prieto Rábanos Angel Benito LE-8126-L 33.680
Zotes Sanz Clodoaldo M-2884-AV 26.480







AYUNTAMIENTO DE: SANTA MARINA DEL REY
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alvarez Perez Armando M-4566-IK 48.200
Alvarez Perez Armando LE-0831-R 35.840
Barban García Miguel Angel LE-54648 22.400
Fernandez Marcos Vicente LE-9373-L 33.680
García Miguelez José Luis LE-7665-H 33.680
Mendes Dos Santos Ludovina S-6872-N 26.480
Vega Gallego María Teresa ZA-2782-E 35.840
Vega Gallego María Teresa LE-0453-R 35.840
Vega Gallego María Teresa LE-1436-R 35.840
Vega Gallego María Teresa LE-6172-T 26.480
Vega Gallego María Teresa LE-6159-S 48.200








DEUDORES_________ __________________________ MATRICULA_________________ IMPORTE
García Perez Santiago LE-0016-P 28.040
Perez Perez José Francisco M-0484-FX 33.680
AYUNTAMIENTO DE: VALDERREY
DEUDORES_____________
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AYUNTAMIENTO DE: VILLAREJO DE ORBIGO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alonso Pinos Francisco LE-8120-V 26.480
Vicente Fuertes José Luis ZA-0681-B 26.480
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Antracitas Capricho LE-0619-M 195.960
Barrios Alvarez Manuel LE-4437-E 40.088
Bastos Lopes Paulo Jorge LE-2621-D 75.224
Bastos Lopes Paulo Jorge LE-3299-L 75.224
Bastos Lopes Paulo Jorge LE-9225-L 75.224
Blanco Martínez José Manuel LE-0747-V 62.408
Carbonífera Espina de Tremor LE-8382-A 93.034
Da Cunha Martins Domingos PO-7709-Y 33.608
Fernandez de la Cruz Rafael LE-7339-N 62.408
Fernandos Lourenco José María LE-7348-L 54.128
Fernandos Lourenco José María LE-4009-Y 54.128
Fontano Coello Luis LE-1393-M 48.728
Fontano Coello Manuel LE-4441-F 26.804
Freile Martínez Wifredo LE-4800-U 34.364
Freile Suarez Ignacio LE-4184-F 138.584
Freile Suarez Ignacio LE-9500-A 138.584
Freile Suarez Ignacio B-5546-DU 138.584
GAfcía Fernandez Jesús M-2522-AC 88.400
García jFemandez Jesús LE-0770-G 88.400
González Redondo Celia LE-4589-L 33.680
Mendez Domingo LE-6347-E 40.088
M.I.L.E. S.A. LE-4044-O 162.751
M.I.L.E. S.A. LE-1381-G 162.751
M.I.L.E. S.A. LE-5499-A 162.751
Quiterio Dos Nascimiento Abilio LE-3996-N 102.248
Nuevo Perez Miguel Eugenio LE-1974-D .93.980
Nuevo Perez Miguel Eugenio LE-4684-T 93.980
Perez Osorio Francisco LE-38810 24.464
Perez Velasco Luciano LE-5217-C 35.372
Pineiro Dos Santos Antonio H. LE-9225-L 8.804
Pineiro Dos Santos Carlos LU-0011-I 74.816
Pineiro Dos Santos Carlos LE-5606-A 74.816
Quintans Bello José ,LE-57730 59.528
Rodrigues Lopes Manuel LE-7943-C 233.953
Rodrigues Lopes Manuel SS-1544-Y 233.953
Rodrigues Lopes Manuel M-7135-CP 233.953
Da Silva G onzálves José María LE-8636-D 102.416
Da Silva Gonzalves José María LE-4170-G 102.416
De Sousa Fernandos Agustín LE-5653-L 64.652
Sousa De Gonzalves F<sr5nando LE-2057-W 33.608
De Sousa ¡'Rodríguez Fernando LE-4715-G 59.528
De Sousa Rodrigues Manuel J. BI-166129 59.528
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Los embargos practicados se anotaron en la Jefatura Provincial de Tráfico a favor de los Ayuntamientos a que corres­
ponden los débitos.
No siendo posible notificar a los deudores relacionados la diligencia de embargo conforme a lo previsto en el artículo 134.4 del 
Reglamento General de Recaudación por resultar desconocidos en los domicilios fiscales que constan en los documentos cobratorios, o por 
haberse ausentado de dichos domicilios e ignorarse su paradero actual, se les notifica por medio del presente edicto conforme previene el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y se les requiere para que en el plazo de cinco días pongan a disposición de esta Unidad de Recaudación los vehícu­
los embargados con su documentación y llaves, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, se cursará orden a las autoridades encargadas 
de la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los vehículos embargados en el lugar 
donde fueren hallados y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Se advierte a los deudores, a sus cónyuges y a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, forasteros y desconocidos, si los hubiere, que 
se les tendrán por notificados por medio del presente anuncio a todos los efectos legales, y que, de no estar conformes con el embargo practi­
cado y contenido de la presente notificación que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso ordinario conforme establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir reso­
lución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario; la 
interposición de este recurso requerirá comunicación previa a la Excma. Diputación (art. 110.3 de la Ley 30/1992 ya citada); no obstante 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no suspenderá el procedi­
miento de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y términos que establece el artículo 
136 de la Ley General Tributaria, o concurran las circunstancias contempladas por el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.





Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3° c) del RD 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por 
medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los des­
cubiertos que se consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13.00 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General 
de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre de 
1992) a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obs­
tante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
l.a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación antes citado, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago 
(artículo 98 y 109 del RGR), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de 
las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que 
con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, 
con las formalidades establecidas.
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2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda 
en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. *-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
CONCEPTO: TASAS POR SERVICIOS AGUAS, ALCANTARILLADO Y BASURAS.
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE PTAS
A.S.I.C.CORREDURIA DE SEGUROS Av. General Sanjurjo, 23, 4-0 93-94-95 19.116.-
ABDULKABIR GRAÑERAS, José c/Antonio Valbuena, 1 93-94-95 86.148.-
ABEILLE PREVISORA DE SEGUROS Av. Fernández Ladreda, 52 94-95 7.968.-
ABELENDA SANCHEZ, Angela Pz.Iglesia-Trobajo~l,1 94 6.064.-
ABELLA SAN MIGUEL, Hermógenes C/ Padre Getino, 3-le IZ. 93-94-95 37.035.-
ACEBES BENAVIDES, Fernando C/ Maestro Uriarte, 18-19C 93-94-95 13.443.-
ACEBO GARCIA, J.Marla Av. República Argentina,31-BA/I 94 7.512.-
ACEDO FERNANDEZ, Yedra María c/ Peña Vieja, 5-Bajo 95 2.247.-
ACERO HERRERO, María Belén c/ González de Lama, 6~4eDr. 94-95 7.986.-
ACEVEDO FERNANDEZ, Pilar c/ Rúa, 17-2 95 3.042.-
ACLEES Av. Padre Isla, 22-4 94-95 12.744.-
AGRA FERNANDEZ, María Jesús Av. Bordadores, 1-Bajo 94-95 7.886.-
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI AV. Nocedo, 4 93-94-95 19.116.-
AGUADO LOPEZ, Antonio C/ Hermanos Machado, 4-Bajo 93-94-95 30.938.-
AGUADO RODRIGUEZ, José A. C/ Barahona, 21-4 93-94-95 16.046.-
AGUADO RODRIGUEZ, Roberto Av. Nocedo,6-Bj 95 7.182.-
AGUIRRE VEGA,Luciano C/ Santo Tirso,6~3QIz 93-94-95 14.914.-
ALADRO JUAREZ, Julio C/Lucas de Tuy,12-39DH 94-95 10.836.-
ALARIO ALVAREZ, Santiago c/ General Benavides, 2 94-95 41.472.-
ALEGRAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Pz. Santo Gomingo, 4-2Q 93-94-95 23.904.-
ALCAIDE SANTOS, José Angel C/Puerta Obispo,15-BA 93-94 38.482.-
ALCALA DE CASO, Marcelo C/ Reina y Santa, 24-Bajo 93-95 24.686.-
ALCARLE S.L. Av. Quevedo, 7-L0 94-95 4.524.-
ALCAZAR MARCHENA, Angel C/ Santa Ana, 24 Esc.D, 1-IN 95 2.493.-
ALDEANO GONZALEZ, Tomás c/ Antonio Valbuena,1-19D 93-94-95 24.472.-
ALDEANO GONZALEZ, Valentín C/ Zapaterías, 18 93-94-95 76.572.-
ALEGRE GONZALEZ, Joaquín C/ Obispo Manrique, 7-1/D 93-94 11.981.-
ALEJANDRE SANCHEZ, Amadeo C/ Legión" VII, 6-3/1 93 3.032.-
ALFONSO MAREAN, Tomás C/ Juanillo El Juglar,38-BA/D 94 6.718.-
ALIJA ALONSO, Ma Antonia Pz. Calvo Sotelo, 11-39D 93-94-95 35.254.-
ALMACENES EL OCASO S.L. C/ Ramón y Cajal, 4 93-94-95 38.232.-
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. Av. Padre Isla, 24 94 7.968.-
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO C/ Juan Madrazo, 12 93-94-95 38.232.-
ALMACENES PADRE ISLA S.L. Av. Padre Isla, 20 95 4.776.-
ALMACENES RIDRUEJO MTNEZ.CA Av. Quevedo, 8 93-94-95 28.656.-
ALMUZARA JOVER, María Isabel C/ Fuero,9 93-94-95 43.092.-
ALONSO ALONSO, Irene C/ Gil y Carrasco,2-Bajo 94-95 7.886.-
ALONSO ALONSO, Juan Francisco Av. Antibióticos,204-Armunia 93-94-95 •105.336.-
ALONSO ALONSO, Lucinio C/ Daoiz y Velarde,83-1/A 94 17.319.-
ALONSO AMEZ, Eligió Av. Asturas, 6-Bajo 95 5.966.-
ALONSO BELLIDO, Ricardo C/ Villa Benavente,14-3I-DR. 94-95 5.422.-








ALONSO GARCIA, David C/ Miguel Bravo,5-1/Iz 94-95 34.193.-
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ALONSO MARTINEZ, Juan Antonio
ALONSO DE LA MATA, Vicente
ALONSO PELAEZ, Vicente
ALONSO PEREZ, Ana Ma
ALONSO REBOLLO, Laureana
ALONSO REDONDO, María Enma 
ALONSO RODRIGUEZ, Manuel
ALONSO SALAN, Felipe Tórcuato
ALONSO VUELTA, Lorenzo
ALVARADO GARCIA, Francisco Javi. 








ALVAREZ BARREIRO, Rosa María 
ALVAREZ CASTELLANOS, Edelmir 
ALVAREZ CRESPO, Miguel
ALVAREZ DIEZ, Concepción
ALVAREZ DIEZ, Francisco Javier
I ALVAREZ DIEZ, Isidro
ALVAREZ DIEZ, Isidro 
ALVAREZ DIEZ, Lucinio
ALVAREZ FERNANDEZ, Alfredo
ALVAREZ FERNANDEZ, Elidía 
ALVAREZ FERNANDEZ, José 
ALVAREZ FERNANDEZ, José María 
ALVAREZ FERNANDEZ, Santos 
ALVAREZ FERNANDEZ, Tomás
ALVAREZ FERNANDEZ, Vicente 
ALVAREZ GALLEGO, José F.
ALVAREZ GARCIA, José Manuel 
ALVAREZ GARCIA, José María 
ALVAREZ GARCIA, Rogelio
ALVAREZ GUTIERREZ, Carlos 
ALVAREZ GUTIERREZ, Manuel N.
¡ ALVAREZ HERNANDEZ, Francisco
¡ ALVAREZ LOZANO, Raúl M.
i ALVAREZ MARTIN, Jacinto 
' ALVAREZ MARTINEZ, Francisco
i ALVAREZ MENDEZ, Demetrio
¡ ALVAREZ MORAN, Adolfo




ALVAREZ RODIRGUEZ, Ana María
ALVAREZ RODRIGUEZ, Luis
ALVAREZ RODRIGUEZ, María Luisa
ALVAREZ SANTAMARTA, Ana Ma 
ALVAREZ SARIEGO, Roberto 
ALVAREZ SARIEGO, Roblerto 
ALVAREZ SARMIENTO, Francisco J.
ALVAREZ SEARA, Juan Carlos 
ALVAREZ SUAREZ, Luciano 
ALVAREZ TOME, Abdón
ALVAREZ DE LA TORRE, Constancio, 
ALVAREZ DE LA TORRE, Constancio
C/ Ramón y Cajal,47~3
C/ Platerías,7 
c/ Pablo Florez,26-1/Dr.
C/ Fernández Cadorniga,10-Casa 
C/ Obispo Almarcha,38-1/A 
Av.Jose Aguado,7~49C
C/ Santisteban y Osorio,12-2/Iz 
Av. República Argentina,31 
Av. Mariano Andrés,130-Casa 




C/ Lope de Vega,12-1
C/ Sampiro,13-BA/I
C/ Moisés de León,3-1
Av.Antibióticos,230-Baj o
C/ Rey Monje,15-Casa
C/ Menendez Pelayo,! 
c/ Obispo Almarcha,48-5/B 
C/ Relojero Losada,40-L0 
c/FernandoII-Armuniz-13,B/DR 
c/ Obispo Almarcha,4-3 
c/ Menendez Pelayo,5-5/1 
Av. Padre Isla, 46 
C/ Juan de Ribera,1~29DR 
C/ Los 0sorios,17-l
C/ Nueve de Febrero,2-Bajo 
c/ General Moscardo,42-1/D 
C/ Los Beyos,5-1QC
C/ Daoiz y Velarde,41-1SDR
C/ San Claudio,8~4 
c/ Relojero Losada,36-2 
c/ Padre Getino, 12-Ba 
C/ Covadonga,6-1/Í) 
C/ Santa Ana,24~l9Iz
C/ Cristo Rey, 13-Bajo
C/ Del Caño-Trobajo~21,Bajo
C/ Santa Clara, 10-1/D




C/ Isaac Peral, 12-Bajo
Av. Mariano Andrés,9-Bajo
C/ Pereda, 5-5/D
Av. Alvaro López Nuñez,50-Bajo 
Av. José María Fernández,40-4/D 




Av. Padre Isla, 66-1/A
C/ Colón,6-BA/IZ
Av. Antibióticos-Armunia-204,1/1 
Av. Padre Isla, 46-1/A





Av. José Aguado,10-4/1 
C/ Los Llombos,s/n
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1 • 1 :<! 1 Í’)OS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA- EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE PTAS.
ALZOLA ECHEVESTE, Mercedes 
ALLER ESCUDERO, Blanca 
ALLER GARCIA.Valentín 
ALLER IBAN, Gonzalo 
ALLER JUAREZ, Fernando 
ALLER ROMERO, Carmelita 
ALLER ROQUER, Ignacio
! ALLER VALLINAS, José Luis 
AMAR LAHCEN, Zohra Aghari 
AMEZ FERNANDEZ, Francisco 
AMEZ PEREZ, Eladio 
AMO CASTRO, Elias del 
AMO PRIETO, Garcilaso 
AMO PRIETO, Garcilaso del 
AMPUDIA GONZALEZ, Albino 
AMPUDIA NICOLAS,Fernando 
ANAYA TERMENON, María Carmen 
ANDRES LOZANO, Amparo 
ANDREU ESCRIBANO, Eduardo 
ANGOVI S.A.
ANIEVAS CELEMIN, Roberto Alfredo 
ANTOLIN ALVAREZ, Luis Miguel 
ANTOLIN FERNANDEZ, Eusebio 
ANTOLIN HEVIA, Alicia María 
APARICIO APARICIO, Ma Angeles 
APARICIO APARICIO, Ma Angeles 
APARICIO APARICIO, Ma Angeles 
APARICIO GONZALEZ, Jorge 
ARAGON PLAZA, Juan 
ARANCE MARTIN, José Antonio 
ARANDA ALBIOL, Manuel 
ARCE BARRACA, María Pilar de 
ARCE DIEZ, Josefa 
ARCE MARTINEZ, José 
ARENAS ALONSO, Domiciano 
ARENAS DELGADO, Antonio 
ARES ABAJO, Antonio 
ARES LLORENTE, Miguel 
ARESBLANC S.L./ REGALOS 
ARGOS VERGARA S.A./ U.LIBROS 
ARGUELLES GALLEGO, José A. 
ARIAS ARIAS, Ana Felicia 
ARIAS LOPEZ, Natividad 
ARIAS MARTINEZ, Francisco J. 
ARIAS PRESA, José María 
ARIAS RAMOS, José 
ARIAS VILLALON, Ignacia 
ARIJA RABANAL, María José 
ARRIBAS MARTIN, Claudio 
ARROYO ALVAREZ, Rafael Juan 
ARTEAGA MARCOS, José 
ARTEL S.A. 
ARTERIA C.B.
ASCOSE S.A./OFICINA DE SEGUROS 
ASESORIA DE INVERSIONES S.A. 
ASESORIA TECNICA INTEGRAL C.B. 
ASOAGA 
ASOCIACION ISLAMICA CULTURAL 
ATALAYA INDUSTRIAL S.A.
AUTO ESCUELA RIOSOL C.B.
AUTO LEON S.A.
;AUTO-RADIO ALONSO S.L.




C/ Asturias-Virgen Camino-1-18 
Av. San Froilán,21
C/ Astorga,4~4,1/D
C/ Ramón y Cajal,45-B/I









C/ Mariano Domínguez Berrueta,19~3 
C/ Santa Clara,6~28C
C/ Canónigo J. de Grajal,4-38A
C/ Juan Madrazo,5~48D
C/ Sampiro,20
Av. Alvaro López Núñez,18-58A
C/ Juan de Vega,3-l8Iz
C/ Pereda, 11
C/ Madrid(Virgen Camino) 24.AT-A
C/ Cervantes, 13
Pz. Torres de Omaña,3-LO
C/ Matafigos-Trobajo-2,1SB
C/ López Castrillón,6-BA 






C/ Rafael Mária Labra,20-5/A







Pz. Santa María Camino,5-2
C/ Alfonso VI, 10-l8C
C/ Monja Etheria,6-Bajo
Av. División Azul,s/n Casa
Av. José Aguado,9-Bajo
C/ Batalla Clavijo,48-Frut
C/ Alfonso V, 7~1
C/ López de Penar,14-Bajo
C/ Vidrieros,1-1/1




C/ Moisés de León,18- LO-2
C/ Moisés de León,8-19D
Cr.Astorga(Virgen Camino) 9,38C
C/ Miguel Zaera,8
C/ Sancho El Gordo,1
C/ Relojero Losada,27-Bajo
Av. Mariano Andrés,30 
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE -SE PRESTA-EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE PTAS.
BADESO FERNANDEZ, Ma Concepción C/ Nueva-V.Camino- 63,3SB 94-95 1.726.-
BAENA ORELLANA, Ma Carmen c/ Reyes Católicos,21-BA/DR 93-94-95 13.174.-
BAHON DEL CAMPO, César Av. José Antonio, 9 94-95 19.116.-
BAJO GARCIA, Robérto C/ La Bañeza,28-LO 93-94-95 18.257.-
BALBUENA GARCIA, César Felipe C/ Pérez Galdós,29-3QDr. 94-95 5.591.-
BANCO SIMEON S.A. Av. Padre Isla,5~Bajo 94 34.228.-
BANDERA ALMIRANTE,Fernando C/ Palacio Valdés,3-4BDr. 94 5.022.-
BAÑEZANÁ DE FERRALLA S.L. Av. Ordoño II, 6~3eC 93-94-95 19.116.-
BAÑOS GARCIA, Agustín C/ Arquitecto Torbado,6-14fiC 94 3.191.-
BAÑOS QUINTANA, Angel C/ Demetrio Valero,15-BA/D 94 3.447.-
BAQUERIZA DOMINGUEZ, Juan Carlos C/ Conde Ansurez,8 93-94-95 28.656.-
BAQUERO AMO, Ma Isabel C/ Veinticuatro Abril,10-2QDr. 93-94-95 20.536.-
BAR LA RADIO S.L. C/ López Castrillón,12 94 14.364.-
BARAHONA DIEGUEZ, Feo. Adrián C/ Del Pozo,7-3cIz. 94 2.708.-
BARAZON SUAREZ, Rosalina C/ Cervantes,l-LO 94 5.154.-
BARDON ALVAREZ, Félix C/ Santisteban y Osorio,10-EN/IZ 93-94 13.536.-
BARDON ALVAREZ, Miguel C/ Sentiles,1-3QC 93-94-95 20.126.-
BARRAGAN ARIAS, Gregorio Sant. Av. José María Fernández,43-1/1 95 5.692.-
BARRANTES GALAN, Florencio Av. Doctor Fleming,21-3sIz 93-94-95 24.887.-
BARREIRO MARTINEZ, Mariano C/ Miguel Zaera,7-4QE/Dr. 94-95 20.398.-
BARRERI GONZALEZ, José Luis C/ Santa Cruz,10-Bajo 93-94-95 19.116.-
BARRIADA ALVAREZ, Angeles C. C/ Juan Lorenzo Segura,5~3Q 94 2.708.-
BARRIENTOS FERNANDEZ, PrudenciaraC/ Juan Nuevo,9~4eA 94 2.708.-
BARRIO DEL RIO,José Manuel del C/ Obispo Almarcha,2-3eIz 94 2.484.-
BARRIO ROBLES, Enrique C/ San Ignacio,42-Bajo 94 9.174.-
BARRIOLUENGO GORGOJO, Feo.Javier C/ Ramiro Valbuena,4 94 9.552.-
BARRIOLUENGO MARCOS, Santiago C/ Santisteban y Osorio,4-Bajo 95 15.801.-
BARRIONUEVO TORREELAS.Francisco Pz.Cortes Leonesas,9-2/1 93-94 21.876.-
BARRIONUEVO TORREELAS.Francisco C/ Fuero,9-Bajo 93-94-95 213.444.-
BARRUL JIMENEZ, Aquilino C/ Tres Mitras,10-Casa 93-94-95 16.415.-
BARRIOS PRIETO, José Ma Donato C/ Frontón,6-4eB 94 1.032.-
BARRIOS PRIETO, José Ma Donato Av. San Andrés,9~Bajo 94 5.085.-
BARRUL JIMENEZ, Teresa C/ Vista Alegre,12-Ba 93-94 11.196.-
BASCOA RIOBOO, Juan C/ Roa de la Vega,4-B/I 93-94-95 10.791.-
BASCONES RODRIGUEZ, Cándido C/ Cirujano Rodríguez,93 95 2.247.-
BAUSELA MADRIGAL, Luis Feo. C/ Juan de Badajoz, 7-Bj 94 7.968.-
BAYON ALONSO, Julia G/ Juan de Badajoz,9-1/D 95 3.042.-
BAYON DEL BARRIO, Feo. Javier 3/ Santa Teresa de Jesús,3-Armun.- 94 14.328.-
BAYON MAJUA, Fernando Av. República Argentina,4-3/0 94 6.340.-
BAYON SUAREZ, Román 3/ Guillermo Doncel,8-5/2 93 -94-95 18.201.-
BAYON SUAREZ, Román C/ Pedro Ponce de León,9-Bajo 95 4.391.-
BENAVENTE LOPEZ, José L. C/ Obispo Cuadrillero,24-3/A 94 3.466.-
BENEITEZ ALVAREZ, Estelita M. C/ Moisés de León,16-2/J 93-94 26.609.-
BENEITEZ PERRERAS, Antonia C/ Aviados,2-Casa 93-94-95 15.154.-
BENEITEZ GONZALEZ, Milagros
BENEITEZ GONZALEZ, Milagros

















BENGOA RODRIGUEZ, Luis Av. José Antonio,7 PT/RA 94
BENITO CASTRO, Ma Luisa 
BERAZA CRESPO, José




BERMUDEZ JIMENEZ, Consuelo C/ Agustín Alfágeme,6-B/DR 94
BERMUDEZ JIMENEZ Ma Consuelo 0/ Agustín Alfágeme, 6 BA/DR 94
BERNABE DEL RIO S.L.
BERNARDINO AFONSO, Ana María 
BLANCO ALONSO, Ma Mar 
BLANCO CADENAS, Eva María 
BLANCO CASTRO, Pedro
C/ Máximo Gayón Waldaliso,10-Bajo 
c/ Reyes Católicos,19-3eDr.
C/ Juan González Acevedo,21-Bajo











BLANCO FERNANDEZ, Isabel J.
BLANCO GIL, Pedro





3.186.-BLANCO GONZALEZ, José María C/ Astorga,7-2eB 94
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO
BLANCO GONZALEZ, José Ma del 
BLANCO GUTIERREZ, Agapito 
BLANCO GUTIERREZ, Lourdes 
BLANCO HUERCA, Martín 
BLANCO INCOGNITO, Sabino 
BLANCO DE LARA, Mario 
BLANCO LERA, Manuel 
BLANCO LOPEZ, Florencio 
BLANCO LOPEZ, Justa 
BLANCO MATANZA, Miguel Angel 
BLANCO SANTOS, Santiago 
BLANCO VALLE, Juan Manuel 
BLANCO DE LA VARGA, Fern. del 
BOBIS GUTIERREZ, Aurelia 
BODERO PEREZ, Eumenio 
BOISAN SANTOS, Adela 
BOLAÑOS ALONSO, Jesús 
BORJA ESCUDERO, Ramón 
BORJA JIMENEZ, Rafael 
BORREGAN MORENO, Marina 
BOSS INFORMATICA S.L. 
BRAVO ALONSO, Valentina 
BRAVO HERRERO, Pilar 
BREA IBAN, Francisco 
BREA LUENGO, Amelia 
BREZMES TESON, Ricardo 
BRIVAL S.A.
BUENO BOUHA, José Antonio 
BUJAN GARCIA, Manuel 
BUMERANG S.A.
BURGOS VALBUENA, José 
C.BAGUENA Y F.JAVIER NAVARRO 
C.FERNANDEZ E HIJOS S.L.
C. GLAS CONFORT 
CABADO FIDALGO, Emilio 
CADENAS RUBIO, Ma Pilar 
CAJA RURAL PROV. DE LEON 
CAJA TERRIT. DE MADRID S.A. 
CALDERON DE CASTRO, Félix 
CALEFACCIONES FENIX S.L. 
CALEMASA 
CALVIÑO LOPEZ, José Manüel 
CALVO GONZALEZ, Ma Jesús 
CALZADA SAN JOSE, Antonio 
CALZADOS CASINO S.L. 
CALZADOS CASINO S.L.
CALZON Y CORBATA C.B. 
CALLADO SAGUILLO, Jaime 




CAMBA HONRADO, Adolfo 
CAMINO GONZALEZ, Ismael 
CAMPANO GONZALEZ, Faustino 
CAMPO BERNARDO, Ubaldo 
CANCELA ORTEGA, Julia 
CANO BARREIRO, Ma Elena 
CANTALAPIEDRA LOPEZ, Javier 
CANTO CARPINTERO, Benito del
C/ Astorga,7-2QB
C/ Demetrio Monteserín,!
C/ FErnando G. Regueral,14
C/ Virgen Camino-V.Camino S/N





C/ Miguel de Unamuno,13~BA
C/ Bermudo II, 8-leD
C/ San Pablo,2-Bar
C/ Padre Risco,33~6SB













Av. Padre Isla, 35-Bajo
Av. San Mamés,44-Bajo
Av. Alvaro López Núñez,8~4eI
Av. Aviación,40-V.Camino
C/ Padre Escalona,2-4/1
C/ General Mola, 14-Armunia
Av. Ordoñó li, 20
Av. San Froilán,54-Bajo
C/ Doña Urraca,7-49B





Av. José Antonio, 26
C/ Tres Mitras, 18—le
C/ Maestro Nicolás,60-2




C/ Concha Espina, 4-1
C/ Canónigo J. Grajal, 10-BA/LV
C/ Santa Nonia,6-1/1
C/ Santa Nonia, 6-PR/AL
C/ Santa Nonia, 6-PT/RA
C/ Nuñez de Guzmán,6-Bajo
C/ Araduey,5-1/1'
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO ejercicios IMPORTE PTAS
CANTON DE CELIS, Carlos 
CANTON MAYO, Julio 
CANAL GALLEGO, Salvador 
CANO ALONSO, Crescente 
CAÑO DOMINGUEZ,Cristina 
CAÑON BARDON, Angel 
CANON SANCHEZ, Rogelio 
CARABIAS FERNANDEZ, Matías 
CARBAJAL MONJE, Ambrosio 
CARBAJO DEL EGIDO, José Luis 
CARBAJO DEL EJIDO, Ma Oliva 
CARBALLO BAYON S.L. 
CARBALLO SALAN, M. Victoria 
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 
CARBUROS METALICOS SOLDADURA SA 
CARNENES LASO, Juan José 
CARNERO SUREZ, Ma Fernanda 
CARPINTERO BARRIOS, Dioni 
CARRACEDO MARCOS, Primitivo 
CARRACEDO MARCOS, Primitivo 
CARRASCO SANDINO, Florentina 
CARREÑO MARTINEZ, Luis 
CARREÑO MARTINEZ, Luis 
CARRERA DIEZ, Juan Manuel 
CARRERA FERNANDEZ, Juan M. 
CARRERA GOMEZ, Ma Jesús 
CARRERAS CANAL, Amado 
CARRIZO MARTINEZ, Eloy 
CARRO LEON, Javier 
CARRO SALVAT, Luis —- 
CASA LUISON C.B.
CASADO ALLER, Luis >. 
CASADO ARGÜESO, José Ma 
CASADO GONZALEZ, M. Cruz 
CASADO OTERO, Alfredo 
CASADO PACTOS, Rita María 
CASADO DE PAZ, Manuel 
CASADO PEREZ, Engracia 
CASARES ALVAREZ, Ma Luisa 
CASAS TURIENZO, José 
CASCALLANA MURES, Rafael 
CASO GONZALEZ, Antonio 
CASQUERO CASTRO, Santos 
CASTELLANOS NATAL, Teodoro 
CATRILLO FELIPE, Graciliano 
CASTRILLO FELIPE, Graciliano 
CASTRO BLANCO, Alicia 
CASTRO BRAVO, Concepción Isabel 
CASTRO DOMINGUEZ, Juan R. 
CASTRO SANCHEZ, Manuel de 
CASTRO SANDOVAL, Teodora 
CASTRO SANTIAGO, José A. de 
CELA TORRES, Pedro — 
CELADILLA JUAN, Julio César 
CELIS JUAN, Mateo de 
CELORIO BLANCO, Ramón 
CELORIO VALLE, Ma Elena 
CENTENO MORDILLO, Aurora 
CENTENO TURIEL, Ma Carmen 
CENTENO VILLAVERDE, Carlos
C/ Cinco de Octubre,4-4eIz
C/ Moisés de León,21-1SB
C/ Medul,24-4/A
Av. Mariano Andrés,212-E/I
C/ León Martín Granizo,14~Bajo
Av. Doctor Fleming,56-1eDR.





C/ Moisés de León, 51
Av. Quevedo,15-1SB
Av. José Antonio,8~2eC
Av. Dieciocho de Julio,141
C/ Conde Ansurez,8~3eAI
Av. Nocedo,63~2sB
C/ Sto. Toribio Mogrovejo,43-3/B
C/ La Serna,55-1/F
C/ La Serna,55-3/E
Av. Ordeño li, 21-3eII
C/ General Sanjurjo S/N-Armunia
C/ Fdo. G. Regueral,46-B/D-Armun.
C/ Los Castañones,5-BA
C/ Laureano Diez Canseco,7~19A
C/ Palomera,32~3eD





C/ Calvo Sotelo-Trobajo- 35-Bajo






G/ Padre García Villada,5-Casa
C/ Gonzalo de Tapia,2-2/D
Av. República Argentina,17-4QD
Pz. San Francisco,12-5/B
Av. Padre Isla, 55







C/ Pío XII-Armunia- 3-Casa
C/ Juan de Arfe,6- Bar
C/ San Agustín, AS-AJ
C/ Rey Monje, 19
Av. Mariano Andrés,202- EN/DR
C/ Maestro Jusquín,32-Bajo
C/ Donoso Cortés,13-2QIz.
C/ Papa Juan XXIII-Armunia-7-lQIz
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APELLIDOS Y NOMBRE
CENTRO DE PERSONA DE IMAGEN 
CEREIJO BAHILLO, Rubén 
CERREDUELA ESCUDERO, Carmen 
CESET S.A.
CIA IMPORT. MAQUINAS COPIAD. 
CID TRASCASAS, Vicente 
CIDON DOMINGUEZ, Amalia 
CLAUDIO ACEBEDO, Florinda 
CLINICA DENTAL BURGO NUEVO S.L. 
CLINICA STA Ma DE BLANCA Sa 
CLUB DE GOLF DE LEON S.A.
CLUB DEPORTIVO EGIDO 
CLUB HDAD JESUS DIVINO OBRE 




COLADOS GUZMAN, Sergio 
COLECTIVO ENSEÑA CLARIN S.L. 
COLINO ACEDO, Paula 
COLOMER DE MIQUELS, Carlos 
COLEANTES CENTRA, Regina 
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 
COMERCIAL E INMOBILIA S.A. 
COMERCIAL RENDOS S.L.
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 
COMPADRE ANTON, Segundo 
COMUNIDAD DE BIENES JORGE PABLO 
C.HEREDITARIA ELISA POBLACION P 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CONDE GUILES, Ma Pilar 
CONFECCIONES LOBATO S.A. 
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA 
CONSTRUCCIONES ALBERTO FDEZ. S.A 
CONST: Y APLICAC. MADERA S.A. 
CONST. E INSTALAC. ELECTRICAS SA 
CONSTRUCCIONES EUGOSA S.L. 
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 
CONST. LUIS GONZALEZ Y BARO S.L. 
CONST. MARTINEZ PARAISO S.A. 
CONSULTORA REURSOS NATURALES S.L. 
CONTADORES Y SERVICIOS S.A. 




LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO
Av. Ordeño II, 21-2a 
Av. Alcalde M. Castaño,31-4/E 
C/ Villafranea,9~3Q Iz 
C/ Joaquín Costa,8-8 
C/ Murillo,3
Av. Fernández Ladreda,35~lQDR. 
Pz. Pícara Justina,!
C/ Fdo. G. Regueral-Armunia-6,2eD 
C/ Burgo Nuevo,23-ET/IZ 
C/ Juan de Badajoz,1-1Q 
Av. Padre Isla, 70-lQDr 
C/ Obispo Almarcha,9 
C/ General Moscardó, 30 
C/ Azabachería,3-2BD
C/ Modesto Lafuente,7-Bajo 
Av. General Sanjurjo,3 
C/ La Serna,31
C/ Villa Benavente,9-1 
Av. Padre Isla, 8-3QB 
C/ San Ignacio,10"leA 
AV. Alcalde M. Castaño,36-lcDr 
C/ Monte del Silencio,2-lQIz 
C/ Federico Echevarría,13-LO 
Pz. Colón, 11
C/ Fdo. F. Regueral-Armunia-46 
C/ La Bañeza,7-BA/IZ 
Pz. Mayor,18-EN/TR 
C/ García I, 4-BAR 
GT. Guzmán,4-ET/C
C/ Batalla Clavijo,9-A,GR-E 
C/ Burgo Nuevo, 17 
C/ Carmen,1-Casa
C/ Cipriano Huerga,12-Bajo 
C/ Doce Mártires 0-1.2G-AR 
C/ Doña Constanza, 1-VI-VI 
C/ Doña Constanza, 1 GR-ES 
C/ Doña Constanza, 1 AS-GR 
C/ Misericordia, 3~CA 
C/ Pereda, 12 CA-LD 
Av. San Mames,15 GR-ES 
C/ Templarios, 3~CA 
C/ Los Vidrieros, 4 
C/ Villa Benavente, 11 
C/ Villa Benavente, 11 
C/ Fuero, ll-3QIz 
C/ Generalísimo, 14 
Av. General Sanjurjo,4-le 
C/ Burgo Nuevo, 17~lQIz. 
C/ Reyes Católicos, 6 
Av. Independencia, 29-BA 
C/ Joaquín Costa, 8 
Av. Padre Isla, 70"laIz 
Av. General Sanj urjo, 15-3° 
C/ Julio del Campo, 8 OB 
C/ Juan Malinas, 1-1QI 
C/ Fruela II, 1 
Av. Independencia, 2-5 
C/ Reyes Católicos,21-BJ ■ 
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APELLIDOS Y NOMBRE
CORDERO MANJARIN, Julián 
CORDERO RODRIGUEZ, Javier 
CORONADO BLAZQUEZ, Benito 
CORONADO.BLAZQUEZ, Benito 
CORREDERA ALONSO, Mariano 
COSMEN ALONSO, Ma Teresa 
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 
CRESPO GARCIA, Alfredo 
CRESPO PEREZ, Hilario 
CRESPO VERDEJO, Carlos 
CRISTALERIA ARTBLACK S.A.L. 
CRUZ CABALLERO, Angel 
CUBERO MARTINEZ, Pablo 
CUBRIA GONZALEZ, Magdalena 
CUENLLAS DIEZ, Consuelo 
CUERVO ALVAREZ, Domingo 
CUERVO ALVAREZ, Helena 
CURIEL IBANEZ, Ana María 
CHACON GUTIERREZ, Ma Carmen 
CHACHERO BINNEVIES, Hugo 
CHAMORRO PASCUAL, Carlos 
CHIRIBELLA FUERTES, Ricardo 
DEAN GUELBENZU, José Antonio 
DECEL S.L.
DECORACIONES GOTELE S.L. 
DELGADO UDIAZ, Rosa Ma 
DEMAFEL C.B.
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 
DIAZ ALVAREZ, Olegario 
DIAZ BLANCO, José Fernando 
DIAZ DEBRAT, Angela 
DIAZ DIAZ, Fermín 
DIAZ GARCIA, José Francisco 
DIAZ LOPEZ, José 
DIAZ PRIETO, Victorio 
DIEGO GARCIA, Rafael 
DIEGUEZ MADRIGAL, Venancia 
DIEZ ALONSO, Lucio 
DIEZ ALVAREZ, Jesús Francisco 
DIEZ ALVAREZ, Matutina Esther 
DIEZ ALVAREZ, Matutina Esther 
DIEZ CARRO, Eugenio 
DIEZ DE CASTRO, Jesús Alberto 
DIEZ CASTRO, Teófilo 
DIEZ CASTRO, Teófilo 
DIEZ CODERQUE, M. Angeles 
DIEZ DIEZ, Faustino Manuel 
DIEZ DIEZ, María 
DIEZ FERNANDEZ, Juan Ramón 
DIEZ FERNANDEZ, María 
DIEZ PERRERAS, José 
DIEZ FUERTES, Milagros 
DIEZ GARCIA, Angel 
DIEZ GARCIA, Celso 
DIEZ GARCIA, José Antonio 
DIEZ GARCIA, Vicenta 
DIEZ GARCIA, Vicenta 
DIEZ GONZALEZ, Eva Lucía 
DIEZ GONZALEZ, José C. 
DIEZ GONZALEZ, Luis
LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO
C/ Obispo Almarcha,43-5/D
C/ Miguel Angel, 6~2eIz
Cr.Astorga-V.Camino-S/N-Bajo
C/ Emigrante-V.Camino-S/N-1
C/ Lope de Vega,9-1QA
C/ Santa Nonia, 20-2QIz.
Av. Ordoño li, 7~leD
C/ Obispo Panduro, 15~2QIz.
C/ Juan Madrazo, 13
Av. José Ma Fernández,47-4QF
C/ Moisés de León,l-BA/DR
C/ Lope de Vega, 8~3CD
C/ Bernardo del Carpió,13
C/ Burgo Nuevo, 19-4
Av. José Ma Fernández,47-12A
Av. Mariano Andrés,2-B/I
Av. Padre Isla, 6O-LO
Av. República Argentina,ll~9eIz
C/ Juan de Vega, 4~5CD
C/ Frontón, 6~3eD
C/ Burgo Nuevo, 19-1
C/ Relojero Losada, 20~3QD
C/ Obispo I. Rodríguez,5-SO/DH
Av. Lancia, 5~2eA
Av. La Magdalena, 15-BA
Av. San Mamés, 79-BJ
C/ San Guillermo, 17
Av. San Mamés, 78
Av. San Mamés,20-4eI
Av. Mariano Andrés,4~3QIz.
C/ Monseñor Turrado, 3~49 Iz. .
C/ Peña Cuervo, 8
C/ Demetrio Monteserín, 1
C/ Peña Ubiña, 28-1QB
C/ La Uva-V.Camino- 15-CH
Av. Dieciocho de Julio, 22
C/ Juan de Arfe, 15-1°D
C/ Medul, 2-Casa
C/ Alfonso IX, 8
Av. Condesa Sagasta, 36
Av. José Antonio, 25~29DR
C/ Peña Pinta, 2~19D




Av. José Antonio, 19~39DR
C/ San Francisco, 18
C/ Rafael Ma Labra, 18-49B
C/ Misericordia, 10-1
C/ Cardenal Torquemada,6-3/4
C/ Peña Ercina, 12
Av. Alcalde M. Castaño,46~69A
C/ Laureano D. Canseco,11-SO/D
C/ General Sanjurjo,21-2°Iz-Arm.
Av. Fernández Ladreda,16-19C
Av. Alcalde M. Castaño,62
C/ Templarios,5~1QD
C/ Veinticuatro Abril, 1-26D
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DIEZ GONZALEZ, M. Dolores 
DIEZ GONZALEZ, Valeriano A. 
DIEZ GUTIERREZ, Gerardo 
DIEZ HOMPANERA, M.Angel 
DIEZ HOMPANERA, Miguel Angel 
DIEZ LOPEZ, Aquilino 
DIEZ LOPEZ, José María 
DIEZ MORAN, Mariano 
DIEZ MORAN, Mariano 
DIEZ PEREZ, Manuela 
DIEZ PEREZ, M. Dolores 
DIEZ RIESGO, Leonardo 
DIEZ ROBLES, Venancio 
DIEZ RODRIGUEZ, Antonio 
DIEZ RODRIGUEZ, Basilisa 
DIEZ ROSO, María Isabel 
DIEZ SANCHEZ, Cecilio 
DIEZ SANTOS, Concepción Micaela 
DIEZ SASTRE, José Ignacio 
DIEZ SUAREZ, Marcelino 




DISTRIBUCIONES HISPANICAS INDUS. 
DISTRITO PIEL S.L.
DOMINGUEZ AMIGO, José Manuel 
DOMINGUEZ CANSINOS, Rafael 
DOMINGUEZ CIDON, Carlos 
DOMINGUEZ DIEZ, Lourdes 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, José Ramón 
DOMINGUEZ E HIJOS S.A.
DOMINGUEZ HEVIA, Verónica 
DOMINGUEZ IBAN, Angel 
DOMINGUEZ MAGIAS, Amadeo 
DOMINGUEZ MARTINEZ, Eutimio 
DOMINGUEZ PABLO, Ma Mercedes 
DOMINGUEZ SUAREZ, Gabriel 
DORAL DIEZ, Maria de la 0 
DOS SANTOS, José Luis 
DRASANVI S.L.
DUPORT SUAREZ, Alberto 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
EDIFICACIONES LEONESAS S.L. 
EDIME S.C.
EGOS C.B.
EGUIAGARAY MTNEZ, José 
EL ASADOR C.B.
EL CALABOZO S.L.
ELECT. SARMIENTO Y ARIAS S.A. 
EMPERADOR MARCOS, Freo.Javier 
ENTIDAD DE FINANCIACION S.A. 













C/ Ramón y Cajal, 5-Bajo
C/ San Juan Cruz, 13~59 Iz.
C/ Pendón de Baeza,12-49Iz
C/ Cervantes-V.Camino- 3-19B
C/ Bermudo II, 8-Bajo
C/ Guzmán El Bueno,83-DU(Armunia) 
Av. Fernández Ladreda,62-T-AL 
C/ Victoriano Martínez,10-3 
C/ Pendón de Baeza, 8-Bajo 
C/ Bermudo II, 8-Bajo
C/ Santa Nonia, 12
Av. Alcalde M. Castaño,115-Bajo 
Pz. Santo Domingo,4-6 
C/ Sil, 4-39Iz.
C/ Veinticuatro de Abril, 1
C/ Capitán Cortés, 8-Bajo
Av. Roma, 24
C/ Zapaterías, 9-SO-TA
Av. Padre Isla, 33-LO
Av. Fernández Ladreda,12-LO
AV. Madrid, 78-Bajo
Av. Fernández Ladreda,24-EN/I 
C/ Platero Rebollo,9-29Iz.
C/ Miguel Angel, 2-BA/I











C/ Arcipreste de Hita, 4-Bajo
C/ Miguel Zaera, 14-Bajo
C/ Cardenal Cisneros, 22-Bajo
Av. Padre Isla, 59-l9C
C/ Colón, 20
C/ Obispo Almarcha, 57-Bajo
Av. José Antonio,8-3/1
C/ San Agustín S/ty
C/ Alfonso VI, 10-Bajo
C/ Renueva,28
Av. José Antonio, 14
Pz. Santo Domingo, 4~59D
C/ Fdo. G. Regueral,12~19IN 
C/ Fdo. G. Regueral,6-Bajo 
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ESCAPA BRAVO, Julio C/ Laureano D.Canseco, 27~5BA 94 4.968.-
ESCAPA MARTINEZ, Luisa C/ Conde Guillén,2-1 94 3.984.-
ESCAPA NAVAS, Mariano C/ Señor de Bembibre,12-2eD 93-94-95 23.735.-
ESCUDERO GARCIA, Blanca C/ Sentiles.2 93-94 35.910.-
ESCUDERO GARCIA, Ma del Carmen Av. Mariano Andrés,2O4~3BDR 94 7.454.-
ESCUDERO POSADA, Andrés C/ La Torre,5-B/IN 94 1.500.
ESPINA CILLAN, Ernesto 
ESPINO GARCIA, Fabián
Av. José Aguado,5-3eC





ESPINOSA FERNANDEZ, Ana Belén Av. San Mamés,20-EN 93-94-95 20.116.
ESTARIA Y ECENARRO S.A. C/ Ramiro Valbuena,7~Bajo 94-95 25.034.
2.484.-
23.904.-
ESTEVEZ MIGUEL, Jesús C/ Valencia D. Juan,3-lBIz. 94
ESTICSA S.A. Av. Padre Isla, 22-2 93-94-95





Av. Condesa Sagasta, 16-4
C/ Cartagena,6-Bajo
C/ Araduey,2









FEO MARTINEZ, Herminia C/ La Serna,31-5eIz. 94-95 5.892.-
FERNANDEZ ABAD, Santiago 
FERNANDEZ ALONSO, Ma Angeles 
FERNANDEZ ALVAREZ, Aleida Mont. 
FERNANDEZ ALVAREZ, Juan José 
FERNANDEZ ALVAREZ, Justo 
FERNANDEZ AMEZ, Jesús 
FERNANDEZ AMEZ, Jesús 
FERNANDEZ ARIAS, Juan José 
FERNANDEZ ARIAS, M. Angeles 
FERNANDEZ ASTORGANO, Ma Encina 








Pz. Don Gutierre, 4-BAR
Av. Ingeniero S. Miera,2-PO/RT
C/ Doña Urraca, 8
























Av. Alcalde M. Castaño,54 93-94-95 12.744.-
FERNANDEZ BORJA, Ma Dolores 
FERNANDEZ BRANIELLA, Alicia 
FERNANDEZ BRANIELLA, Alicia
C/ Obispo A. Miranda,12-EN/TR
C/ Caño Badillo,19-Bajo


















FERNANDEZ COPE, M. Carmen




FERNANDEZ CORDOBA, Manuel 
FERNANDEZ COSTELA, Juan Carlos 
FERNANDEZ CHACON, César 
FERNANDEZ DIEZ, Ana Belén 
FERNANDEZ DIEZ, Luis Fernando 
FERNANDEZ DIEZ, Miguel Antonio 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, Luciana 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, Lucia 
FERNANDEZ ESCUDERO, Juan 
FERNANDEZ ESPINOSA, Matías
C/ José Ma Viente López,3-BA/I
C/ Matasiete,13-2eD








































Av. Alcalde M. Castaño,57-1BA














FERNANDEZ FERNANDEZ, Jóse A.
FERNANDEZ FERNANDEZ, Manuel
FERNANDEZ FERNANDEZ, Ma Araceli
C/ Pablo Díez,3-2c-4








FERNANDEZ FERNANDEZ, Ma Pilar C/ Obispo Almarcha,12-PE-LU 94
FERNANDEZ FERNANDEZ, Oscar 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Santiago
Av. San Froilán,24-2BDR
C/ General Aranda-Armunia- 1
94 
94-95
FERNANDEZ FERRER, Pilar C/ San Juan, 90-5 95
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FERNANDEZ FIERRO, Benjamín 
FERNANDEZ DE LA FUENTE, Alfredo 
FERNANDEZ GARCIA, Domingo 
FERNANDEZ GARCIA, Enrique 
FERNANDEZ GARCIA, Gabriel 
FERNANDEZ GARCIA, Gregorio 
FERNANDEZ GARCIA, José 
FERNANDEZ GARCIA, José A. 
FERNANDEZ GARCIA, Ma Oliva 
FERNANDEZ GARCIA, Tomás 
FERNANDEZ GIL, Angela 
FERNANDEZ GONZALEZ, Alberto 
FERNANDEZ GONZALEZ, Alberto 
FERNANDEZ GONZALEZ, Angela 
FERNANDEZ GONZALEZ, Baltasar 
FERNANDEZ GONZALEZ, Guillermo 
FERNANDEZ GONZALEZ, Justiniano 
FERNANDEZ GONZALEZ, Leandro 
FERNANDEZ GONZALEZ, Ma Angeles 
FERNANDEZ GONZALEZ, Rubén 
FERNANDEZ GUZMAN, Nieves 
FERNANDEZ HERNANDO, Pedro 
FERNANDEZ LABRADOR, Luisa 
FERNANDEZ LOPEZ, Margarita 
FERNANDEZ LOPEZ, Rafael 
FERNANDEZ LOSADA, M. Teresa 
FERNANDEZ MARCOS, Alfredo 
FERNANDEZ MARCOS, Aurea 
FERNANDEZ MARTINEZ, Avelino 
FERNANDEZ MARTINEZ, Filibert 
FERNANDEZ MARTINEZ, Ma Luz 
FERNANDEZ MARTINEZ, Ma Luz 
FERNANDEZ MATA, José Antonio 
FERNANDEZ MORAN, Ma Elena 
FERNANDEZ MORO, Rosalina 
FERNANDEZ NICOLAS, Fernando 
FERNANDEZ OLIVERA, Odon 
FERNANDEZ OLIVERA, Odon 
FERNANDEZ PALACIOS, José 
FERNANDEZ PARRADO, Consuelo 
FERNANDEZ PEREZ, Benigna 
FERNANDEZ PEREZ, Pedro 
FERNANDEZ RAMOS, Angel 
FERNANDEZ RAMOS, Angel 
FERNANDEZ RIOL, Cecilia 
FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B.
FERNANDEZ SALAZAR, Buenaventura 
FERNANDEZ SALAZAR, Buenaventura 
FERNANDEZ SAN MARTIN, Miguel 
'FERNANDEZ SANCHEZ, Sergio
FERNANDEZ SANJUAN, Agustina 
FERNANDEZ TRES C.B.
FERNANDEZ VECINO, Pedro 
FERNANDEZ VEGA, Vicente 
FERNANDEZ VILLAFANE, José 
FERRER GUTIERREZ, Luis Fdo. 
PERRERAS CELADA, M. del Mar 
PERRERAS CELADA, M. del Mar 
PERRERAS FERNANDEZ, Rosalina 
PERRERAS FERNANDEZ, Rosalina
Av. Quevedo,1~1BDR
C/ Santisteban y 0sorio,8~Bajo
C/ Peñalba,13-leDC




C/ Héroes de Filipinas,15-Casa
Av. Nocedo,76-Bajo
C/ San Juan de la Cruz,13-19D
C/ Vázquez de Mella,4-2QD
Av. José Ma Fernández,38-LO
Av. San Mamés,9-BA
C/ Santa Ana,27
Av. Alcalde M. Castaño,46-6eD
Av. Alcalde M. Castaño,114-BAR
C/ Antolín L. Pelaez,7-5°I
Av. Fernández Ladreda,22~3QD
C/ Lope de Vega,12-5BD
C/ Fuero,15
Av. Antibióticos,68-BA/IZ
C/ Vázquez de Acuña,2-CASA
C/ Rodríguez del Valle,21-4Biz
Av. Mariano Andrés,120
C/ Ermita-V. Camino- 3-1QIz
C/ Palomera,23~2BDR
Av. Marqueses San Isidro,14-2QC
Pz. San Martín,13





C/ Fray Luis de León,10
C/ Moisés de León,21-2SB










C/ Burgo Nuevo, 10
C/ Padre Getino,l~3BIz.
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PERRERAS FERNANDEZ, Rosalina Av. Ordoño II, 14~38 93-94-95 50.655.-
PERRERAS MIGUELEZ, José M. C/ Lucas de Tuy,4~PUB 93 24.986.-
PERRERO GONZALEZ, Florencio Av. San Mamés,79~Bajo 93-94-95 23.904.-
FERRERY FLEMING S.L. C/ San Juan Bosco,3-BA-lQ(Armunia 94-95 15.633.-
PESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES SA 
FIDALGO BOUZAS, Yolanda






FIDALGO DIEZ, Alfredo C/ Pérez Galdós,9~19C 93-94-95 25.794.-
FIDALGO FRANCO, Honorino C/ Santa Ana,25~Bajo 94 5.952.-
FIDALGO LLAMAZARES, Hidalgo
FIDALGO MONGE, Eduardo






FIDALGO RODRIGUEZ, Nieves C/ Matafigos-Trobajo-S/N 94-95 6.372.-
FIDALGO SANTOS, Esperanza C/ Mariano D. Berrueta,6~3 93-94 8.122.
FIDALGO SANTOS, Isidro C/ Calvo Sotelo-Trobaj0-64-2 94 7.371.-
FIERRO FIERRO, Onelia Pz. Cortes Leonesas,8-18A 93-94-95 19.920.-
FIERRO MARTINEZ, Albino Av. Los Cubos,40-Bajo 95 1.982.-
FILAMOTOR S.L. Cn. Alfágeme S/N 93 9.552.-
FISURA S.A. Av. Condesa Sagasta,22-Bajo 93-94-95 41.895.-
FLOREZ FLOREZ, M. Mercedes C/ Laureano D. Canseco,8-Bajo 94-95 3.950.-
FLOREZ GARCIA, Eloy C/ Relojero Losada,18~l9Iz. 93-94-95 14.914.-
FLOREZ GARCIA, José Manuel Pz. Congreso Eucarístico,3"l9D 93-94-95 27.695.-
FLOREZ GONZALEZ, Tomás C/ Luis S. Carmona,4-EN/DR 93 2.484.-
FLOREZ JUAREZ, Juan Luis C/ Colón,17-5°A 94 19.019.-
FLOREZ LOPEZ, Melchor C/ Cascalería,1-3 94-95 21.142.-
FLOREZ ROBLES, Consuelo C/ San Fructuoso,2-5QB 94 12.671.-
FLOREZ RODRIGUEZ, Luis Javier C/ Miguel Bravo,9 93-94-95 23.904.-
FONSECA PINTO, Fernando B. C/ San Guillermo,52-Bajo 95 5.168.-
1.277.-PONT ARELLANO, Luis C/ Pablo Florez,26-38Iz. 94
FONTANO HUERTA, Juan Carlos C/ Obispo Cuadrillero,Il-Escl-2H 94 8.283.-
FONTANO HUERTA, Juan Carlos Av. Mariano Andrés,103-BA 94 10.308.-
FONTANO ZAPICO, Melchor C/ Pablo Diez,3-4/2 94 3.749.-
FONTECHA ALONSO, Pedro C/ Arcipreste de Hita,10-EB/3I 93-94 10.371.-
F0RM0S0 LOPEZ, Angel C/ Cartagena,18~4QD 93-94-95 12.430.-
FORMOSO LOPEZ, Angeles C/ Cartagena,18-18D 93-94-95 18.890."9.558.-FORTUNA ESPAÑA S.A. C/ Villa Benavente,10 94
FRAGOSO SALGADO, Juan José C/ Rodríguez del Valle,33-2° 93-94-95 17.027.-
FRAILE CHAVES, Bernardo C/ Conde Rebolledo,10 93-94-95 28.656.-
PRANGANA S.L. C/ Laureano D. Canseco,7 93-94-95 23.904.-
FRANGIS BOWRING, Anthony C/ Santa Ana,5-Bajo 93-94 15.930.-
FRANGANILLO JIMENEZ, Alfredo C/ Pérez Galdós,27~49D 93-94-95 53.824.
FREIJO LLAMAZARES, Juan C. C/ Pérez Galdós,46~29 93-94-95 26.368.~
FREIRE FANDINO, Jesús Av. Antibióticos,105-B/D-Armunia- 93-94 11.196.
FREIRE FANDIÑO, Jesús C/ Calvo Sotelo,74-1-Trobajo- 93-94-95 11.734.-13.688.-FRESNADILLO MUÑOZ, Mercedes Av. Alvaro L. Nuñez,48-29A 94
FRONTAN DIEZ, Antonia C/ Juan de Herrera,68-2QIz 95 1.911.
FRUALDI S.L. C/ San Fructuoso,8 94-95 20.736.-
FRUALDI S.L. CN. Vilecha S/N ME-RC 95 1.982.-
FRUTAS DIEZ GARCIA S.L. Cn. Vilecha S/N- ME/RC 94 670*738*-
FRUTAS QUINITA S.A.
FRUTAS SANDRA C.B.
FUENTE ALVAREZ, Hipólito de








6.764.-FUENTE DIEZ, Angela de la C/ Santisteban y 0sorio,4-29D 95
FUENTE DIEZ, Yolanda F. de la 
FUENTE DIEZ, Yolanda F. de la 
FUENTE GUTIERREZ, Vicenta de la









FUENTE MARTINEZ, Ma Encarnación C/ Caño Santa Ana,8~39 93-94-95 14.914.-40.108.-
6.370.-
1.278.-
FUENTE OTERO, Manuel de la
FUENTE PRIETO, Faustin de la
C/ Cipriano Huerga,22-39I 
Pz. Santa Ma Camino,6-29D
93-94-95
94
FUENTE SANTOS, Manuel de la C/ San Rafael,23-4QD 95
FUENTE SERRANO, Javier de la 
FUENTES GARCIA, Alfredo
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FUERTES MELCON, José Carlos 
FUERTES VIÑUELA, Miguel José 
FUEYO CRIADO, Miguel Angel 
FUEYO FERNANDEZ, Feo. Javier 
FUSAGA S.L.
G.M. Publicistas, S.L. 
GABARRE DUAL, Juan José 
GABELA CASTAÑON, Ma Teresa 
GAGO CASTILLA,Emilio 
GAGO GONZALEZ, Fernando 
GAGO Y SAN JOSE, S.L. 
GALAN CABALLERO, José 
GALBO, S.L.
CALVAN GAITERO, Manuel 
GALLEGO BENAVIDES, José Luis 
GALLEGO FERNANDEZ, Elias 
GALLEGO FERNANDEZ, Ma Jesús 
GALLEGO GARCIA, Florentino 
GALLEGO PEREZ, Andrés 
GAMA GRAFICAS DISEÑO, S.L. 
GAMA SANCHEZ, Sara 
GARABATOS, C.B.
CARAY DE CASO, Francisco 
GARCIA ALONSO, Baltasar 
GARCIA ALONSO, Ivan 
GARCIA ALONSO, Vicente 
GARCIA ALVAREZ, Enrique 
GARCIA ALVAREZ, Isabel 
GARCIA ALVAREZ, María 
GARCIA ALLER, Gregorio 
GARCIA ALLER, Ma Sonia 
GARCIA ALLER, Miguel 
GARCIA ARIAS, Isidro 
GARCIA AVIAN, Salvador 
GARCIA BARDON, Carmen 
GARCIA BELERDA, Teodoro 
GARCIA BENAVIDES, Feo. Javier 
GARCIA BOBIS, Angel/Bar
i GARCIA BORJA, Jesús 
GARCIA CAMPELO, Heradio 
GARCIA CAMPO, Angel 
GARCIA CAMPO, Fernando 
GARCIA CANO, Daniel 
GARCIA CARPINTERO, Yolanda 
GARCIA CARRETERO, José Ma 
GARCIA CERREDUELA, José 
GARCIA CUENLLAS, M. Avelina 
GARCIA DIEZ, Guadalupe 
GARCIA DIEZ; María Dolorez 
GARCIA DUAL, Jesús 
GARCIA ECHEVARRIA, Enrique 
GARCIA FERNANDEZ, Benito 
GARCIA FERNANDEZ, Dacio 
GARCIA FERNANDEZ, Virgilio 
GARCIA FERRERO, Manuel 
GARCIA FLOREZ, Luis M. 
GARCIA FLOREZ, Luis M.
¡GARCIA GARCIA, Alfredo 
IGARCIA GARCIA, Alfredo 
¡GARCIA GARCIA, Almudena 
GARCIA GARCIA, Benigno 
GARCIA GARCIA, Fidenciano 
GARCIA GARCIA, Francisco 
GARCIA GARCIA, J. Marcelino
C/ Obispo Almarcha,57-59I 
Av. Asturias,8~ Casa 
C/ Padre Arintero,5 
C/ Ria Muros,6-1 (Armunia) 
C/ Roa de la Vega,3
Granados, 20-0F-10 
Granja, 5- Ba-Iz. 
DonGutierre, 6-39 Iz. 
Fray Luis de León, 19-3° Iz. 
San Mames, 81-BA 
Burgo Nuevo, 8 
Ordoño II, 7 
García I, 8-1Q C 
Pérez Caldos, 4-4° D 
Fernando I, 28 Bajo 
Mariano Andrés, 208-4-1 
Pablo Diez, 2 
Peña Ubiña, 9, CA 
Mariano Andrés, 142-1 D 
León Martín Granizo, 15-LO 
Marqueses de San Isidro, 14 
Monasterio, 4 
Burgo Nuevo, 30-4
Batalla de Clavijo, 13-4 
Sentiles, 1-1° C 
Ramón y Cajal, 13 BA 
San Isidoro, 5 B/D 
Antibióticos-Armunia-, 68-1 D. 
Riaño, 2 <
Fruela II, 2-3-1 
P. Mayor, 20-29 C 
Los Villafañes, 13-1 C 
Ausente, 6 
Calvo Sotelo-Armunia-, 79 Bajo 
San Mames, 31-3-1 
Miguel Zaera, 2-5 I 
Rúa, 37-Bajo 
Carica I
Jaciento Barrio Aller, 6-19 
Ramón y Cajal, 5-59 Iz. 
Laceana, 6-19 DR. 
Nazareth, 82 Bajo 
Conde Toreno, 4-4 I 
Juan Ramón Jiménez, 2-lw Iz. 
Regimiento del Sol, 21-1 
Los Osorios, 15-Ba 
CampanillaS; 34 Bajo 
Bar abona, 1*5-2 9 I 
Maestro Uriarte, 23-2 D 
Jaciento Barrio Aller, 66-B Iz. 
Corral de San Guisan, 10-2° C 
Peña Pinta , 2-2° Iz. 
Dr. Fleming, 56-Bajo
Francisco fernández' Diez, 3-49 C 
Sampiro, 9 ED-E 
Roma, 10 
José Antonio, 17-Bajo 
San José, 9 
Pérez Caldos, 31-1 C
San Andrés, 5-7 DR 
Sentiles, 2-3° D 
Cipriano de la Huerga, 12-2 D 
















93, 94 y 95
94 y 95
93, 94 y 95 
95
93 y 94









93, 94 y 95
93, 94 y 95

























93, 94 y 95
94 y 95
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APELLIDOS Y NOMBRE
GARCIA GARCIA, José M 
GARCIA GARCIA, José Manuel 
GARCIA GARCIA, Manuel 
GARCIA GARCIA, M3 Dolores 
GARCIA GARCIA, Miguel 
GARCIA GARCIA, Onesimo 
GARCIA GARCIA, Pedro 
GARCIA GARCIA, Sebastian 
GARCIA GARCIA, Tomás 
GARCIA GARCIA, Tomás Santiago 
GARCIA GARCIA, Tomás Santiago 
GARCIA GONZALEZ, Araceli 
GARCIA GONZALEZ, Florentino 
GARCIA GONZALEZ, Gregorio 
GARCIA GONZALEZ, Honorato 
GARCIA GONZALEZ, José A. 
GARCIA GONZALEZ, Manuel 
GARCIA GONZALEZ, María Carmen 
GARCIA GONZALEZ, Ramón 
GARCIA GUADA, Antonio Eduardo 
GARCIA GUISASOLA, Juan Manuel 
GARCIA GUISASOLA, Santiago 
GARCIA GUTIERREZ, Miguel A. 
GARCIA HERNANDEZ, María Cruz 
GARCIA HONRADO, Justo 
GARCIA JATO, Justina 
GARCIA, de LEON, Begoña Felisa 
GARCIA LEON, Ricardo 
GARCIA LEON, Santiago 
GARCIA LUBEN de COS, Carlos 
GARCIA LUNA, Oscar 
GARCIA LUNA, Oscar 
GARCIA LLAMAS, Arturo G. 
GARCIA LLAMAZARES, José Luis 
GARCIA MARTINEZ, José F. 
GARCIA PERAL, Antonia 
GARCIA PEREZ, Adela 
GARCIA PEREZ, Julio 
GARCIA PEREZ Manuel
GARCIA MARTINEZ, Manuel 
GARCIA MATA, Santiago 
GARCIA MENCIA; Jesús 
GARCIA MENDEZ, Benedicta 
GARCIA MONJE, Ramón 
GARCIA MONJE, Ramón 
GARCIA MORAN, Constantino 
GARCIA MORAN, José
GARCIA MORAN, Vicente Isidro 
GARCIA MUÑOZ Roberto 
GARCIA NUNEZ, Josefa 
GARCIA OLIVERA, Arturo 
GARCIA OROZCO, José L. 
GARCIA PADIERNA, Fernando 
GARCIA PASCUAL, José C.
GARCIA PASCUAL, José Clemente 
GARCIA PATO, Antonio 
GARCIA PELAEZ, Emilio 
GARCIA PEREZ, Ma Esther 
GARCIA PEREZ, MonTserrat
LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO












Demetrio de los Ríos, 7-2= Dr 











LOs Campos Góticos 
Santa Cruz, 4-2 I. 
Zamora, 5-5= A 
José Antonio, 16-7= D 
JUan Madrazo, 14-5-1 
Herreros, 11-1= Iz. 
Orozco, 4-1 Iz.
Barahona, 17-1= D 
St= Toribio de Mogrovejo, 49 
Herreros, 5, 2 
Gil de Villasinta, 7 
Quevedo, 3 
Colón, 24 
Ordoño II, 7-1-1 
Ordoño II, 7-1-B. Ind. 
Alfonso IX, 9 
Virgen de Velilla, 15-4= DR. 
Obispo Cuadrillero, 11-1= G 
Pérez Caldos, 27-2= DH 
Peña Corada, 3 
Cristo Rey, 8-B-DR. 
St= Domingo, 4-6= 
Suero Quiñones, 7-2-/I 
Demetrio Monteserin, 4-Bajo 
General Sanjurjo, 40-1 DR 
Doña Urraca, 5, B—DR. 
San Agustín, 9-7 = C 
San Agustín, 9 Cafe 
NOcedo, 23-Bajo 
Conde Guillen, 3-2 
Riosol, 5 
Torriano, 13-2= I. 
Santa Ana, 26-1= C 
Conde Luna, 37 
Vázquez de Mella, 9 
Collado Cerredo, 5-1= IZ. 
San Juan de la Cruz, 15-1 
Valdemulo-V.Camino-, s/n 
General Mola-Armunia-, 28 L 
Barahona, 17-2 D 
Frontón, 6-2= C 
Doña Urraca, 6-3= B













94 y 95 6.959
























93 y 94 8.760
94 19.077
94 7.667
94 y 95 25.134
93,94 y 95 19.116
94 992
94 73.994
94 y 95 4.970
93 10.497
94 y 95 13.602
93, 94-95 85.089
93, 94 y 95 19.556
94 4.389
94 y 95 14.364
94 2.484
94 11.952
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APELLIDOS Y NOMBRE
GARCÍA-MIRANDA POZO, Ma Victoria 
GARCIA PRIMO, Isidoro 
GARCIA RIVERO, Emilio 
GARCIA RODRIGUEZ, Amor 
GARCIA RODRIGUEZ, Dolores 
GARCIA RODRIGUEZ, Esteban J. 
GARCIA RODRIGUEZ, Feo. Javier 
GARCIA RODRIGUEZ, Manuel 
GARCIA RODRIGUEZ, Manuel 
GARCIA SANCHEZ, JUan Feo. 
GARCIA SANCHEZ, Manuel 
GARCIA SANTIAGO, Santiago 
GARCIA SERRANO, José Luis 
GARCIA SUAREZ, Caridad 
GARCIA SUAREZ, Emilio 
GARCIA TORQUEMA, Carmen 
GARCIA TORRES, Francisco 
GARCIA VALVERDE, M. Angeles 
GARCIA VELADO, Javier 
GARCIA VELASCÓ, Juan L 
GARCIA VILLAFAÑE, Flora 
GARMON RAMOS, Feo. Javier 
GAROSA, S.L.
GARCIA PASCUAL, Pablo A. 
GARRIDO PEREZ, Manuel 
GASSO BEZANILLA, Enrique 
CAVELA HOUyoux, Elena 
GEIJO JUAREZ, Bonifacio 
GESTION INFORMATICA, S.A. 
GETINO ROBLES, Isidoro 
GIL UGENA, Alejandro 
GIMENEZ GIMENEZ, Manuel 
GIMNASIO TAO, C.B.
GIRALDO RUIZ, M. Carmen 
GODOS CASTELLANOS, Nazario 
GOMEZ ALMENDRO, Ma Angeles 
GOMEZ ANDRES, Ma Jesús F. 
GOMEZ ALVAREZ, Ma del Mar 
GOMEZ ANDRES, Ma Jesús F 
GOMEZ BAYON, Fernando 
GOMEZ BLANCO, Claudio 
GOMEZ FERNANDEZ, José Ma 
GARCIA FERNANDEZ, Dionisio V. 
GARCIA FERNANDEZ, Emilio 
GARCIA FERNANDEZ, Francisco J. 
GARCIA FERNANDEZ, José 
GARCIA FERNANDEZ, Josefat 
GOMEZ GARCIA, Francisco 
(GOMEZ GARCIA, Francisco Javier 
GOMEZ GARCIA, Francisco Javier 
GOMEZ GARCIA, José Luis 
GOMEZ GARCIA, Tomás Pablo 
GOMEZ HUERCA, C.B.
GOMEZ MORENO, José Francisco 
GOMEZ TOURON, Francisco 
GON-PAS, S.L.
GONZALEZ ABELLA, Manuel 
GONZALEZ ALVAREZ, Cesáreo 
GONZALEZ ALVAREZ, Isaac 
GONZALEZ ALVAREZ. Julio C.
LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO
Perales, 19-BA-IZ 
Hermosilla, 13-1 
Reyes Católicos, 23-1Q A 
Obispo Almarcha, 6-3° Dr. 
Santo Tirso, 26-LO
Sampiro 11-4° I
Virgen de Velilla, 48-3® B 
Templarios, 3 
República Argentina, 21 
Federico Echevarría, 1-2-1 
San Miguel-V. Camino, 4-1® B 
Sil, 2-1® B
Quevedo, 27-3® C
Conde Guillen, 16-Bajo 
Doctor Fleming, 38-1® IZ. 
José Antonio, 5 
Herreros, 9, BA-I 
Relojero Losada, 20 SO-DR. 
Conde Guillen, 7-4D
Alcázar de Toledo, 14-6® C
Alfonso IX, 7-1-C 
Lancia, 3 BJ. D 
Bernardo del Carpió, 10 
Donoso Cortes, 21-5° D 
Antonio Nebrija, 9-1A DR 
Rúa, 37-2° Iz.
Ma ENCARNACIÓN, 10-1° IZ 
San Vicente Mártir, 7-3° C 
José Antonio, 16, LO 
Calvo Sotelo, 3-7 
Cervantes, 3
Granja, 3-Bajo 
Rúa, 33-1° C 
Ramiro II, 3-A 
Antibióticos, 112 -
Martín Sarmiento, 15
JOsé Ma Fernández, 19-3 ° D 
Los Beyos, 1-1° A
José María Fdez., 19-3° D 
Conde Rebolledo, 7-1° 
San Glorio, 1-3° D
Rafael Ma de Labra, 14-3° DR.
Generalísimo-V.Camino-, 8-2° B 
Rodríguez del Valle, 21-4° D 
Rey Monje, 4-5 Iz.
Doctor Fleming, 94-4-1 
Quevedo, 17-4° B
S. Juan de Sahagún, 7-1° D 
República Argentina, 30 
Cervantes, 8
JUlio del Campo, 10-1-1
Julio del Campo, 10-L0
Alcalde Miguel Castaño, 20 BJ 
Daoiz y Velarde, 41-4-1 
Juan Madrazo, 20-BA—I 
Juan Madrazo, 25 
Carmen, 8-5° A 
Santa Nonia, 10































93- 94 y 95 










93,94 y 95 








94 y 95 
95
93 y 94
94 y 95 
93
93,94 y 95 
94 y 95 
94 y 95 
93 
94 
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO ejercicios IMPORTE PTAS.
GONZALEZ ALVAREZ, Manuel José Ma Fernández, 38-1e-D 93,94 y 95 14.942 ,
GONZALEZ ANTUNA, Delfina Bierzo, 1 95 3.186
GONZALEZ ARIAS, José L. Juanillo el Juglar, 18-1 93,94 y 95 9.509
GONZALEZ BYASS, S.L. Laureano Diez Canseco , 27 93,94 y 95 31.860
GONZALEZ CAMPANO, Gustavo A. José Ma Fernández, 43-19 D 94 3.462
GONZALEZ CASADO, COnrado Mariano Andrés, 151-29 D 95 1.278
GONZALEZ CASASOLA, Heliodora Alvaro López Núñez, 46- PR-D 93, 94 y 95 18.189
GONZALEZ CASASOLA, Heliodora Conde Rebolledo, 4 94 3.186
GONZALEZ CID, Lucia Canónigo Juan de Grajal, 1-19 A 94 Y 95 17.118
GONZALEZ CUBILLAS, Francisco Doctor Fleming, 50-S. 94 y 95 11.464
GONZALEZ CUBILLAS, Francisco SaHAGÜN; 10-29 94 y 95 4.486
GONZALEZ DIEZ, José Luis Pendón de Baeza, 14-49 Iz. 94 y 95 4.977
GONZALEZ DOCAMPO, Daniel Reyes Católicos, 22 93, 94 y 95 43.092
GONZALEZ DOCAMPO, Miguel Angel Suárez Erna, 6 93 y 94 23.928
GONZALEZ FERNANDEZ, Aspren Miguel Zaera, 4-49 C 93,94 y 95 7.462
GONZALEZ FERNANDEZ, Federico La Puentecilla, 2-19 A 94 8.408
GONZALEZ FERNANDEZ, Manuel Laureano Diez Canseco, 3-1-1. 95 2.493
GONZALEZ FERNANDEZ, Porfirio Veinticuatro de Abril, 5-29 93 2.484
GONZALEZ FERNANDEZ, Rafael Suero de Quiñones, 11 93 3.186
GONZALEZ FIDALGO, Rogelio General Moscardo, 42 B-D 94 5.012
GONZALEZ FIERRO, Socorro Padre Isla, 30 94 y 95 16.257
GONZALEZ FUERTES, Antonio Doctor Fleming, 52 SO 93,94 y 95 37.224
GONZALEZ FUERTES, Ma Begoña Pizarro, 7-2e 2 95 2.921
GONZALEZ GARCIA, Celedonio La Corredera, 36 94 y 95 14.364
GONZALEZ GARCIA, Celestina Santa Cruz, 11-1 94 y 95 4.987
GONZALEZ GARCIA, Edelia Tarifa, 3-19 D 94 y 95 4.876
GONZALEZ GARCIA, Gloria La Bañeza, 8-1 94 8.210
GONZALEZ GARCIA, Herminio Santa Ma del Camino, 9-29 D 94 2.808
GONZALEZ GARCIA, Julio Obispo Cuadrillero, 11—2e F 93,94 y 95 22.835
GONZALEZ GARCIA, Mariano Miguel Zaera, 21-1/B 94 2.484
GONZALEZ GARCIA, Severino Pérez Caldos, 31 93,94 y 95 28.656
GONZALEZ GOMEZ, Angel Jesús Arquitecto Torbado, 4-19 D 93 y 94 6.372
GONZALEZ GONZALEZ, Arsenia Republica Argentina, 14 93,94 y 95 23.904
GONZALEZ GONZALEZ, Erasmo Marqueses de San Isidro, 6-2 I 94 5.065
GONZALEZ GONZALEZ, Fermín Calvo Sotelo-Armunia-, 58-19 93,94 4.479
GONZALEZ GONZALEZ, Fernando Martín Sarmiento, 8-39 ID 95 3.105
GONZALEZ GONZALEZ, Javier Hermanos Machado, 13-Bajo 93,94 y 95 42.761
GONZALEZ GONZALEZ, Lorenzo Santo Martino, 2-Ba. D 95 2.493
GONZALEZ GONZALEZ, Ma Angeles Rodríguez del Valle, 27-4 93,94 y 95 19.708
GONZALEZ GONZALEZ, Ma Araceli Ordoño II, 17 93,94 y 95 23.904
GONZALEZ GONZALEZ, Ma José División Azul, 95 14.358
GONZALEZ GONZALEZ, Nicanor Rafael María de Labra, 6-19 B 93,94 y 95 15.879
GONZALEZ GONZALEZ, Vicente YUso (San Andrés), 11 94 2.367
GONZALEZ GUTIERREZ, Manuel Daoiz y Velarde, 67 93,94 y 95 28.656
GONZALEZ HERNANDEZ, Ma del Mar Sancho Ordoñez, 16-29 Iz. 93,94 y 95 18.626
GONZALEZ HERNANDEZ, Miguel Angel Cardenal Landazuri, 15 BA-IN 94 y 95 9.946
GONZALEZ IBAN, Ma Angeles JOrge de Montemayor, 29 94 7.182
GONZALEZ LOPEZ, Emilio Sancho Ordoñez, 16-39 I 95 3.332
GONZALEZ LOPEZ ; Manuel Ordoño III, 10-Bajo 94 y 95 28.122
GONZALEZ MACHADO, Ma ANgeles General Mola, 3-2° 94 2.708
GONZALEZ MANGA, Ricardo Bernardo del Carpió, 22-SO-IZ 93 5.406
GONZALEZ MANUEL, M3 del Carmen Padre Risco, 20-L0 94 1.968
GONZALEZ MARCOS, Antonio Canónigo JUan Grajal, 1-39 A 93,94 y 95 67.718
GONZALEZ MARCOS, Feo. Lancia, 9 93 y 94 21.546
GONZALEZ MARCOS, Ma Teresa Gómez de Salazar, 8, B-I 95 2.574
GONZALEZ MARTINEZ, Benide Pilar POnce de Minerva, 1-89 VI 94 28.336
GONZALEZ MARTINEZ, Raquel Generalísimo, 2 95 11.964
GONZALEZ-•MAYORAL, DE LA FUENTE,Is Suárez Erna, 3 94 3.186
GONZALEZ MENENDEZ, Názario Villa Benavente, 21—1Q Iz. 93,94 y 95 17.475
GONZALEZ URDOÑEZ, Ataúlfo Cinco de Octubre, 8-19 D 94 3.313
GONZALEZ ORIO, Gregorio Arquitecto Torbado, 6-79 C 94 5.415
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GONZALEZ ORTO, Gregorio Rúa, 19 -Bajo 94 69.671
GONZALEZ PAZ, Angel Ramón Alvarez de la Braña, 6-19 DR 94 5.267
GONZALEZ PELLITERO, José Roma, 7 93,94 y 95 15.930
GONZALEZ PEREZ, Belarmino Pérez Caldos, 6-39 D 94 y 95 17.525
GONZALEZ PEREZ, José San Mames, 36 94 3.186
GONZALEZ PURAS, Eduardo Pablo Concejo-Virgen Camino-, 3-29 B 94 5.094
GONZALEZ RAMOS, Gerardo Lope de Vega, 13 93,94 y 95 12.744
GONZALEZ ROBLES, Fernando Vázquez de Acuña, 30-19 IZ 93,94 y 95 18.657
GONZALEZ ROBLES, Micaela Era del Moro, 8- Casa 93,94 y 95 12.428
GONZALEZ RODRIGUEZ, Delfino Relojero Losada, 30-1 94 2.484
GONZALEZ RODRIGUEZ, Javier Ven. Pérez Caldos, 31-29 C 93 y 95 4.977
GONZALEZ RODRIGUEZ, Ma Luz Moisés de León, 21 BJ 95 4.782
GONZALEZ ROMERO, Noelia Torres Quevedo, 8-BA 95 2.247
GONZALEZ SANCHEZ, Miguel Marqués de Sta Ma del Villar, -12 93,94 y 95 19.116
17.556
21.328
GONZALO SANCHEZ, Angel Doctor Fleming, 24 95
94 y 95GONZALEZ SANTIN, José L.' Demetrio Monteserin, 1-Bajo
GONZALEZ SOLIS, Carlos San Ignacio, 48-Bajo- 93,94 y 95 50.999
12.430GONZALEZ SUAREZ, Angel Rafael María de Labra, 20-29 C 94 y 95
GONZALEZ SUAREZ, Laudelino Alvaro López Núñez, 23 93,94 y 95 59.820
GONZALEZ DE TORRES, Concepción 
GONZALEZ UGIDOS, Ramiro J






GONZALEZ VALES, José San Glorio, 13-39 C 93, 94 y 95 9.946
GONZALEZ VAZQUEZ, Carmen Santa Cruz, 16-19 Iz. 94 2.190




GONZALEZ VILLA, Angel J.
GONZALEZ PEÑA, Angel
General Sanjurjo, 23-Bajo 
Mestro Nicolás, 27 CA-RN
94
94
GORDO RAÑOS, Ramiro Tremolina, s/n 94








GRANDE GONZALEZ, Aquilino 











GRANDE RUBIO, Miguel Capitán Cortés, 1
GRANDE SUTIL, Elíseo Marqueses de San Isidro, 9
GRADOSO CUEVAS, José Ramón Sahagún, 2-2 D 93 y 94 6.718
GRANJA BARRIENTOS, Isabel Serranos i:41 93,94 y 95 12.744
GRANJA GUERRA, Andrés Bernardo del Carpió, 1-Bajo 93 y 94 65.304
GRANJA GUERRA, Andrés San Fructuoso, 8-Bar 93,94 y 95 42.818
GRAÑERAS PASTRANA, Alfonso Ramiro Valbuena, 9-1 93,94 y 95 59.573
GRAÑERAS PASTRANA, Alfonso Antonio Valbuena, 1-39 DR 93,94 y 95 60.094
GRAÑERAS PASTRANA, Alfonso Antonio Valbuena, 1-49 Dr. 93,94 y 95 33.659
GRAÑERAS PASTRANA, Alfonso Antonio Valbuena, 1-49 Iz. 93, 94 y 95 45.203
GRAÑERAS PASTRANA, Alfonso San Claudio, 7-LO 93 y 94 5.904
GRAU RUEDA, Fidel Sahgún, 28-B-DR 93,94 y 95 17.428
GROS CALVO, Joaquín Alfonso V, 11—2° A 94 y 95 8.528
GRUPO ACOMEL, S.L. José Antonio, 26 BJ 95 4.776
GRUPO SERVICIOS HERMANOS ALLER.SL Dieciocho de Julio, 68 94 y 95 19.104
GRUPO SERVICIOS HERMANOS ALLER;SL General Sanjurjo, 15-PR 93,94 y 95 19.116
GUARDIOLA GOMAR, Ma José Feo. Fernández Diez, 8-Bajo 94 y 95 23.956
GUERRA BRASA, Valeriano Mariano Andrés, 141-EI-4I 94 y 95 13.803
GUERRA MARTINEZ, Julia
CERRERO ALEJANDRE, Ma Gloria






GUERRERO CARRACEDO, Margarita Antonio Nebrija, 8-3 93,94 y 95 19.116
GUERRERO COLLADO, Benita Benito Arias Montano, 32-2 95 2.247
5.168GUERRERO FERNANDEZ, Víctor Maestro Nicolás, 31, 95
GUISASOLA ARENAZ, José Manuel Bierzo, 5 94 y 95 20.736
5.496GUTIERREZ ALVAREZ, María Fernandez III, 13-19 IZ. 94




GUTIERREZ CIGALES, M, Pilar Buen Suceso, 13 95
GUTIERREZ DIEZ, Ma Nieves Burgo Nuevo, 2, 3 95
GUERRERO DE DIOS, Feo. Javier Palomera, 23-39 DR 94
GUTIERREZ FERNANDEZ, Angel Torre Llambrión, 30 93y 94 19.920
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GUTIERREZ FERNANDEZ, Ma Angeles Obispo Almarcha, 8-19 Iz. 94 5.876
GUTIERREZ FLOREZ, Federico José Aguado, 34-LO 94 y 95 20.246
GUTIERREZ GARCIA, Aureliano Fraga Iribarne, s/n 94 7.182
GUTIERREZ GARCIA, Rubén Moisés de León, 23-Bajo 93 y 94 13.268
GUTIERREZ GONZALEZ, Ma Jesús Padre Isla, 23, 29 C 94 3.194
GUTIERREZ IBAN, Eladio Pablo Flórez, 30-Bajo 94 y 95 9.946
GUTIERREZ IBAN, Gaspar Palo Fórez, 30 BA-I 93 20.094
GUTIERREZ IBAN, Ma Luisa Pendón de Baeza, TI 94 y 95 11.925
GUTIERREZ LOPEZ, José Manuel Doctor Fleming, 84-3 E 94 4.069
GUTIERREZ LLAMAZARES, Jesús Anto. Moisés de León, 21-69 C 93,94 y 95 24.674
GUTIERREZ MARQUEZ, Carmen MOnja Etheria, 14-29 C 93 y 94 8.957
GUTIERREZ MARTINEZ, Carmnen Burgo Nuevo, 46 94 3.984
GUTIERREZ MEDIAVILLA, Carlos Pz. Balanzategui, 3-Bajo 94 y 95 23.504
GUTIERREZ MERINO, Santiago Antibióticos, 68-BA 93, 94 y 9= 24.291
GUTIERREZ PRIETO, Rosario Lázaro del Valle,3-2e Iz. 93,94 y 95 20.014
GUTIERREZ DE LA PUENTE, VIct. Daoiz y Velarde, 28-1-1 94 3.129
GUTIERREZ QUIÑONES, Florentino Platero Rebollo, 10-BA 94 10.308
GUTIERREZ QUIÑONES, Paz Esp Sancho Ordoñez, 13-3 IZ 94 y 95 17.621
GUTIERREZ RODRIGUEZ, Abilio Zamora-V.Camino-, 4-19 B 93 y 94 4.296
GUTIERREZ SANTOS, Amaro Asturias-V. Camino-, 2 95 867
GUTIERREZ SINDE, Angel Vicente San Mames, 4 93,94 y 95 19.116
GUTIERREZ SUAREZ, Celedonio República Argentina, 21-3 94 y 95 49.794
3.186GUTIERREZ SUAREZ, Sofia General Sanjurjo, 12-BJ 94
GUTIERREZ VINUELA, Angela Lancia, 19-29 Iz. 93,94 y 95 22.149
GUZMAN ORTEGA, Nieves JOsé María Fdez., 15-1 94 y 95 13.520
HARINERA LEONESA, S.A. Fernando G. Regueral, Armunia, 12 94 y 95 82.760
HARO GALLEGO, Francisco Villa Benavente, 25-39 D 94 5.744
HERA VALIÑO, Manuela División Azul, 17-19 DR. 93,94 y 95 19.341
HERA VALIÑO, Manuela División Azul, 17—1Q Iz 93, 94 y 95 49.503
HERAS GONZALEZ, Ma Belen Las Fuentes, 4D -l9 94 1.968
HERBORISTERIA ARTEMISA'C.B. General Sanjurjo, 2 95 3.186
HEREDITARIA ANGEL ARCE GOMEZ Ordoño II, 37 94 y 95 25.488
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA C.B. Facultad de Veterinaria, 43-Bajo 93 y 94 23.928
7.182HERMANOS SANTOS VARELA, C.B. Santa Ana, 15 94
HERNANDEZ BORJA, Carmen Rafael María de Labra, 5-39 94 y 95 9.545










HERNANDEZ GARCIA, Diego Granaja, 5-19 94 y 95 6.138
10.355HERNANDEZ GIMENEZ, Carlos Benito Arias Montano, 18-Bajo 94 y 95
HERNANDEZ JIMENEZ, José General Mola, 26 93,94 y 95 13.443
HERNANDEZ JIMENEZ, Manuel Cueto Albo, 4 CA 93,94 y 95 32.321
HERNANDEZ MEJIDO, Luis La Corredera, 46-39 Iz. 94 8.434
HERNANDEZ MEJIDO, Luis
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ, S.L.






2.239HERRERA DE LA RUA, José Luis Isaac Peral, 2-1 Iz. 93
HERRERO CABERO, José M. Maestro Uriarte, 18-3-D 94 3.145
HERRERO FERNANDEZ, Enedina República Argentina, 27-49 D 95 2.715
2.486
2.708
HERRERO GONZALEZ, Germán Nocedo, l-l9 Dr. 94
HERRERO RUBAL, Marcelino Colón, 2-59 I 94
HIDALGO CHAMORRO, Francisco
HIDALGO CHAMORRO, Matías
Juan Ramón Jiménez, 15-Bajo 
Azabacheria, 3-2 Iz.
93,94 y 95












HIDALGO CAVELA, José Luis San Andrés, 113-49 A 94
HIDALGO LOPEZ, Macario Señor de Bembibre, 10-59 -I 94
94 y 95HIDALGO POLO, Santiago La Basílica, Virgen del Camino, 1
HIDOBLA, S.L. San Andrés, 49-Bajo 94 c
HONRADO VILLANUEVA, Alfredo guiñones de León, 6-BA 94 y 95 nc93, 94 y 95
93,94 y 95
95
HOZ ESCOBAR, Manuel de la juevedo, 8-29 A
HUERCA CALVO, Francisco 
HUERCA MADRIGAL, Santi de
^erales, 19—1Q D.
Juan de Herrera, 63-59 DR
HUERTA FERNANDEZ, Ma Luisa Generalísimo-Trobajo-, 38 95
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MUERTES GARCIA, Santiago y López Fernández Ladreda, 48, 6S B 93,94 y 95 19.787
IBAN PERTEJO, José Carlos Carmen, 8-5Q D 94 y 95 13.544
IBAN VALDES, Agueda José Ma Fernández, 31 93 3.186
IBARRONDO MERINO, Ma Concepción Villafranea, 5-*-58 Iz. 93, 94 y 95 17.096
IBARRONDO MERINO, Ma Concepción Villaescusa, 1 93,94 y 95 23.980
IBARZABAL GARCIA, José Manuel Reina Zaida, 4 94, 95 57.629
IBERCOP FINANCIACIONES, S.A. General Sanjurjo, 6 94 y 95 19.920
IBERINOX, S.A. Lope de Vega, 4-1 93 y 95 11.952
IBERPLAS, S.L. Marqueses de Santa Maria Villar,13 93,94 y 95 28.656
IGLESIAS PERRERAS, Pedro Celes Ordoño II, 21-2-II 94 1.500
IGLESIA DE LA PUERTA, Marino Calvo Sotelo-Trobajo- 106 Bajo 94 y 95 28.516
IGLESIAS ARGUELLES, Ramiro División Azul, 19-2° D 95 5.566
IGLESIAS ESTRADA, Lucio E. Capitán Cortes, 5-1° D )3, 94 y 95 19.116
IGLESIAS GONZALEZ, Angeles Mariano Andrés, 23 93,94 y 95
94 y 95
30.924
IGLESIAS MARTINEZ, Miguel A. Lope de Vega, 13-3° DR. 10.793
IMPASS LEON, S.A. Ramón y Cajal, 19-2S Iz. 93 y 94 7.872
INECO Moisés de León, 26-OF 93 y 94 9.436
INIESTA RODRIGUEZ, Manuel Agoncillo-V. Camino-, 9, I ZD 93,94 y 95 5.163
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA.SL 
INFOSCAL, S.L.
INTER, SERVICIO, S.A.
Veinticuatro de Abril, 1-BJ 
Menendez Pelayo, 1-BA 
Conde Toreno, 6
94 y 95

























IZQUIERDO RODRIGUEZ, Ma Mar 
JALON ASTIARRAGA, Ma Carmen 
JALON CASASOLA, José María
Tarifa, l,le D 












Padre Lobera, 6-Bajo 
Don GUtiérre, 2-1° II
50.014
14.914





















JIMENEZ ESCUDERO, José Antonio




Doctor Fleming, 96-3° A
Calvo Sotelo-Trobajo-74
Gil de Villasinta, 6
JIMENEZ JIMENEZ, antonio Tres Mitras, 5-Ba-IZ 93.94 y 95
JIMENEZ JIMENEZ, José Altos del Duero, 5 94 y 95
JIMENEZ JIMENEZ, Pilar Mariano Andrés, 151-E IN 93,94 y 95
JIMENEZ MURO, Rafael Ordoño II, 12 93
JIMENEZ PARIENTE, Lidia Antonio Gaudi, 25-1 95
JIMENEZ PEREZ, Alicia
JIMENEZ PEREZ, Juan




JOVER RODRIGUEZ, Ramiro ROma,5-5-1 94
JUAN GARCIA, Bernardo M. Sta Ma del Villar, 14-Bajo 94






JUAREZ GARCIA, Ma del Carmen 
JUAREZ MATEOS, Modesta















JUGAR C.B. Maestros Cantores, 3
KRAFT LEONESAS, S.A. Sta. Engracia, 5 94 y 95







LANERO REÑONES; Ana 
LANGA MARCOS, José L 
LANGA MARCOS, Miguel
Astorga, 14-1 Es.l BA-DH 
Pedro Ponce de León, 4- BA-I 
Miguel Angel, 6 Ba-dr.
95
93,94 Y 95
93 94 y 95
LARA MARMOL, Francisco Veinticuatro de Abril, 1-2Q B 93 y 4.977
LARROCHEA GARCIA, Ma del Mar Federico Echevarría, 17-SOT 94 y 95
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LASALLE GARCIA, Belarmino Padre Isla, 23-6s B 93 7.542
LASIERRA VICENTE, Francisco Ramón Alvarez de la Braña, 16 B-DR 95 1.982
LASSO RODRIGUEZ, M3 Nieves Mariano Andrés, 7-19 IZ. 94 y 95 6.120
LAYLA, C.B. Santiesteban y Osorio, 18 93 y 94 21.546
LEDESA, S.A. Alfonso IX, 12 Bajo 93, 94 y 95 13.709
LEDESA, S.A. Hermanos Machado, 20-L0 93, 94 y 95 11.822
LEGIO SPORT, S.A. Carmen, 2 93,94 Y 95 28.656
LENDINEZ HURTADO, Juan Obispo Alvarez Miranda, 3-AT-IC 94. y 95 12.430
LEON VELASCO, Julián Mariano Carmen, 4-Baj o 93, 94 y 95 19.116
LEON VELASCO, Julián Mariano Madrid, s/n 93,94 y 95 15.930
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR,SL Marqueses de San Isidro, 10 93, 94 y 95 11.822
LONESA DE PELETERIA, S.L. Ramiro Valbuena, 4 94 9.552
LEONESA, SERV., AUTOMOVIL, SA Relojero Losada, 14 93,94 y 95 23.904
LEOQUIMIA, S.L. Capitán Cortés, 1 93, 94 y 95 23.904
LERA ALVAREZ, José Luis San Juan, 86-2-D 94 2.986
LERA FERNANDEZ, Luis G Fernandez Ladreda, 32-49 Iz. 93,94 y 95 14.914
LERA FERNANDEZ, Luis G. Burgo Nuevo, 4-Bajo 93 7.182
LETEK ANNA Dieciocho de Julio, 67~49 A 93,94 y 95 17.082
LIMPIEL, S.A.L. República Argentina, 30 Ba 93, 94 y 95 11.822
LINARES GRELA, Manuel Misericordia, 16 93,94 y 95 43.092
LIZ GONZALEZ, Néstor Manuel Alfonso V, 3 Cafe 93,94 y 95 204.712
LOMBAS GUTIERREZ, Emilio Serradores, 10-19 Iz. 95 3.407
LOPEZ ABELLA, Fermina JOrge Manrique-Armunia-, 8 Bajo 94 y 95 23.822
LOPEZ AGUAYO, Oscar F Roma, 9-3 Iz. 93,94 y 95 21.659
LOPEZ ALVAREZ, JOsé M San Mames, 5- J-3 /B 95 2.493
LOPEZ ALVAREZ, Roberto MOises de León, 31-LO 94 1.968
LOPEZ BELTRAN, Pilar Ordoño II, 21-3C-I 93,94 y 95 19.894
LOPEZ BLANCO, Ismael Corredera, 48 94 y 95 6.372
LOPEZ BORREDA, Jose'M. Cantareros, 7-3-A 94 11.910
LOPEZ CAINZOS, Emilio Veintiséis de Mayo, 20 93, 94 y 95 47.856
LOPEZ CARRION, Lázaro Obispo Cuadrillero, 22-BJ 95 3.984
LOPEZ CASADO, Luis Villa Benavente, 21-59 DH 93, 94 y 95 20.952
LOPEZ CASIELLES, José M. Roma, 8-Bajo 93 1.968
LOPEZ CASIELLES, J. Manuel Roma, 6-29 DR 93 2.708
LOPEZ FERNANDEZ, José Manuel División Azul, 19-29 DR. 94 1.032
LOPEZ FERNANDEZ, José Maria Benito Arias Montano, 18-Bajo 93,94 y 95 19.341
LOPEZ FERNANDEZ, José Roberto Santa Maria del Camino, 2-19 Iz. 93 2.484
LOPEZ FERNANDEZ, Juan Jesús Conde Guillen, 7-19 Iz. 94 y 95 5.422
LOPEZ FERNANDEZ, Juan Jacinto Manuel de Cárdenas, 2-BA 95 13.132
LOPEZ GARCIA, M3 Covadonga Obispo Manrique, 1 93,94 y 95 33.456
LOPEZ GARCIA, Miguel Padre Getino, 1-49 I 93 3.918
LOPEZ GARCIA, Miguel Villafranea, 3-Bajo 94 10.308
LOPEZ GIL, Pilar Rosaleda, 7-29 I 94 y 95 4.496
LOPEZ GUTIERREZ, Pedro Capitán Cortes, *10-39 IZ: 94 3.990
LOPEZ LAIZ, Angel Vicente San Lorenzo, 13-B-IZ 94 y 95 9.078
LOPEZ LOPEZ, Carmen La Serna, 65~39 A 93,94 y 95 15,930
LOPEZ LOPEZ, Pablo J. Santiesteban y Osorio, 9-19 Iz. 93,94 y 95 14.015
LOPEZ LORENZANA, M3 Teresa • Fernando G. Regueral-Armunia-, 1 95 3.186
LOPEZ MARTINEZ, José Antonio Serranos, 5-29 DR. 94 3.761
LOPEZ MARTINEZ, José María Carlos Serradores, 7 93,94 y 95 23.904
LOPEZ MUÑIZ, Esther Fernando III, 1,1 94 2.484
LOPEZ ORDAS, Miguel Villanubla-V. Camino-, 20 CA-IZ 95 1.849
LOPEZ OTERUELO, Jaime San Marcelo, 12 94 y 95 15.930
LOPEZ PEREZ, Angel Templarios, 3-29 IZ. 93,94 y 95 29.728
LOPEZ PEREZ, Luz Margarita Suero de Quiñones, 2 BA 94 y 95 3.950
LOPEZ QUIZA, Verónica Santiesteban y Osorio, 3 94 Y 95 47.856
LOPEZ REY, Ignacio Gustavo San Juan Bosco-Armunia-, 43-19 95 2.246
LOPEZ RONDA, Juan Nueva-Virgen Camino, 29 94 y 95 4.304
LOPEZ SANCHEZ, José María Alcalde Miguel Castaño, 31-4° B 93,94 y 95 15.459
LOPEZ SANCHtZ, Mamuel Jesús Alcalde Miguel Castaño, 31 95 2.493
LOPEZ VALDES, Roberto La Virgen Blanca, 93-49 D 93,94 y 95 15.336
M
1V
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LOPEZ VALLADARES, Angeles San Mames, 25-4 2 Iz. 94 3.030
LORCA DELGADO, Antonio Huertos-Trobajo-, 9 93,94 y 95 11.204
LORENTE LLÜERIU, Federico José Aguado, 8, LO 93,94 7.872
LORENZANA FIDALGO, Marcelino Cantarranas, 18-bajo 93 2.148
LORENZANA GONZALEZ, Modesto Doctor Fleming, 8-42 DR 03, 94 y 95 32.590
LORENZANA MARTINEZ, benjamín Renueva, 7-Bajo 95 1.981
LORENZANA SUAREZ, María Rodríguez del Valle, 23 94 6.372
LORENZO PELAEZ, Juan Carlos Catoute, 16-22 B 93 2.662
LORENZO REY, HOnorio Padre Arintero, 4 95 47.368
LOSADA ALVAREZ,Aurelio Ordoño III, 10-12 D 93 2.239
LOZANO HUERCA, Santiago JUan de Ribera, 5-2-1 94 3.692
LOZANO LLAMAS, José Luis Demetrios de Los Ríos, 7-42 DR 93 2.484
LOZANO MAYORAL, Carlos Juan de Ribera, , 1-22 DR 94 8.771
LOZANO SANCHEZ, Jesús Laureano Diez canseco 93 11.964
LUENGO IGLESIAS, Juan Carlos Renueva, 32-Bajo 94 1.968
LUENGOS CUETO, Joaquín López de fenar, 17-32 C 94 2.484
LUENGOS FERNANDEZ, Zulima Sentiles, 2-42 Iz. 94 y 95 11.223
LUENGOS SALAS, Teófilo Sancho Ordoñez, 14-52 I 94 y 95 4.978
LUERA DIEZ, José Antonio Solón, 25-1 93 2.994
LUIS ALONSO, Modesta Menendez Pelayo, 6-22 D 94 y 95 12.436
LUIS AKTEAGA, Amalia José Ma Fernández, 22 94 12.744
LUIS ORTEGA, José Matasiete, 3-BA-I « 93.94 y 95 42.383
LUIS PRIETO, Domingo de Nazareth, 85 94 y 95 13.905
LUJAN SANZ, Candido Torriano, 2-32 C 94 y 95. 23.819
LLAMAS CARRO, Miguel San Rafael, 2-42 C 94 4.970
LLAMAS GARCIA, Juan Sabas Laureano Diez Canseco, 11-SO-IZ 93 94 y 95 19.006
LLAMAS GONZALEZ, José José María Fernandez, 45 ED-5D 95 4.010
LLAMAS HERNANDEZ, Miguel Alvaro López Núñez, 2 94 y 95 21.546
LLAMAS PASTRANA, Ma Ascensión Marcelo Macias, 27 95 3.186
LLAMAZARES FERNANDEZ, María Generalísimo, 11 93 94 y 95 19.116
LLAMAZARES LOPEZ, Julián Agustín Alfágeme, 6-12 C 95 1.246
LLAMAZARES LLAMAZARES, Rosa Lancia, 7-1 94 6.372
LLANOS ROBLES, Jerónimo José Ma Fernández, 11-12 C 95 2.715
LLOREME CAMPO, Natividad Calvo Sotelo-Trobajo-106-12 93,94 y 95 23.702
LLORENTE PUERTA, M. Carmen San Antonio, 2-12 D 94 3.749
LLOREN1E DEL RIEGO ; Feo. Javier Alfonso; IX, 2,3 DR 93 94 y 95 2.709
MAGIAS LLORENTE, Aurelio La Industria, 25-BA-DC 93 94 y 95 20.948
MADRID DELGADO, Claudio Puerta Moneda, 15-BA-DI 93'94 y 95 13.511
MALAGON BAUTISTA, Cayetano Mariano Andrés, 204-1-1 94 10.960
MALAVE SANCHEZ, Manuel Colón, 20 94 y 95 16.728
MALOBEL/PARQUEST Alcalde Miguel Castaño, 16 93 3.186
MALVAREZ CID, Carmelo San Guillermo, 33-72 A 94 3.238
MALEADA GARCIA, Julio Jesús Pérez Caldos, 4-12 Iz. 94 1.277
MALEADA QUINTANA, JOsé Jesús Rañadoiro, 9-12 93,94 y 95 13.443
MANJON VEGA, Javier ^José González, 12-22 Iz. 95 2.246
MANSO GONZALEZ, Posada Basil Rafael María de Labra, 18-12 B 94 y 95 12.683
MANSO PASCUAL, Juan Mariano Andrés, 141-ED-3C 93,94 y 95 14.914
MANUEL TRIGUEROS, Cesar Albano Nueva-V. Camino-, 37 B-l2 D 94 13.200
MANUEL TRIGUEROS, Cesar Albano Nueva-V. Camino, 1-Bajo 94 26.. 045
MANZANO FERNANDEZ, Antonia Ramiro Valbuena, 13-3° IZ 93,94 y 95 31.442
MARASSA GONZALEZ, Juan Astorga, 2-Esc. 2-2° DH 95 860
MARCELO BARRIADA, Pedro Barahona, 9-4° I 93,94 y 95 22.839
MARCOS CORDERO, Zacarías Miguel Zaera, 3-Bajo 94 y 95 18.267
MARCOS FERNANDEZ, Angel Turrutalba, 6 93,94 y 95 10.604
MARCOS FERNANDEZ, Ma Oliva San Francisco, 12-32 Iz. 93 94 y 95 21.005
MARCOS MARCOS, Manuel Cinco de Octubre, 14-5° D 93,94 y 95 21.857
MARCOS RODRIGUEZ, José Luis Juan Madrazo, 17-2 94 y 95 9.500
MARCOS RUBIO, José Cirujano Rodríguez, 127-12 94 7.347MARGAMEZ, S. L. Antibióticos, Armunia, 77 y 144 93 94 y 95 114.624
MARKENTRUCH INTERNATIONALE, S.L. Fernandez Ladreda, 10-BA-DR 94 1.968MARQUEZ DOMINGUEZ, Juan A Laureano Diez Canseco, 36-42 DR 94, - 3*929-
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MARTI GONZALEZ, Manuel 
MARTI DE CELIS, J. Antonio 
MARTIN CORUÑA, Josefa 
MARTIN DELGADO, Alicio 
MARTIN GONZALEZ, Ma Cristina 
MARTIN NARRRILLOS, José Javier 
MARTIN SANCHEZ, José 
MARTIN TORRES, Paloma 
MARTINEZ ALONSO, Belarmina 
MARTINEZ ALVAREZ, Luisa 
MARTINEZ ALVAREZ, Salvador 
MARTINEZ ALVAREZ, Salvador 
MARTINEZ ALVAREZ, Salvador 
MARTINEZ ALVARO, Rafael 
MARTINEZ ALLER, Manuel 
MARTINEZ ARIAS, Luis 
MARTINEZ BALBOA, Juan José 
MARTINEZ BALBOA, Miguel A. 
MARTINEZ BENAVIDES, Raúl 
MARTINEZ CABERO, Hilario 
MARTINEZ CANON, María 
MARTINEZ CRISTIANO, M8 Teresa 
MARTINEZ DIEZ, Isidro 
MARTINEZ DIEZ, Nuria 
MARTINEZ DIEZ, Raquel 
MARTINEZ DOMINGUEZ, José 
MARTINEZ DURAN, S.L.
MARTINEZ FAMILIAR, Antonio 
MARTINEZ FERNANDEZ, Agustín 
MARTINEZ FERNANDEZ, Fernando 
MARTINEZ FERNANDEZ, Isabel 
MARTINEZ FERNANEZ, María Teresa 
MARTINEZ FERNANDEZ, Pascual 
MARTINEZ PERRERAS, Marino 
MARTINEZ FLOREZ, Ascensión 
MARTINEZ GALLEGO, Juan C. 
MARTINEZ GARCIA^ Pablo 
MARTINEZ GARCIA, Vicenta 
MARTINEZ GOMEZ, Margarita 
MARTINEZ GOMEZ, Santos 
MARTINEZ GONZALEZ, Amador 
MARTINEZ GONZALEZ, Andrés 
MARTINEZ GONZALEZ, Antonio 
MARTINEZ GONZALEZ, Faustino 
MARTINEZ GONZALEZ, Laurentin 
MARTINEZ GUTIERREZ, Marina 
MARTINEZ MAGIAS, María Fe 
MARTINEZ MAEZ, Digna 
MARTINEZ MAREAN, Joaquín 
MARTINEZ MARTINEZ, Antonia 
MARTINEZ MARTINEZ, María Jesús 
MARTINEZ MARTINEZ, Máximo 
MARTINEZ MARTINEZ, Santiago San 
MARTINEZ MARTINEZ, Teodoro 
MARTINEZ MATA, José Antonio de la 
MARTINEZ MATEOS, Alberto Ismael 
MARTINEZ MIGUELEZ, Jesús 
MARTINEZ MONJE, Isidro 
MARTINEZ MONJE, Isidro 
MARTINEZ PEREZ, Alfredo 
MARTINEZ PITA, José Arturo
Sahagún, 6-1 
Anforas, 14-QUio. 
López Castrillón, 7-2 DR 
Obispo Panduro 
Miguel de Unamuno, 15-39 Iz. 
Infanta Elvira, 6-19 Iz. 
Obispo Manrique, 7 
Moisés de León, 43 
Fernando G. regueral, 4 
Colón, 21-19 B 
Antibióticos, 56 
Pl. la Iglesia, Armunia, 2-19 
El Cespedal, Armunia, 1 
Demetrio Valero, 17—le B 
Mariano Andrés, 61 
San José, 7-1-1 
Reina y Santa, 26-BJ 
Mariano Andrés, 204,59 IZ 
Ingeniero Saens de Miera, 2-89 
Zamora, 3-1-1 
MOnte de Piedad, 1- 9 P-l/1 
Mariano Andrés, 20
POrma (San Andrés), 6-Casa 
Quevedo, 8-49 B 
San ignacio, 110 
Fernandez Ladreda, 57-4 
Alfonso V, 7-Bajo 
JOsé Antonio, 18 
José Antonio, 22 
Barahona, 5-1-C 
Menendez y Pelayo, 4-59 I 
San Guillermo, 37- BJ 
Vista Alegre, 10-5 
Rubiana, 12-59 D 
Alfonso IX, 5,2-1 
Alfonso IX, 5-B-OH 
Azorín, 4
P. Cesar Moran, 10-Casa 
División Azul, 17-29 DR. 
República Argentina, 24-4 
Jacinto Barrio Aller, 30-Bajo 
Roa de la Vega, 4 Bajo 
Don Gutierre, 2 
Santa Ana, 4- B-IZ 
Burbia-San Andrés, s/n Bajo 
Cardenal Cisneros, 6 LO 
Padre Isla, 7-Bjao 
Catoute, 2-19 C 
Matasiete, 5 
Las Fuentes 
Paloma, 1-39 A 
José María Fernández, 39-69 Iz 
Capitán Cortes, 5-1 DR
Santiesteban y Osorio, 9-Bajo 
Lucas de Tuy, 14-1
Obispo Inocencio Rodríguez, 5- 
República Argentina, 21-2 
Condesa Sagasta, 8-Pasaje 
Villa Benavente, 15—1Q F 
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MARTINEZ POITEAU, Feo. Javier 
MARTINEZ POZA, María Teresa 
MARTINEZ ROBLES, Manuel 
MARTINEZ ROBLES, Marcelino 
MARTINEZ RUIZ, Emiliano 
MARTINEZ SANCHEZ, José 
MARTINEZ SEMPRUN, Alfredo 
MARTINEZ SEOANE, José 
MARTINEZ SILVERIO, Juan 
MARTINEZ TESTAN, Evelia 
MARTINEZ VAZQUEZ, Angel 
MARTINEZ VELASCO CANDIDA 
MASEDA ALVAREZ, Julio 
MATA ALVAREZ, María Irene 
MATAS DEL RIO, LUis de las 
MATEO PEDROCHE, José Miguel 
MATEOS CENTENO, Laurentino 
MATEOS IGLESIAS, Jorge 
MATEOS RODRIGUEZ, Mercedes 
MATIAS FRANCISCO, Froilán 
MAURIN ALVAREZ, Isaac 
MAYO BARRERO, Margarita 
MAYO FERNANDEZ,Maria 
MAYO FERNANDEZ, Ma Carmen 
MAYO URIA, isabel 
MECANO, C.B. 
MEDICO QUIRURGICA LA LUZ, S.A. 
MELON ORDOÑEZ, Yolanda 
MELON DIEZ, Graciano 
MELON DIEZ, Graciano 
MELON LOZANO, Rubén 
MELON MUÑIZ Roberto Gerardo 
MENDEZ BLANCO, Enrique 
MENDEZ FERNANDEZ, Juan 
MENDEZ GARRIDO, esperanza 
MENDEZ GONZALEZ, Milagros 
MENDEZ GUTIERREZ, Roberto 
MENDEZ GUTIERREZ Roberto 
MENDEZ LOPEZ, María 
MENDEZ LORIDO, Araceli 
MENDEZ ROMERO, Juan José 
MENENDEZ COSTELA; Bernardo 
MENENDEZ MARTINEZ, Pedro 
MERE RODRIGUEZ, Emilio LUis 
MEREIS C.B. 
MERINO BARRIENTOS, Miguel A. 
MERINO DIEZ, Ana Belen 
MERINO FERNANDEZ, Piedad 
MERINO FUERTES, José L. 
MERINO GONZALEZ, Salvador 
MERINO PARAMIO, Fidel 
MERINO PELAYO, Angel Luis 
MERINO RODRIGUEZ, Angel 
MERINO RODRIGUEZ, Lorenzo Rafael 
MERINO RODRIGUEZ, M Carmen 
MERINO DEL VALLE, Francisco 
MERLIN GERIN GARDY, S.A. 
MESA NAVA, Concepción 
MICHAISA TIEMPO LIBRE, S.A. 
MIELGO FERNANDEZ, Yolanda 
MIGUELEZ MIGUELEZ. Emeteria Elena
Hermanos Machado, 9-2 = B 
Balanzantegui, 1 
Mariano Andrés, 61 
Marques de Montealegre, 7 
Gonzalo Tapia, 6-2= D 
Alvaro López Núñez, 20-3D 
Carmen, 5-Bajo 
Daoiz y Velarde, 49-BA 
Nazareth, 81 
Fernández Ladreda,38-1= IZ 
Las Ventas, 1,1-1 
Calvo Sotelo, 3 
Orbigo-V.Camino-, s/n 
Juan XXIII, 10-Bajo
República Argentina, 6-3= DH 
La Virgen Blanca, 64-Bajo 
Torres de Omaña, 3-Bajo 
Progreso, 1-1 
República Argentina, 6-4= Iz. 
Los Beyos, 4-3= B 
Pablo Flórez, 26-1 DR 
Moisés de León, 25, Kios. 
Alfonso de la Cerda, 3 
Santiesteban y Osorio, 18-BA-IN 
Quevedo, 24 
Bernardino de Sahagún, 13-LO 
Ramiro II, 12-1 
Alfonso IX, 13-2= DR 
Cipriano de la Huerga, 16 
Burgo Nuevo, 30-2= 
Vilecha, 4 
Bernardo del carpió, 18-1= DR 
Isaac Peral, 7-2 
Monseñor Turrado, 1 BA/D 
ROma, 11-1-/I 
Pardo Bazan, 25 
Obispo Almarcha, 43-BA 
Leonor de Guzmán, 8 
Colón, 16-1= D
Maestro Pastrana, 9-B 
Peña Cincho, 8-Bajo 
Sentiles, 2,5-/I 
Santiesteban y Osorio, 14-1 
Capcioso, 1-Casa 
Matasiete, 8-LO 
Mariano Andrés, 30-4= 
Padre Arintero, 1-BJ 
Templarios, 15-4= D 
Obispo Almarcha, 45-3-1 
Pendón de Baeza, 6-5= D 
San Fructuoso, 8 
Azorin, 5-BA DR
Ramón y Cajal, 5-BA IZ 
Sol-Armunia-, 6-1= TZ 
La Cañada, 3-2 
Ordoño II-I, 1= DR 
Padre Isla, 8-2= A 
Conde Luna, 1 
Dieciocho de Julio, 2-Bajo 
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MIJARES SERRANO, Carlos 
MIELAN GARCIA, Narciso 
MIELAN GONZALEZ , José 
MIRONES VELAR, Angel y 1 
MODERNO, S.L.
MOLDEZ DIAZ, Casilda 
MONTERO GALLEGO, M. Carmen 
MONTES PEREZ, Juana 
MONTIEL FERNANDEZ, Pedro 
MONTIEL GARCIA, francisco 
MONTIEL GARCIA, Francisco 
MOQUEXPORT LEON. C.B.
MORA GONZALEZ, Siró
MORAL RODRIGUEZ, Amabilio de la 
MORAL RODRIGUEZ, José de la 
MORAL SANTOS, C.B.
MORAN VEGA, M. Milagros 
MORALA MELCON, Pablo Alberto 
MORAN AJENJO, María Teresa 
MORAN CABERO, Moisés 
MORAN GARCIA, Germán 
MORAN GARRIDO, Miguel 
MORAN GONZALEZ, Roberto 
MORAN GUTIERREZ, Manuel 
MORAN HEVIA, Isabel Rosa 
MORAN MARTINEZ, Alejandro 
MORAN PEREZ, Juan Carlos 
MORAN PEREZ, Luis M.
MORAN PEREZ, Severiano 
MORAN RODRIGUEZ, Mariano 
MORAN RODRIGUEZ, Tomás Heliodoro 
MORAN SUAREZ, Verónica 
MORATE DALTON, José Ignacio 
MORATINOS MARTINEZ, JOsePedro 
MORENO BENEITEZ, Lucio Vicen. 
MORENO DE LA Puente, José Luis 
MORENTE GONZALEZ, Ma Cristina 
MOTO LEGIO C.B.
MOTOS DUAL, Ramón
MOTOS JIMENEZ, Luisa Sofia 
MOTOS JIMENEZ, Pascual 
MOURA PORTUGAL, José Manuel 
MOURE MARINO, Manuel 
MOURE PEREZ, Francisco 
MOYA PARIENTE, Ma Carmen 
MOYA SANCHEZ, María Julia 
MOZO ALVAREZ, Feo.
MOZOS MARQUES, Fernando A. 
MUNICIO FIGAL, Marisa y Otra 
MUÑIZ ALIQUE, Manuel 
MUNIZ CACHON, esperanza 
MUÑIZ GARCIA, José A 
MUNIZ RODRIGUEZ, Vicente 
MUÑOZ BERNAL, Andrés 
MUÑOZ GARCIA, Feo. J.
MUÑOZ GONZALEZ, Vicente 
MUÑOZ MORENO, Francisco 
MURIAS MARTINEZ, Alfonso, 
NACIONAL HISPANICA S.A. 
NATAL CABEZAS, Ma Lourdes
LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS .
Reyes Católicos, 19-39 DR 
Villa Benavente, 14-Bajo 
Peña NIajo, 4 
Puerta Sol, 3-39 I 
Calvo Sotelo, 7 
Quevedo, 35 
La Bañeza, 6-39 
Nazareth, 82-1-D 
Serranos, 25-BA-D 
Cristo Rey, 8 
JUan de Badajoz, 8-2 
Alférez Provisional, 2 
Jorge Manrique, 10-BAjo 
Mampodre, 24 
Las Campanillas, 14 
San Mames, 12-4-/D 
José Antonio, 8-29 
Miguel Zaera, 12-39 Iz. 
Suero de Quiñones, 7-29 D 
Julio del Campo, 4-29 
Madrid,5-19 Iz. 
Ramiro II, 4-Bajo 
José Antonio, 8-1 
Cristo Rey,8-29 CI 
Alcázar de Toledo, 12-79 A 
Francisco Fernández Diez, 1-29 
General Benavides, 2-Bajo 
Batalla de Clavijo, 19-19 IZ 
Mariano Andrés, 112-49 D 
San Antonio, 7-49 B 
Conde Guillen, 11 
Antibióticos, 6 
Almirante de Castilla, 4-19 IN 
Santo Tirso, 26-LO 
Vilecha, s/n 
San Froilan, 21 
Padre Manjón-Armunia, 5-1 
Los Olmos, 1,C 
Maestros Cantores, 2LO 
Antibióticos, 226,1-IZ 
Antibióticos,226-1 DR 
María Encarnación-Armunia-, 10 
Asturias, 110-Bajo 
Mariano Andrés, 149-21—D 
Misericordia, 17-CA 
Fernandez Ladreda, 14-29 B 
Independencia, 3 
Obispo Almarcha, 38-29 B 
El Paso, 8-29 Iz. 
Moisés de León, 46 
Villa Benavente, 3-2 
Cipriano de la Huerga, 14-B 
Fernández Ladreda, 28-29 D 
Pendón de Baeza, 10-69 C 
Asturias, 42 
Progreso, 1-Bajo 
Buen Suceso, 9 
Conde Rebolledo, 17-39 I 
Agustín Alfágeme, 2-3° D 
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APELLIDOS Y NOMBRE
PANLAGUA HERREROS, Víctor 
PAÑEDA BARAGAÑO, Jorge 
PAPAY SARABIA, Elisa 
PARAMIO MARTINEZ, Bernardo 
PAREDES ARROYO, Francisco 
PARIENTE DIEZ, Jesús 
PARQUETS Y SARY, S.L.
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
PASCUAL GARCIA, Vicente 
PASCUAL GUERRERO, Fernando 
PASCUAL GUTIERREZ, Tomás 
PASCUAL MATA, Melchor 
PASCUAL VILLALON, Alejandro 
PASTOR PERRERO, Lorenzo 
PASTOR LOZANO, Natividad 
PASTOR MURCIEGO, Julio 
PATO MIELAN, Julián 
PAYERO LOPEZ, Ma Magdalena 
PELAEZ DIEZ, Senen 
PELETERIA LILIA, C.B. 
PELUQUERIA SRAS. M. LUISA FDEZ. 
PELLITERO BENEITEZ, Virgilio 
PELLITERO INOREJOS, Emilio 
PELLITERO ROBLES, Julián 
PEÑA GUERRERO, Aurora 
PEÑA RAMOS, Manuel 
PEÑA RAMOS, Rosario 
PERAZA REYES, Antonio 
PEREZ CRESPO, Adelino 
PEREZ CUESTA, Víctor 
PEREZ DOMINGUEZ, Francisca 
PEREZ FERNANDEZ, Esteban 
PEREZ FLOREZ, Angel 
PEREZ FLOREZ, José María 
PEREZ GARCIA, Belarmino 
PEREZ GARCIA, Enedino 
PEREZ GARCIA, Julia 
PEREZ GONZALEZ, Elvira 
PEREZ JUANES, Francisco 
PEREZ MARTINEZ, Rosa María 
PEREZ MATA, Fernando 
PEREZ MORILLAS, Antonio 
PEREZ MIELAN, Gregorio 
PEREZ MIELAN Simón 
PEREZ MONTES, Vicente 
PEREZ MORENO, Ramiro 
PEREZ MUÑIZ, Antonio 
PEREZ PEREZ, Máximo 
PEREZ PINTO, José Angel 
PEREZ PREGO, Blanca Rosa 
PEREZ PUENTE, Isidro Luis 
PEREZ RIVERA, Begoña 
PEREZ ROJO, femando
PEREZ VECINO, María Antonia 
PEREZ VECINO, María Antonia . 
PERITACIONES DE LEON, S.A. 
PERTEJO NICOLAS, esteban 
PERTEJO PEREZ, Antonio 
PERTEJO PEREZ, Antonio 
PESCADERIA JOSE GUTIERREZ 
PESQUERA ALVAREZ Concepción
LUGAR DONDE SF. PRESTA-EL SERVICIO
Conde Guillen, 8-4Q IZ 
Juan de Ribera, 5-3e IN 
San Marcelo, 14 
Santa Ana, 36 
Alcalde Miguel Castaño, 38-3-D 
General Sanjurjo, 4-3c I 
Alvaro López Núñez, 24 Bajo 
Reino de León, 9-1e I 
San Gil, 3-BA----- D
Madrid, 76-28 I 
Alfonso IX, 10-3 
Demetrio de los Ríos, 7-2e I 
Aviación-V. Camino-36 
Fernández Ladreda, 12-3Q C 
Pardo Bazán, 2-3 
Nazareth, 47-Bajo 
Perales, 19-BA-DH 
Mariano Andrés, 66 
Fernández Ladreda, 14-38 B 
Padre Isla, 53 
Gómez de Salazar, 6 
Convento, 5-2° IZ 
Pedro Ponce de León, 27-BA-IN 
San Froilán, 95-NAVE 
San Froilán, 27-B-I 
Colón, 26-2e Iz. 
Peña Pinta, 2-3e D 
San Andrés, 113 
Pedro Ponce de León, 7- B—DR 
Zamora-V. Camino, 1-3Q C 
Las Campanillas, 22 
Roma, 1 
Ejido Quintín, s/n 
Obispo Panduro, 14-5e D 
Quevedo, 24-4Q IZ 
Juan de Malinas, l-2e D 
Maestro Nicolás, 5-3s D 
Gil y Carrasco, 4-2Q DR 
Alfonso IX, 14-4-D 
La Puentecilla, 2-49 D 
San Agustín, 15-BA-DR 
Veintiséis de Mayo, 2-3e C 
Juan de JUni, 9-Bajo 
Mariano Andrés, 151-29 —C 
Roa de la Vega, 10-3 
Madrid, 21-Bajo 
San Mamés, 13-59 E 
Padre escalona, 8-Casa 
LOs Osorios, 19-Bajo 
Barahona, 17 
Puerta Obispo, 8-LO 
Murías de Paredes, 6-2Q Iz. 
La Bañeza, 6-4
Venticuatro de Abril, 1-39 B 
Martín Sarmiento, 12-BA
La Serna, 28 
JUan Perreras, 6 
Ramiro Valbuena, 13-PE—LE 
Juan Madrazo, 11—2Q D 
Riaño, 1
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APELLIDOS Y NOMBRE UJGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO ejercicios IMPORTE PTAS
PESQUERA ALVAREZ, M. Concepción General Sanjurjo, 12 93,94 Y 95 28.656
PIMENTEL CAMPOS, Isabel Santiesteb^n y. Osorio, 1-LO 93 y 94 5.904
PIMENTEL CAMPOS, Isabel Santiesteban y Osorio, 3 93 y 94 21.546
PINTADO PALOMO, José Manuel República Argentina, 17-19 IZ 94 y 95 7.899
PINTO CARREÑO, Feo. Javier Canónigo Juan Grajal, 1-49 A 93 y 94 18.761
PINTO SANDOVAL, J. Antonio Real, 15 93,94 y 95 14.914
PINTURAS LEONESAS, S.A. Cabrera, 11 94 6.372
PIÑAN ALONSO, Ma Yolanda Templarios, 9-5 DR 94 y 95 11.022
PIÑAN LOBO Longinos Relojero Losada, 23-2-1 93,94 y 95 31.712
PIÑUELO NUÑEZ, Herminia Juan de Herrera, 63-4° Iz. 95 3.332
PIS TOYOS, Expedito Plegarias, 10 94 3.984
PISABARROS RODRIGUEZ, Ramón PLablo Diez, Virgen C., 35 BA y 37 93,94 23.138
PISABARROS RODRIGUEZ, Ramón Doctor Fleming, 8-3I-IZ 93 y 94 21.324
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, S.A. Moisés de León, 4-Bajo 94 Y95 AC 11.918
PLA GRACIA, Jacobo ROma, 20-3 DR 93,94 y 95 21.680
PLA GRACIA, Jacobo Veinticuatro de Abril, 3-1° IZ 93 y 94 15.069
PLACIN ANTOLIN, JUan Arquitecto Lázaro, 5 EN—TR 93 y 94 11.382
PLANAS PEREZ, Ingrid Pablo Neruda-Armunia, 1 LO 93,94 y 95 59.522
POBLACION DIEZ, Luis Miguel Doctor Fleming, KM, 43—00 93,94 y 95 31.860
POLLAN FUENTES, Fernando La Magdalena, 25 93,94 y 95 19.116
POLLAN FUENTES, Fernando Marqueses de San Isidro, 9 93,94 y 95 23.904
POLLAN FUENTES, Fernando La Magdalena, 15-BJ 93,94 y 95 15.936
POMBAL FERNANDEZ, Silvino Villa Benavente, 25-49 IZ 94 y 95 7.244
PORRERO DOMINGO, Manuela Pereda, 11,2Q A 94 13.280
PORTO GARCIA, José Don Gutierre, 8 94 3.540
POSTIGO PERRERAS, Juan Carlos Santa Cruz, 16 93 7.182
POZO MIGON, María Victoria Federico Echevarría, 5-Casa 93,94 y 95 71.919.
PRADA SANCHEZ, Federico LUis Laureano Diez Canseco, 27-46 93 y 94 7.452
PRADA SANTIN, Horacio Comandante Zorita, 4-B-I 94 30.867
PRADO NOVOA, Isaías Fernández Ladreda, 49-49 C 94 y 95 23.590
PRADO TOME, Marino de Obispo Alnmaarcha, 25-5-D 94 4.758
PRESA CUADRADO, Eusebio San Miguel, V. Camino, 4-29 H 95 2.034
PRESA PERRERO, Angel Maestro Pastrana, 1,1 D 94 3.590
PRESA PRIETO, Ricardo La Corredera, 46-2-1 93 y 94 17.234
PRESA SANTOS, José Obispo Panduro, 11—1—I 94 y 95 17.636
PRIEGO FERNANDEZ, José Mariano de Ordoño II, 8-2-3 93 y 94 15.930
PRIETO ARIAS, Estanislao María INmaculada-Armunia-, 8,1-1 93 y 95 4.486
PRIETO BARRERA, Fernando República Argentina, 2-29 IZ 94 y 95 14.394
PRIETO CALVO, Julián Gómez Salazar, 18-29 DR 93,94 y 95 19.790
PRIETO DIEZ, Angel Doctor Fleming, 36-4° DR 93 y 94 12.161
PRIETO DIEZ, Angelines San Pedro, 1 93, 94 y 95 19.116
PRIETO FERNANDEZ, Antonio Menéndez Pelayo, 5-29 D 94 y 95 6.222
PRIETO FERNANDEZ, Rosalía Núñez de Gúzman, 14-Casa 93,94 y 95 53.241
PRIETO HERNANDEZ, Santiago San Ignacio, 26 94 y 95 12.744
PRIETO MERINO, José Luis La Virgen Blanca, 16-49 C 93,94 y 95 14.914
PRIETO ORDAS, Ana Isabel Roma, 14-29 DR 93,94 y 95 8.129
PRIETO ORDAS, José M Cabeza de Vaca, 9-1 93,94 y 95 >12.429
PRIETO PERNIA, Salvador JOsé Aguado, 34-Bajo 93 1.968
PRIETO PRESA, Francisco Simón Arias, 42-1-1 93,94 y 95 60.431
PRIETO REGOJO, Oswaldo Suero de Quiñones, 6,6-1 93,94 24.803
PROLEON, S.A. Renueva, s/n 93 y 94 19.104
PROMOCIONES COLESA, S.A. BUrgo Nuevo, 22-2° B 94 y 95 7.968
PRORUVI, S.L. Paloma, 3-3° B 94 2,707
PROTECCION Y CUSTODIA Ramiro Valbuena, 4 93,94 y 95 23.904
PROTOCOLO C.B. Torriano, 19-BAR 94 1.968
PUENTE «FUENTES, Luis Fuero, 9-2° DR 93,94 y 95 8.120
PUENTE FLECHA, Balbino Cristo Rey, 1-Bajo 93,94 y95 117.158
PUENTE FLECHA, Balbino León XIII, 3-49 I 93,94 y 95 36.670
PENTE MARTINEZ, Juan José P. Vitoria, 16 y Palacio Valdes,l-1 94 4.962
PUENTE DE PAZ, Luis P. Mayor, 2 93, 94 y 95 23.904
PUERTAS BARRIENTOS Gregorio Los Olmos, 1,1—IZ 93,94 y 95 17.858
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO ejercicios IMPORTE PTAS.
NATAL GUTIERREZ, Lorenzo y 1 
NAVAS FERNANDEZ, José S 
NICOLAS GONZALEZ, José 
NICOLAS VARELA, Antonio 
NIETO BARRIO, Laura 
NIETO PERRERO, Eduardo 
NIETO RUBIO, Mirian 
NIVEL DE CUENTA LEON, S.A. 
NIXDOR COMPUTER, S.A.
NOGUEIRA DOMONTE, María del Carm. 
NOGUEIRA DOS SANTOS, Aníbal 
NOGUEIRA DOS SANTOS, Aníbal 
NOGUEIRA DOS SANTOS, Aníbal 
NORTEBUS, S.A.
NUEVO ALVAREZ, Leopoldo 
NUÑEZ COLADO, Carlos 
NCR ESPAÑA, S. A. 
OBLANCA CASADO, Miguel 
OBLANCA SUAREZ, Miguel 
OFIMATICA DE LEON, S.L. 
OJEDA CASO, Isaac 
OLMO DEL RIO; Carlos del 
OLLE GARCIA, José Antonio 
ONTANILLA GONZALEZ, Felicísimo P. 
OÑATE GONZALEZ, Ma Pilar 
ORDAS GARCIA, M Luz 
ORDAS GARCIA, M. Luz 
ORDAS MARTINEZ, Donnino 
ORDAS SANTO TOMAS, Ma del Carmen 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Amparo 
OREJAS GONZALEZ, Gerardo 
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA 
ORGANIZACION PEREIRA 
ORTEGA MARTE, Manuel Jesús 
ORTE MARTIN, Ma Carmen 
ORTEGA MARTIN, Ma Carmen 
ORTEGA MONTERO, Emilio 
ORTEGA PRIETO, Pedro José 
ORTIZ RODRIGUEZ, José Daniel 
ORTUBRE SAIZ, José Luis 
OSLE ASENSIO, Andrés 
OSORIO COLINO, Pedro 
OSORIO PESTAÑA, Florentino 
OTERO LLORENTE, Agustín 
OTERO GLORIA, Natalio Carlos 
OTERO GLORIA, Natalio Carlos 
OTERO SABUGO, Antonio 
OTERO VAZQUEZ, María José Marta 
OVEJERO DEL AGUA, Concepción 
OVIDE GONZALEZ, E. Kiosko 
PABLOS GONZALEZ, Pedro 
PABLOS PEREZ, Manuel?— 
PAJARES MORAN, Eusebio 
PAJARES MORAN, Jesús 
PALACIO FERNANDEZ, Fernando 
PALACIO FERNANDEZ, femando 
PALACIO SUAREZ, Rosa M. 
PALACIO RUIZ DE AGUIRRE, Ma Yolan 
PALMERAS C.B.
PALOMO GARCIA, Eutimio 
PANIAGUA GAGO, M. Elena
Cervantes, 8-B—DR 
San Mames, 21-32 C 
San Mames, 21-1 B 
Laureano Diez Canseco, 27-1-B 
Rodríguez del Valle, 21-3° I 
Bernardo del Carpió, 20-1-1 
Agustín Alfageme, 2-42 A 
Condesa de Sagasta, 36 
Ordoño II, 3-1 
Bermudo III, 4-12 D 
Simón Arias, 15-Bajo 
Lancia, 15 
Cristo Rey, 8- PR.II 
Feo. Fernández Diez, 51 NAVE 
Venticuatro de Abril, 7-3° DR 
Comandante Zorita, 1-4 
Lucas de Tuy, 10 
División Azul, 
Medul, 18-72 B 
San Francisco, 13 
Caminante, 12 
Dieciocho de Julio, 61 
Ramón y Cajal, 31-Bajo 
Pérez Caldos, 29-3° C 
La Vecilla, 3 
Roma, 20 BA-I 
Roma, 21 
Perales, 2 Bajo 
Alvaro López Núñez, 20-EN-IZ 
San Froilán, 12-BA-IZ 
San Mames, 18-2-D 
Moisés de León, 23-EN-OB 
José Antonio, 6- Bajo 
San Agustín, 4 
Nueve de Febrero, 3-3° Iz. 
Comandante Zorita, 5-42 IZ 
Babieca, 6-Bajo 
Sacramento, 10-Bar 
San Luis-Virgen del Camino, 2-22 D 
Calvo Sotelo-Trobajo, 77 
Monte de Piedad, 4-42 I 
Agustín Alfageme, 4-1 E 
Vázquez de Mella, 11-LO 
San Mames, 33,3 IZ 
Roma, 11-3= D 
Antonio de Nebrija, 12—1Q A 
Cascalera, 1-Bajo 
Pérez Caldos, 10 BJ 
Roa de la Vega, 14-1A 
La Virgen Blanca, 42 
León Martín Granizo, 21-2 
San Agustín, s/n 
Cardenal Torquemada, 3 
Astorga, V. Camino,' 64-12 DR 
Obispo Cuadrillero, 11-1° A 
espigúete, 14-Bajo 
San Mames, 1-4DR 
s Serna, 33-12 B 
Rodríguez del Valle, 21 
iarahona, 5-2° D 
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO ejercicios
PUERTAS GARCIA, M3 del Mar San Rafael, 7-5e D 95
QRO, S.A. Renueva Particular , 1 OF-IC 94-95
QUERO LUNA, Concepción Fernández Cadorniga, 8 93
QUESERIAS DEL ESLA; S.A. Real, s/N 94
QUINTANA PRIETO, M. Carmen Cipriano de la Huerga, 15-39 B 94 y 95
QUINTANILLA GARCIA, Angela Enma Monseñor Turrado, 1-1e C 94
QUIÑONES CEMBRANOS, Aurora Roma, 12 93,94 Y 95
QUIÑONES HIDALGO, M3 Lourdes Miguel Bravo, 1—ES. I, UN 93,94 y 95
QUIZA FOJON, Rita Santiesteban y osorio, 3 93-94
RABANAL,BARRERO,Rafael Av. Padre Isla 41.B-IZ 94-95
RABANAL GONZALEZ,Alejandro Cl. Colon 17,2/C 93-94
RABANAL GONZALEZ, Alejandro Pz.Colon 4,TALL 93-94
RABANAL GONZALEZ,Alejandro Cl.Colon 16 94
RACERO DUARTE,Rafael Cl.Peñalba 17,1-2 95
RAMIREZ VAZQUEZ,Erigida Cl.Juan González Acevedo 4-3e 93-94-95
RAMIREZ DE VERGER,ESCUDERO,Glorili Cl.Cipriano de la Huerga,2-DR 94
RAMOS CELA,María Rosa, CL.Menendez Palayo 6-lo 93-94-95
RAMOS COOMONTE,Eustaquio Cl. Villanubla, 8-casa VIRGEN CA. 93-94-95
•lRAMOS GARCIA,Felicitos Manu Cl.Obispo Manrique 2 93-94-95
RAMOS GUALLAR,Javier Cl.Sacramento 2,3 93-94-95
RAMOS GUTIERREZ,Maria Amparo Cl.Sil 56,casa 94
RAMOS MANSO,Raquel Cl.Astorga 24,1-DR 94-95
RAMOS RAMOS,Laurentina Pz.Torres De Omaña 1-1-c 94
RAMOS SABUGO S.A Av.Ordoño II 7,BA 93-94
RAMOS SABUGO S.A Cl. Conde Rebolledo 17-BA 93-94-95
RAMOS TASCON,Leonardo Cl.Sahagun 2,BA~IZ 93
RAMOS VEGA,José Cl.Maestro Nicolás 33,2/B 93-94-95
RAMOS VEGA,José Miguel Cl.Hermanos Machado 9-5-A 95
RANEDO CALDERON,Eugenio-Pel Cl.General Benavides 15-2 93-94-95
RANEDO GARCIA,Ana Isabel Cl.Puerta Obispo 015 94-95
RASAGA IZAOLA.Juan Antonio CL.Papa Juan XXIII-ARMUNIA 14 93-94-95
RASTRILLA SUAREZ.Jose Felip Cl.Cervantes 7 93-94-95
REBOLLO PUENTE,David Pz.Jacinto Benavente 1 94
REBORDINO LINACERO,Clemente Cl.San Claudio 014-BJ 94-95
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HIJOS Av. Suero de Quiñones 9 93-94-95
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HIJOS S. L Cn. Vilecha 35 93-94-95
RECIO VALBUENA,Jesús Cl.Antonio Valbuena 3 93-94-95
REDONDO CASADO,José Luis Cl.Burgo Nuevo 008 94-95
REDONDO FERNANDEZ,Germán Cl.Agustín Alfageme 2-6-b 94
REDONDO REDONDO,Angelina Cl.Guillermo Doncel 4,2P-1 95
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUE. Cl.Cipriano De La Huerga 1,BA 94-95
REGUERA CANON,Perfecto Pz.Torres de Omaña 3,1-IZ 94
REGUERO RODRIGUEZ,Elíseo Antoni Av.Padre Isla 35-BJ 93-94
RENDOS MERINO,Isidro Cl.García I 4,5-1 94
RENTA 4 LEON S.A Av.Ordoño II 11,1 93-94-95
REÑON MENDANA,María Isabel Cl.Fernando G.Regueral 20-P-ARMU- 93
REÑONES MIGUELEZ,Marina Marta Av. Alcalde Miguel Castaño 67,2 93
REQUENA HERNANDEZ,María del Car. Av. Alvaro López Nuñez, 48-6-A 94-95
REQUES CABRERO,Ricardo Av.Antibioticos-TROBAJO-OOO 94-95
RESIDENCIAL MEDIODIA CO.BIE CL.Burgo Nuevo *8,1 94
REVERTE ALTES,Ramón Av.Jose Antonio 027,1 94-95
REVUELTA,José H Cl.Serranos 41,BA 93-94-95
REY CASADO, Valentina Cl.Veinticuatro de Abril 7-1 94
REY NEGRO,Macario Cl.Francisco Fernandez D. TI 93-94-95
: REY PASTRANA,Cesar de los A Cl.Maestro Nicolás 33 93-94-95
RIBERO CASTILLO,Laureano Av.Antibioticos-ARMUNIA 226-2D 93-94-95
! RIEGO PRIETO,Jesús del Av.Doctor Fleming 43,1/1 93-94-95
RIESGO CARBAJO,Elicia Cl.San Ignacio 14 93-94-95
RIESGO MARTINEZ,Ana M3 Cl.Reloj ero Losada 40-BA 93-94-95
¡ RIO FERNANDEZ,Eloy Del Cl.Obispo Almarcha 25-5-D 93-94
i RIO GARCIA,Claudio del Av.Alvaro López Nuñez 18-BA 94-95
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RIOL URDIALES,Francisco Cl.Isaac Peral 2-2/1 94-95 14.485.-
RIOS FERNANDEZ,Lauro C1.Comandante Zorita 5,3B/I 94-95 14.882.-
RIOS DE LUCAS,Eulogio ' Cl,Generalísimo(VIRGEN CAMINO 38 93-94 10.853.-
RIVA CAMPELO, Elias de la CL.Peña Cuervo 9-1/D 94-95 9.450.-
RIVA CUBRIA,Maria Elena de la Cl.Ramiro Valbuena 2,3-H 94 3.186.-
RIVERA DIEZ,Antonio CL.Marcelo Macias 23-BAJO 94 4.069.-
RIVERA LOPEZ,Luis CL.San Fructuoso 8,29F 94-95 20.543.-
RIVERA LOPEZ,Luis CL.Jose González 12-3 93-94-95 11.821.-
RIVERO REY,Aurea Cl.Cardenal Landazuri 31,B 95 2.492.-
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. Av.Padre Isla 70,1-Dr 93-94-95 19.116.-
ROBLA DEL CANTO,M Jesús Cl.Veintiséis de Mayo 2,2-1 94 3.761.-
ROBLES ALVAREZ,Elena Cl.Pardo Bazan 23,2-D 94-95 7.462.-
ROBLES ALLER,Adolfo Cl.Batalla de Clavijo 62-Ba 94 5.952.-
ROBLES CASTAÑEDA,Ana Maria Cl.Alcázar de Toledo, 15-Lo 94 5.154.-
ROBLES CASTAÑEDA,Ana Maria Cl.Alférez Provional 11 94 3.186.-
ROBLES GARCIA,Mario Cl.Reloj ero Losada 42-5 94-95 31.223.-
ROBLES GONZALEZN,Elena Av.Dieciocho de Julio 56-6 95 4.871.-
ROBLES MIGUELEZ C.B Cl.Obispo Almarcha 43-B 94 7.710.-
ROBLES MIGUELEZ,Isabel Cl.Cipriano de la Huerga,8 93-94-95 19.116.-
ROBLES MIRANTES,Luis Cl.Miguel Bravo 8,BA/I 94 2.723.-
ROBLES OLIVERA C.B. Cl.Fernando:G.Regueral 95 7.182.-
ROBLES ROBLES,Luis Cl.Pereda 10-5-1 94 3.163.-
ROBLES RUIZ,Maria Begoña Av.Republica Argentina 6,2-1 94 2.707.-
ROBLES URDIALES,Miguel Angel Av.Republica Argentina 37-2 94-95 31.985.-
RODAJES LEON S.L. Cl.Juan de Badajoz 12 94-95 52.668.-
RODAJES LEON S.L. Cl.Juan de Badajoz 12-Ba 94-95 3.949.-
RODENAS.ARENAS,Maria Dolores Juan Nuevo 7,3-B 94 3.914.-
RODERA CASTAÑO,Tomas Cl.San Fructuoso 2,5 94 5.352.-
RODERO REDONDO,Avelina Cl.San Juan 84-4-D 94 1.034.-
RODRIGO MANZANEDO.Eva Av.Doctor Fleming 6,b-I 95 5.965.-
RODRIGUEZ ALONSO,Angel Cl.Isaac PERAL (;BA/I 93-94-95 13.442.-
RODRIGUEZ ALVAREZ,Alberto Av.Lancia 19,3QI 93-94-95 20.786.-
RODRIGUEZ ALVAREZ,Carlos Cl.San Guillermo 29 94 14.364.-
RODRIGUEZ ALVAREZ,Isidoro Cl.San Antonio 38 93-94-95 11.203._
RODRIGUEZ ALVAREZ,Joaquín Cl.Obispo Cuadrillero 11-3/1 95 7.366.-0
RODRIGUEZ ARGUELLO,Ernesto Cl.Martin Sarmiento 11-1,D 94-95 20.742.-
RODRIGUEZ ARIAS,Maria Jesús Cl.Monasterio 6 94-95 15.936.-
RODRIGUEZ CARRILLO,Esperanza Cl.Rodritguez del Valle, 33-1 94-95 8.437.-
RODRIGUEZ CARRILLO,Esperanza Av.Independencia 12-B 94-95 54.984.-
RODRIGUEZ CARUEZO,Carlos Cl.Virgen de Velilla 3-6/A 94-95 33.488.-
RODRIGUEZ CASADO,Manuel Cl.Maria Inmaculada-ARMUNIA-19 93-94-95 65.173.-
RODRIGUEZ CASADO,Manuel Av.La Magdalena 15-5-D 94 5.521.-
RODRIGUEZ CIGALES,Carlos Av.Quevedo 15-1-C 94 4.066.-
RODRIGUEZ CREGO,Celestino F CL.Nuñez de Guzman 7,4eD 95 5.128.-
RODRIGUEZ CRESPO,Alberto Cl.Santa Nonia 14-,Bajo 94 5.414.-
RODRIGUEZ CUBILLAS,Pilar Cl.Palomera 6-2-C 95 2.492.-
RODRIGUEZ DIAGO,Alfonso Cl.Juan Madrazo 2,3-D 93-94-95 37.727.-
RODRIGUEZ DIAGO,Francisco Av.Dieciocho de Julio 61-4-D 93-94-95 28.810.-
RODRIGUEZ DIEZ, Ana Isabel Cl.Burgo Nuevo 12-1 95 4.776.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ,Carlos An • CL.San Juan Bosco-ARMUNIA-3-3 94-95 14.413.-12.691.-RODRIGUEZ FERNANDEZ,Evelia Av.San Mames 12-1 94-95
RODRIGUEZ FERNANDEZ,Florent Cl.Santa Ana 34-2 93-94 16.350.-
RODRIGUEZ,FERNANDEZ;Gregorio E Cl.La Bañeza 7 93-94-95 23.904.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ,Isidoro ' Av.Antibioticos-ÁRMUNIA-31-3 93-94 15.779.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ,José Ma Cl.Julio del Campo 10-B 94 5.154.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ,M8 Elena Cl.Miguel Zaera 7,3 93-94 5.513.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ,Piedad CL.Conde Rebolledo, 4 95 3.186.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ,Roberto Cl.General Mola-ARMUNIA-28-4 94-95 4.914.-
RODRIGUEZ GALLEGO,M8 Luz Cl.Misericordia 14-1 94-95 14.303.-
RODRIGUEZ GARCIA,Adela Av.Ordoño II 35,2/D 95 2.714.-
RODRIGUEZ GARCIA,Angela Cl.Maestro Jusquin 12 95 19.094.-
RODRIGUEZ GARCIA,Gerardo Av.Jose Aguado 24-4-1 93-94-95 12.430.-
RODRIGUEZ GONZALEZ,Ana Maria Cl.Los Campos Góticos 1-2/A 94 2.484.-
RODRIGUEZ GONZALEZ,Ana Maria Cl.Los Campos Góticos 3,LO 95 1.981.-
RODRIGUEZ GONZALEZ,Azucena Cl.Brtanda de Olivera 20 90-9-2-94 11.460.
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RODRIGUEZ GUTIERREZ,María del Ro 
RODRIGUEZ JUAREZ.Mariano 













RODRIGUEZ MUÑIZ.Jose Luis 
RODRIGUEZ ORTEGA,Antonio 
RODRIGUEZ PAREDES,José Luis 





RODRIGUEZ PUENTE,Juan José 







RODRIGUEZ RODRIGUEZ José 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ,Manuel 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ,Visitación 
RODRIGUEZ ROMANELLI.M3 Elena 






RODRIGUEZ YUGUEROS, Enrique Ce 
RODRIGUEZ YUGUEROS, Enrique Ce 
ROJO RAMOS,Pablo Antonio 







ROSALO COMUNIDAD DE BIENES
Cl.Señor de Bembibre 9-B 
Av.Roma 001
Cl.Reina y Santa 27 
Cl.Catoute 81-B 
Cl.Matasiete 12 
Av.Mariano Andrés 206,4-1 
Cl.Sahagun 12, 
Av.Madrid 5-BAR




Cl.Ria de Muros-ARMUNIA- 17-BA' 




Av.Fernandez Ladreda 49,8-B 
Av.Roma 5-4-D
Av.Facultad de Veterinaria 33-3-D 
Cl.Azorin 5,4-D
Cl.Batalla de Clavijo 56,1-H 
Cl.Monte de Piedad 10-4/D 
Cl.Monte de Piedad 12,3-D 
Cl.Los Urrieles 2,5-C 
Av.Suero Quiñones 3.2-B 
Cl.Maestros Cantores 2-BAJO 
Cl.La Serna 55-BAJO
Av.Jose María Fernandez 23-2/D 
Av.Mariano Andrés 151,1/A 
Cl.Leon Martin Granizo 12 
Cl.Bernardo del Carpió 10-2/A 
Av.Fernandez Ladreda 46-4/Iz 
Cl.Cantareros 18-5/C
Cl.Sampiro 2,1-D 
Cl.Pardo Bazan 10,BA 
Cl.Pablo Diez, 1-5/C 
Cl.Rodríguez del Valle 21 
Av.San Andrés 43,2/1 
CL.Doce Octubre 6-2/C 
Cl.Renueva 25
Cl.Miguel Angel 9,1-IZ 
Av.General Sanjurjo 19 
Cl.Santa ana 40,7 
Cl.Rua 24
Cl.Cardenal Cisneros 12
Cl.Rodríguez del Valle, 27 
Cl.Ramiro II 8,B-I 
Cl.Daoiz y Velarde 4 
Cl.Rey Monje 19-BA 
Cl.Campos Góticos 5-BAJO 
Cl.Cervantes-V.Camino, 3-3/A 
Cl.Cipriano de la Huerga 15-BA 
Av.Marqueses de San Isidro 9 
Cl.Demetrio de los Ríos 11 
Cl.Del Pozo
Cl.Santo Tirso 6,3/D 
Pz.San Martin 10,1 
Cl.Santo Tomas 19-CASA 




































































RUBIO LOPEZ,María Salome 




S.C.L.IBERICA DE TRANSPORTE 
SAAYEDRA URQUIJO.Francisco 
SAAYEDRA URQUIJO, Francisco 
SAAVEDRA URQUIJO, Francisco 
SABATER SOTILLO, Evaristo 
SAENZ DE MIERA ALVAREZ, Antonio 
SAFA LEON S.L.
SAIZ FERNANDEZ, Juan Carlos 
SALAS GARCIA, Bernardino 
SAMEZ CARRERA, Juan José 
SAN CAYETANO HERRERO, Luis 
SAN JOSE BLANCO, Félix 
SAN JOSE DIAZ, José Antonio 
SAN JOSE LABRADOR, Luis Vicente 
SAN JOSE MUÑOZ, Maravillas 
SAN MARTIN CASADO, Manuela 
SAN MARTIN GARCIA, Ma Jesús 
SAN MARTIN MAYO, Raimundo 
SAN MARTIN MAYO, Raimundo 
SAN MARTIN DE LA RIVA, Irene 
SANATORIO NTRA SRA. LA BLANCA 
SANCHEZ ALVAREZ, Mercedes 
SANCHEZ BALLESTEROS; Ma Catmelin 
SANCHEZ BAYON, Inés 
SANCHEZ BELERDA, Fernando 
SANCHEZ BELERDA, Honorio 
SANCHEZ CEBRIAN, Luis 
SANCHEZ FERNANDEZ, Alfonso 
SANCHEZ FERNANDEZ, Justo Manuel 
SANCHEZ FERNANDEZ, Mercedes 
SANCHEZ FLETE, Germania 
SANCHEZ GARCIA, José Manuel 
SANCHEZ GARCIA, José Manuel 
SANCHEZ—GIL GRANADOS, Marina 
SANCHEZ GONZALEZ, Ma Isabel 
SANCHEZ LEON, M. Consolación 
SANCHEZ LOPEZ, Raquel 
SANCHEZ MARTINEZ, Gonzalo 
SANCHEZ MENDEZ, Manuel 
SANCHEZ MOLERO, Faustina 
SANCHEZ NUÑEZ, Tomás 
SANCHEZ PRIETO, José M. 
SANCHEZ SANCHEZ, Luis Fdo. 
SANCHEZ SANCHEZ, Miguel A. 
SANLES LOPEZ, Manuel 
SANTAMARIA GONZALEZ, Gabino 
SANTAMARTA DELGADO, Orencia 
SANTAMARTA GARCIA, Venancio 
SANTAMARTA GARCIA, Venancio 
SANTAMARTA MANCEÑIDO, Fernando 
SANTAMARTA MARCOS, Ana María 
SANTAMARTA MODINO, Gonzalo 
SANTAMARTA MUNIZ, Laurentino 
SANTAMARTA VEGA, Martina
LUGAR DONDE SE PRESTA-EL SERVICIO
Cl.San Vicente Mártir, 7 
Cl.Maestro Uriarte 22-2/DR 
Cl.General Mola-ARMUNIA- 28,3 a 
Cl.Guillermo Doncel 4-Esc. 2-2 
Cl.Monseñor Turrado 5-1/1 
Av.Reino de León 15 
Av.Jose Aguado 2-3
Av.Alcalde Miguel Castaño 38-BA 
Cl.San Fructuoso 3 
Cl.Teleno 14-CASA 
C/ Falencia,1-1 
Av. General Sanjurjo,14-2aD 
Av. General Sanjurjo,14-2°I 
Av. General Sanjurjo, 14~3QD . 
Av. José Aguado,13-4 
Pz. Torres de 0maña,5-2aA 
Av. Ordoño 11,32 Esc.D-lQIN 
C/ Cabrera,7-3°B 
C/ Escultor Mariñas,8~3QG 
Av. Ordoño 11,17-3/8
Pz. Congreso Eucarístico,4-BAR 
Av. Alcalde M. Castaño,57-3°A 
Av. Los Cubos,60-1QIz. 
C/ Misericordia,!
Av. Padre Isla,7
Av. Alcalde M. Castaño,89-5QC 
C/ Padre Vitoria,13 I, BA/DR 
C/ Santisteban y Osorio,13-EN/IZ 
Pz. Doce Mártires,2-Bajo 
C/ General Moscardó,18-5QIz 
C/ Juan de Badajoz 
C/ Juan Perreras,16-BA/DR 
Av. José Ma Fernández,33 
C/ Juan de Badajoz,9-2QC 
C/ Ordoño III, 10~4eB 
C/ Juanillo Juglar, 44-CA 
C/ San Pablo,8 
C/ General Mola,28~5QA
Av. República Argentina,41-5QC 
Av. José Ma Fernández,11-Bajo 
C/ Martín Sarmiento,15 
AV. Nocedo, 10-1-EX
C/ José Ma Vicente López,7-BA/DR 
C/ Cardenal Lorenzana,3 
Av. Doctor Fleming,120-3eI 
C/ Nuñez de Guzmán,9-3SD 
C/ Vázquez Mella,12-Bajo 
Pz. Balanzategui,l-leC 
C/ San Miguel-V.Camino-10,1°B 
Av. José Ma Fernández,15-48 
C/ Fernando III-Armunia- 2,3QD 
C/ Dama de Arintero,17-2eD 
Pz. Jacinto Benavente,4~BA 
C/ Zapaterías,14-18Iz.
C/ García Paredes,10-B/IZ 
Pz. Doce Mártires,2-BAR 
C/ Veinticuatro de Abri,23-E/IZ 
C/ Los Osorios,11-1QD 
C/ Los Osorios,11-BAR 
C/ Batalla Clavijo,56-Bajo 
C/ Alfredo Barthe,2~Bajo 
C/ Rúa,24- Bajo
Av. República Argentina,41-38D 
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SANTAMARIA VEGA, Martina 
SANTOS ALONSO, Ma Jesús 
SANTOS ALONSO, Ma Jesús 
SANTOS ALONSO, Manuel 
SANTOS AREVALO, Ma Antonia 
SANTOS DIEZ, Paulino
SANTOS GARCIA, Marcelino 
SANTOS GONZALEZ, Aniano 
SANTOS GUTIERREZ, Ma Soledad 
SANTOS IBAN, Manuel 
SANTOS MAGIAS, José Luis 
SANTOS MANCEBO, Pedro 
SANTOS SAHELICES, Monserrat 
SANTOS SANCHEZ, Fernando 
SANTOS SANCHEZ, Ismael 
SANTOS SANCHEZ, José Manuel 
SANTOS SOTO, Ma Teresa 
SANTOS VILLAGARCIA, Ma Jesús 
SANZ CRESPO, Julio 
SANZ MUÑOZ, Carlos 
SARAÑANA LAGO, José Carlos 
SARAÑANA LAGO, José Carlos 
SASTRE ALVAREZ, M. Gloria 
SASTRE GONZALEZ, Fernando D. 
SASTRE ORDONEZ, Isidoro 
SASTRE ORDONEZ, Isidoro 
SASTRE ORDOÑEZ, Pilar 
SASTRE URDIALES, Ma Crúz 
SAURINA RODRIGUEZ, Juan Carlos 
SAURINA RIVERA, Julio 
SECAYAN MEDINA, Julio Roberto 
SEGUI FERNANDEZ, José Santiago 
SEGURADO VERDEJO, Melchor 
SEGUROLAS S.L. 
SEGUROS HISPANIA S.A. 
SENEN GARZON, Felisa 
SENEN RODRIGUEZ, Ma Teresa 
SEOANE ABAD, Luis Manuel 
SEOANE ABUIN, Santiago 
SER FERNANDEZ, Ma Mar del 
SER FERNANDEZ, Ma Mar del 
SER HERRERO, Teodoro del 
SERCONLE S.L.
SERRANO CANTARIN, José Luis 
SERRANO CIMADEVILLA, Félix 
SERRANO CIMADEVILLA, Ma Carmen 
SERRANO DOMINGUEZ, Ana María 
SERVICIOS INTERNAC. CONSULTING S» 
SEVILLA PERRERAS, José 
SEVILLA SANTOS, Elvira 
SIERRA ALVAREZ, Sabina 
SUERRA CANAL, Alfredo 
SIERRA LOPEZ, Santos 
SILVA ALVAREZ, Elias 
SILVA LOPEZ, Eloína 
SUSTENAS TECNI. SEGUR IDAD S.L.. 
SOBEJANO DEL CANO, Isidoro 
SOBRINO GONZALEZ, Josefa 
SOLA PIZARRO, Ma Belén 
SOLANA DEL ANDRES, Rosa María 




Av. José Ma Fernández,42~5®D
C/ Sacramento,8-Bajo
C/ Serranos,25-B/I
Av. Alcalde M. Castaño,53
C/ Cespedal,3~Armunia
Av. Antibióticos,204-Trobajo
C/ Obispo A. Miranda,15-1QD
Pz. Bierzo,6-Bajo
C/ Juan R. Jiménez,17
Av.Mariano Andrés,106-4eIz.
Av. Ordoño II, 28~3®C
C/ San Rafael,4~1























C/ Alfonso V, 7
C/ Calvo Sotelo,77- TI-EN(Trobajd




C/ Gil y Carrasco,2- 2/6


















C/ Santa Engracia,5- Bajo
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SORIANO GARCIA, Carlos 
SOSEME S.L.
SOTO ALVAREZ, Rosario 
SOTO LORENZANA, Mateo 
SOTO LORENZANA, Mateo 
SOTO MARTINEZ, Miguel Angel 
SOTO SANTOS, Elias 
SOTORRIO MAÑA, Ma Rosa 
SOTORRIO MAÑA, Ma Rosa 
SUAREZ ALONSO, José Andrés 
SUAREZ ALVAREZ, Antonia
SUAREZ ALVAREZ, Demetrio Gustavo 
SUAREZ ALVAREZ, Isauro Manuel 
SUAREZ ALVAREZ, Isauro Manuel 
SUAREZ ALVAREZ, José 
SUAREZ AREVALO, Andrés 
SUAREZ DIEZ, Dionisia Matutina 
SUAREZ DIEZ, María Luz
.SUAREZ FERNANDEZ, Carmen Blanca 
SUAREZ FERNANDEZ, Francisco 
SUAREZ FERNANDEZ, José 
SUAREZ GARCIA, Gregorio 
SUAREZ GARCIA, Gregorio 
SUAREZ GARCIA, Montserrat 
SUAREZ GONZALEZ, Consuelo Margar. 
SUAREZ GONZALEZ, José I.
SUAREZ HUERTA, Andrés 
SUAREZ MANILLA, Ulpiano 
SUAREZ. MARTINEZ, Isidoro 
SUAREZ MARTINEZ, José Luis 
SUAREZ MATEOS, M. Modesta 
SUAREZ MELCON, Laurentino 
SUAREZ MORAN, Blanca Nieves 
SUMINISTROS TAMIGO S.L. 
SUPERMERCADOS EL ORBAYU S.L. 
SUTIL RODRIGUEZ, José A. 
SWINGOLF S.L.
TABOADA BLANCO, Ana Isabel 
TABOADA PERNAS, Marta Casilda 
TALLER DONATO GARCIA C.BIEN 
TALLER HNOS. GARCIA SALVADOR 
TALLERES MQUINOR S.L. 
TALLERES VEGASA C.B. 
TAMBRE PIEL S.L.
TANKDOOT S.L.
TARANCO ZUBIGARAY, Milagros 
TARANILLA GUTIERREZ, Leonide 
TARODO GALLEDO, Vicente 
TASCON BARREALES, Manuel 
TECNICA Y ACCESO. DEL AUTOMOVIL 
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION SL 
TECNOLUZ ILUMINACION S.L. 
TECNOLUZ ILUMINACION S.L. 
TECNYCER C.B.
TEJERINA FERNANDÉZ, Onésimo 
TELECTRA ESPAÑOLA S.A.
TELEFONOS Y LINEAS CENTRALES SA 
TELEINFORMATICA Y COMUNI. S.A. 
TELENET SOCIEDAD CIVIL 
TELICE S.A.
TEMPRANO TURRADO, José Luis 
TESON FAINO, Isaac 
TEXTILHOGAR S.A.
C/ Era del Moro,2~3BJ 
C/ Santa Ana,27- Bajo 
C/ Orozco,ll
C/ Juan Madrazo,2-39I 
Av. Ordoño II, 19~2eD 
C/ San Agustín,2-Bajo 
C/ Santa Ana,13- Bajo 
C/ Cantarranas,2-BA/IZ 
C/ Puerta Obispo,15 
Av. Mariano Andrés,102 
C/ Arcediano Saldaba,1 
C/ Juan de Arfe,10 
C/ Juan de Arfe,10 
C/ Matasiete,12 
C/ Templarios,9-leIz. 
C/ Torre Llambrión,1~19B 
C/ Leopoldo Alas,7~l9B 
C/ Pérez Galdós,44-SOTA 
C/ Relojero Losada,38-SO 
C/ Laureano D. Canseso,7~59C 
C/ Nueva~(V.Camino) l-l°Iz. 
C/ Pérez Gáldós,3 
Av. Doctor Fleming,20 
C/ Villa Benavente,8-1° 
C/ Serranos,31-LO
Av. José Antonio,29~2CD 
C/ Santa Ana,5B, l9 
C/ Espigúete,16-Casa 
Av. Dieciocho de Julio,14 
Av. San Mamés,21-39B 
Av. Cubos,54
Av. San Andrés,113- 19B 
C/ Renueva,28~49B 
Cn. Vilecha, 4-LO 
C/ Moisés de León,50-BA 
C/ Barahona,15-E/DR 
C/ Los Vidrieros,1-Bajo 
Av. Padre Isla,ll-BA 
C/ Bermudo III,3 
Av. Fernández Ladreda,28-Bajo 
Av. Antibióticos,65-Bajo 
Av. Antibióticos,204-TALL 
Av. Doctor Fleming,120 
C/ Roa de la Vega,23 
Av. República Argentina,9 
C/ Obispo A. Miranda,17-S/IZ 
C/ Santa Cruz,16-29D 
Pz. Doce Mártires,5~39A 
C/ Burgo Nuevo,46-B/D 
C/ Monja Etheria,6 
C/ Santa Ana,32-19 
C/ Modesto Lafuente,7-Lo 
C/ Modesto Lafuente,8 
C/ Relojero Losada',25 
C/ Calvo Sotelo-Armunia- 77 
Av. General Sanjurjo,5~39Iz. 
Av. General Sanjurjo,3 
Av. Padre Isla,8~39A 
C/ Santo Tirso,14-Bajo 
C/ Burgo Nuevo,2
C/ Fdoi González Regueral,6-19A 
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TEXTILHOGAR S.A. C/ Batalla de Clavijo,46 93-94-95 28.656.-
TEZZA GERMAN NESTOR Y MARCELO J. C/ Laureano Diez Canseco,5~leC 93-94-95 19.116.-
TOME HERNANDEZ, Manuel Av. José Antonio,14~3QI 93-94-95 16.251.-
TOME PEREZ, Petra C/ Rúa, 14-1=D 95 3.266.-
TOREADO NIETO, Manuel C/ Juan XXIII,1-Bajo 93-94-95 11.822.-
TORICES FERNANDEZ, Yolanda C/ Generalísimo,! 93-94-95 23.052.-
TORIELLO GARCIA, José Luis Av. Marqueses San Isidro,15~2SC 93-94 14.680.-
TORIO DIEZ, Balbino C/ Sampiro,15~2 93 3.764.-
TORIO S.A. DE CONTRUCCIONES Pz. Santo Domingo,4~8e 93-94-95 28.656.-
TORO LOPEZ, Pablo del C/ Puerta Obispo,4-2 95 2.493.-
TORRE FERNANDEZ, Petra de la C/ Alfonso IX, 2-leI 93-94-95 13.544.-
TORRES CABRERA, Adela Av. José Ma Fernández,22-Bajo 93-94-95 11.822.-
TORRES IGLESIAS, Ma del Mar C/ Villa Benavente,14~leDE 93-94-95 29.914.-
TORRES VEGA, Andrés C/ Fdo. G. Regueral,46-BA(Armunia) 94-95 10.176.-
TRANCHE ZOTES, Efigenio C/ Relojero Losada,42~2QIz. 94 1.277.-
TRANSECUR EXPRESS S.A. C/ Fdo. G. Regueral,6 (Armunia) 93-94-95 38.232.-
TRANSLODI S.L. C/ La Cañada,7~Bajo 95 1.982.-
TRAVIESO PAEZ, Axel Fernando C/ Veinticuatro de Abril,9-5eIz 95 1.278.-
TRIGUEROS MUÑOZ, Joaquín C/ San Claudio,8~3 93-95 9.443.-
TROBAJO LAIZ, Luis C/ San Luis,S/N~Casa (V.Camino) 94 3.984.-
TROBAJO MULAS, Santiago C/ Relojero Losada,29-Bajo 94 81.111.-
TROBAJO SUAREZ, Juan Carlos C/ Conde Luna,3~4eDr. 94-95 8.129.-
TUBILLA GARCIA, Mariano C/ Sahagún,11—1QI 94 6.064.-
TUBILLA GARCIA, Mariano Av. Doctor Fleming,66-Bajo 94 39.950.-
TUDA ZURDO, Jesús Manuel Av. Lancia,17~2QD 94 2.708.-
TUNON GONZALEZ, Jesús C/ Bernardo del Carpió,1-3SI 94 2.708.-
TUÑON INFANZON, Ma Dolores Av. Lancia, ll-6eIz 94 18.082.-
TURIENZO MARY, Santos C/ Renueva, ll~5eA 94 2.708.-
UGIDOS LOBATO, Adela C/ Relojero Losada,42-2eIz 95 4.786.-
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. C/ Relojero Losada,33 93-94-95 28.656.-
UNION DE CAMPESINOS LEONESES Av. Independencia,2-2 94-95 19.104.-
URDAMPILLETA ALVAREZ, Pío Av. República Argentina,30-Bajo 95 2.907.-
URDAMPILLETA ALVAREZ, Pío Av. ANtibióticos,10-Armunia 93-94-95 26.286.-
URIARTE PANLAGUA, Carlos C/ Ramón y Cajal,39-49D 93-94-95 17.006.-
VALBUENA DIEZ, Guillermo Av. San Mames,33~5eI 94 3.995.-
VALBUENA GONZALEZ, Luis Av. José Aguado,9 94 6.372.-
VALBUENA ROLDAN, José Ma C/ Reyes Católicos,13-2sIz. 94 1.277.-
VALCARCEL VALVERDE, Ma Gemma Av. San Mames,79-BA 94-95 13.508.-
VALDERAS ALONSO, Alvaro C/ Platero Rebollo,2-Bj 94 7.968.-
VALDERAS ALONSO, Alvaro C/ Burgo Nuevo,14-BAR 94-95 78.328.-
VALDERREY GRANADO, Carlos Adrián C/ Peña Trevinca,1-Bajo 93-94-95 37.460.-
VALDES BARRILLO, Ma Nieves C/ Renueva, 11-5QD 94-95 14.088.-
VALDES DIAZ, Isidoro Av. Mariano Andrés,115-Bajo 95 1.982.-
VALDES LIBRERO, Juan Manuel C/ Plegarias,9-Bajo 93-94-95 43.092.-
VALDES VEGA, Angel C/ Villa Benavente,15 93-94-95 23.904.-
VALLADARES BLANCO, Ma Celeste C/ 0rozco,4-leD 94-95 4.316.-
VALLADARES FONTANO, Juan Manuel C/ La Basílica,5~1 ( V. Camino) 94 1.719.-
VALLADARES GONZALEZ, José M. C/ La Bañeza,4-2eD 93-94 12.578.-
VALLE BLANCO, Santiago C/ Villa Benavente,3-PRn 94-95 6.372.-
VALLE FLOREZ, Francisco C/ Padre Risco,8-leIz 94 2.486.-
VALLE GUTIERREZ, Ma Concepción Av. Quevedo, 8~59A 93-94-95 17.414.-
VALLE MARTINEZ, Florentino C/ Maestro Jusquín,26~19D 93 9.450.-
VALLE MORAN, Francisca C/ José González,1-CA 94 2.240.-
VALLE MORAN, Francisca C/ José González,2 94 6.717.-
VALLE PANIZO, Doroteo del C/ San Ignacio,40 94 3.984.-
VALLE SANCHO, Manuel C/ Hermanos Machado,8-SO/IZ 94 2.486.-
VALLE SANCHO, Mercedes C/ Relojero Losada,22-SOTA 94-95 18.767.-
VALLE VILLANUEVA, Jesusa Pz. San Francisco,12 4, 4QA 93 2.708.-
VARGAS VARGAS, Antonia C/ Villanubla,2-CA/IZ (V.Camino) 94-95 30.189.-
VAZQUEZ MARTINEZ, Daniel C/ Ramiro II, 12-69Iz. 93 3.614.-
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León, 13 de mayo de 1996.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA- EL SERVICIO ejercicios IMPORTE PTAS.
VAZQUEZ MUÑOZ, José Ignacio 
VEGA GONZALEZ, Jesús 
VEGA MARTINEZ, Constantino 
VEGA MARTINEZ, Remedios 
VEGA MORAN, José Luis 
VEGA MORAN, Yolanda 
VEGA PEREZ, Francisco 
VEGA QUINTANA,Santos Jesús 
VEGA RODRIGUEZ, Ana Isabel 
VEGA SANTAMARTA, Ana Cristina 
VEGA VEGA, María 
VEGABEN, S.A.
VEIGAS FREIJO, Alberto 
VELASCO ALVAREZ, María Flora 
VELASCO BALBUENA, JUan Antonio 
VELASCO GONZALEZ, Josefa Maribel 
VELAZCO FABIO, Angel Gabriel 
VELAZQUEZ MARTINEZ, Ana María 
VELILLA LARRALDE, Octavio 
VELMAN G.B.
VERDEJO CASADO, Maresurrecci 
VIAJES MELIA, S.A.
VICARIO NICOLAS, Florentina 
VICENTE GALLEGO, Francisca 
VICENTE GARCIA, José Luis 
VICENTE PEREZ, Yolanda 
VICTORIA DIEZ,S.A. 
VIDAL DIEZ, Teodoro 
VIDAL PEREZ, Oscar 
VIDALES PEÑIN, Ma Elisa 
VIDEO EXPRES, S.L. 
VIDUEIRA PEREZ, Manuel 
VIEITES BLANCO, JOsé Feo. Javier 
VIEJO AMEZ, Albina 
VIEJO CAMPO, Vicente 
VILDA DIEZ, JUan Carlos 
VILLABOL CADENAS, Diana 
VILLACE RUBIO, José L.
VILLAFAÑE CANAL, José 
VILLAGRASA CHINE, Salvador 
VILLAR MARTIN, Honorato 
VILLAR MARTINEZ, Manuel 
VILLASTRIGO AMEZ, Francisco 
VILLAYANDRE MARCOS, Gerardo Migue 
VILLORIA GONZALEZ, María Purifica 
VINAYO GONZALEZ, Victoriano 
VIÑAYO ALVAREZ, María Dolores 
VIÑUELA ALVAREZ, María Jesús 
VIVAS RODRIGUEZ, Froilán 
VIVAS SANTANDER, José 
YABAR FERNANDEZ, Eleuteria 
YAGUEZ PEMAN, Francisco 
YING PU LIN
YU XUN LIN
YUSTE ALCOBA, Cipriano 
YUSTE GONZALEZ, Fernando 
ZAMBRANO ORMAZABAL, José María 
ZOTES SANZ, Clodoaldo
Lope de Vega, 13-3= IZ 
Nueve de Febrero, 1-6= C 
Calvo Sotelo-Trobajo-100 
Fernando III, 16-BJ 
San Juan Bosco, Armunia, 43-B-DR 
Juan Nuevo, 3-4= Iz.
Alcalde Miguel Castaño, 30-1-1 
Alfágeme, s/n 
Sil, 2 BA
San Francisco, 14 
Generalísimo, 15 
Arquitecto Torbado, 6-1 
Roa de la Vega, 27 
Conde Rebolledo, 13-LO 
Juan Madrazo ,7-4 = DR 
Pedro Cebrián, 1-BA-A 
Batalla de Clavijo, 3-BA 
León XIII, 6-1 = DR
Ingeniero Saez de Miera, 2-8= DR 
Ingeniero Saez de Miera, 2, BA- 
Las Garbajalas, 6-1= C 
Padre Arintero, 1-BAJO 
San Lorenzo, 1,1= B 
Ruíz de Salazar, 14 
Fruela II, 8,1-C 
Generalísimo, Trobajo, 64 
Covadonga, 14-LO 
Teleno, 16 
Fernández Ladreda, 87-1= 
Martín Sarmiento, 17-Bajo 
José Antonio, 8 
San Rafael, 2,2 D 
Moisés de León, 55-Bajo 
San Lorenzo, 2 
Juan de Ribera, 6-1= I 
S. JUan de Sahagún, 4-1= C 
Renueva, 46 
Conde Rebolledo, 11-1 
Peñalba, 17-3= -/4
LA UVa,V.Camino, 3 CH-AL 
Relojero Losada, 19-1= I 
Roa de la Vega, 11
Roa de la Vega, 12-B—DR
L General sanjurjo, Armunia,20-1= I; 
Cantareros, 4-1= DR 
Maestro Uriarte, 14-1= C 
Padre Isla, 17-Bajo 
Ingeniero Saez de Miera, 2 
Vista Alegre, 8- B-IZ 
San Agustín, 9-1 
Alcázar de Toledo, 15-Bajo 
Padre Isla, 52,2-1 
Renueva, 38 
Cardenal Lorenzana, 1-BJ 
Martín Sarmiento, 6 
Sotondio(V.Camino), 3-CA 
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BEMBIBRE
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser noti­
ficados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber recha­
zado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artí­
culo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la PROViNCia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la 
providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se les 
sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la 
siguiente:
Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación 
e Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 
y 106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior (Art. 108 del 
Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería dél Ayuntamiento de Bembibre, situado en la plaza Mayor, 1, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes, conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(artículo 109 del Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -El procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía Administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el artí­
culo 114 de la Ley 30/92, ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO NSCERT. FIN VOL. IMPORTE
B24226904 ACEVEDO MOTOR S.L. OTRA, MADRID-CORUÑA 568 BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 17650
82^226904 ACEVEDO MOTOR S.L. CTRA. MADRID-CORUÑA 568 BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 11678
10058219F ARIAS VEGA MARIA REMEDIOS BARRIO SAN PEDRO NOCEDA I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 56016
B24260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 59 BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 75490
824260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 59 BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 45718
10562518K BOBES FERNANDEZ NICANOR VICTOR HEVIA 26 OVIEDO I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 19665
824282626 COMERCIAL ALVAREZ MARQUINEZ S.L. CTRA. ANTIGUA MADRID-CORUÑA KM.569 BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 55919
B2W1003 CONSTRUCCIONES ECCE HOMO S.L. JOSE ANTONIO 17-2? BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 62928
B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A,E. 1996 65/1996 19-09-96 11799
B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 62928
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.L. AVDA. TORRES OUEVEDO 18 PONFERRADA I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 58995
824028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.L. AVDA. TORRES OUEVEDO 18 PONFERRADA I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 62928
824303505 CONTRATAS MINERAS SANTA BARBARA SL GENERAL VIVES 51-59 PONFERRADA I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 2M2
815072192 CORUÑESA DE CALEFACCIONES S.L. PINTOR VILLAR CHAO 8-B A CORUÑA I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 19665
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NOMBRE DOMICILIO
10030294V FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 






MUROS CONST. Y CONTRATAS MUTRON
924250995 PROYEBIER S.L.
824095759 SERVICIO FLORISTERIA S.L. 
10067292D SILVA CRUZ ADELAIDA FATJMA 
55499215F SOTOS JAREÑO MARIA ISABEL
10069629E VALES ARIAS ANGELA
X0016511C VAS MENDES VALDEMAR MANUEL 
10059367H VAZQUEZ CASADO ISABEL 
824277311 ZUMAOS.L.
BLANCA DE BALBOA 12-59 
AVDA. VILLAFRANCA 70 
OTRA. MADRID-CORUÑA 568 
CIRA. MADRID-CORUÑA 568 
RIO BOEZA 2-EN 
FUEROS DE LEON 3-59 
DIECIOCHO DE JULIO 6 
RIO BOEZA 8-19 
AVDA. SANTA BARBARA 152 
LA FUENTE 22




LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO NSCERT, FIN VOL. IMPORTE
BEMBIBRE I.A.E, 1996 63/1996 19-09-96 ■ 18683
BEMBIBRE I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 11799
BEMBIBRE I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 39016
BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 116183
BEMBIBRE I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 11799
PONFERRADA I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 157655
BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 23598
BEMBIBRE I.A.E. 1996 65/1996 19-09-96 54525
TORRE BIERZO I.A.E. 1996 63/1996 6766
BEMBIBRE I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 35397
BEMBIBRE I.A.E, 1996 63/1996 '.q-íiq-QP 6076
BEMBIBRE I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 19665
LOSADA I.A.E. 1995 63/1996 iG-nq-og TO
BEMBIBRE I.A.E. 1996 63/1996 19-09-96 15520
Bembibre, 21 de octubre de 1996.—El Tesorero, José Díaz Navia. 21.250 ptas.
PONFERRADA
ACUERDO MARCO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA -1996-
CAP1TULO I
Partes negociadoras
Artículo 1 -Partes negociadoras.
El presente Acuerdo Marco se ha negociado entre el 
Ayuntamiento de Ponferrada y los representantes de los trabaja­
dores del mismo, legitimados para ello.
CAPITULO II
Ambito de aplicación
Artículo 2,-Ambito de aplicación.
a) Territorial y funcional.
Este Acuerdo Marco regulará las condiciones de trabajo del 
Personal Funcionario que presten servicios para el Ayuntamiento 
de Ponferrada, sus órganos autónomos y demás centros de trabajo 
dependientes del mismo.
b) Personal.
Las normas contenidas en el presente Acuerdo Marco, serán 
de aplicación al Personal Funcionario al servicio de la 
Corporación, que trabajan y perciben sus retribuciones a cargo del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada.
Se excluyen de la aplicación de este Acuerdo Marco:
1 .-Al personal adscrito al Ayuntamiento de 'Ponferrada por la 
Dirección Provincial del INEM, en virtud del RD 1.445/82, de 25 
de junio, sobre trabajos temporales de colaboración y subsidiados.
2,-Composición.
La Comisión estará compuesta paritariamente de 3 vocales y 
sus suplentes por cada parte, nombrados por cada una de las par­
tes.
Los miembros de la Comisión podrán contar con la asistencia 
de asesores, con voz y sin voto, en las reuniones que se celebren. 
Eventualmente podrán asistir a esta Comisión los Jefes de los 
Servicios o Unidades afectados, cuando los temas a tratar en la 
misma tengan relación con los Empleados Públicos adscritos a 
sus dependencias, y siempre que sean requeridos por alguna de 
las partes.
Los representantes sindicales en la Comisión Paritaria o de 
Seguimiento, tendrán durante su mandato las horas necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones.
La Comisión Paritaria se dotará de un Reglamento de 
Funcionamiento Interno en un plazo no superior a 2 meses desde 
su constitución.
3. -Convocatoria.
La Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las partes 
previa convocatoria, con la antelación mínima de una semana.
4, -Acuerdos.
Los acuerdos adoptados por esta Comisión quedarán refleja­
dos en el acta correspondiente de cada reunión y tendrán carácter 
vinculante para ambas partes.
CAPITULO III
Organización del trabajo
Artículo 4,-Dirección y control de la actividad laboral.
a) De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la orga­
nización del trabajo corresponde al Ayuntamiento de Ponferrada, 
el cual la ejercerá a través de sus órganos correspondientes en 
cada caso, pudiendo establecer los sistemas de valoración, racio­
nalización, mejora de los métodos, procesos y simplificación del 
trabajo, así como el establecimiento de plantillas del personal que, 
en cada caso y circunstancias, se estimen que son los más adecua­
dos para una mejor prestación de los servicios que tienen enco­
mendados.
b) El Ayuntamiento negociará con los representantes de los 
trabajadores los nuevos sistemas de organización del trabajo que 
se pretendan implantar.
c) Asimismo, toda decisión del Ayuntamiento de Ponferrada 
que suponga modificación de las condiciones de trabajo deberá 
ser negociada previamente con los representantes de los trabaja­
dores.
Artículo 5.-Sistema de acceso y provisión de vacantes.
5.1. -Principios generales.
La ordenación de un proceso real de promoción para el 
Personal al servicio del Ayuntamiento de Ponferrada, requiere 
contar con una estructura organizativa clara y objetiva. Por ello, 
para garantizar cuantos postulados se establecen en el presente 
Acuerdo Marco, los sindicatos firmantes se comprometen a parti­
cipar en las distintas Comisiones que se constituyan, para dentro 
del proceso organizativo establecido lograr los objetivos marca­
dos.»
La Corporación Municipal se compromete a elaborar en el 
año 1996. una modificación de la relación de puestos de trabajo 
(RPT) del personal municipal con adscripción nominal, previa 
negociación con los representantes de las Organizaciones 
Sindicales.
5.2, -Acceso a la Función Pública.
Durante el primer trimestre de cada año natural y como con­
secuencia de las plantillas y presupuesto aprobados por la 
Corporación, de los que se deducen las vacantes que no están 
cubiertas, la Corporación formulará públicamente su Oferta de
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Empleo, ajustándose a los criterios establecidos en la normativa 
básica estatal.
El ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través 
de los sistemas de: Oposición, concurso-oposición o concurso 
libre, en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. La oposición será el sistema 
ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las fun­
ciones a desempeñar sea más adecuada la utilización del con­
curso-oposición y, excepcionalmente, el concurso.
La legislación aplicable en relación con el ingreso del 
empleado al servicio de la Corporación será la vigente que en 
cada momento regule el acceso a la Función Pública.
5.3. -Provisión de vacantes.
Los procedimientos de selección para la cobertura de las 
vacantes ofertadas serán los que se determinan a continuación:
a) Ascenso a vacantes dentro de la misma categoría, y grupo 
de clasificación.-Concurso de méritos.
b) Ascenso a vacantes de categoría o grupo de clasificación 
superior:
b 1 -Plazas ofertadas por el sistema de promoción interna (el 
máximo legalmente permitido): Concurso-oposición.
b 2.-E1 resto de las vacantes: Oposición libre.
Los procedimientos de selección se negociarán con los repre­
sentantes sindicales y cuidará especialmente la conexión entre el 
tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo 
que hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas 
prácticas que sean precisas.
En todos los Tribunales o Comisiones se nombrará un miem­
bro designado por la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de las 
Organizaciones Sindicales firmantes. En el supuesto de desa­
cuerdo entre las Organizaciones Sindicales será rotatoria la desig­
nación de dicho miembro y con el orden de representación sindi­
cal.
5.4. -Acceso de disminuidos físicos.
La Corporación reservará en-la Oferta de Empleo Público el 
número porcentual para disminuidos físicos que la legislación 
prevé, cumpliendo así la Ley 13/82, de 7 de abril, de integración 
social de minusválidos, y el artículo 5, apartados 1 y 2 del Real 
Decreto 152/85, de 6 de febrero, sobre Oferta de Empleo Público. 
A tal fin se hará constar en la Oferta de Empleo Público el 
número, denominación y características de la plaza que se trate.
5.5. -Formación.
1 .-Considerando que la formación es un instrumento funda­
mental para la profesionalización del personal municipal y la 
mejora de los servicios, en función de las prioridades que señale 
el Ayuntamiento de Ponferrada, las partes reconocen la necesidad 
de realizar un mayor esfuerzo en formación y, asimismo, se com­
prometen a colaborar en la extensión del ámbito de actuación del 
presente artículo sobre formación.
2.-Para  facilitar la formación y el reciclaje profesional el 
Ayuntamiento de Ponferrada, en el marco del Convenio de OIT, 
se compromete a adoptar las siguientes medidas concretas:
a) Concesión de permisos retribuidos para concurrir a exáme­
nes finales y demás pruebas de aptitud y evaluación para la obten­
ción de un título académico o profesional.
b) Concesión de 80 horas retribuidas al año como máximo 
para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, 
cuando el contenido del mismo esté directamente relacionado con 
el puesto de trabajo.
c) Concesión de permiso no retribuido, de una duración 
máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de perfecciona­
miento profesional.
d) Los empleados públicos que cursen estudios académicos 
de formación o perfeccionamiento, tendrán preferencia para elegir 
turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en el 
Ayuntamiento, dentro de los periodos lectivos, así como a la 
adaptación de la jomada diaria de trabajo para la asistencia a los 
cursos, siempre que las necesidades del servicio y organización 
del trabajo lo permitan. Será requisito imprescindible para disfru­
tar de los derechos reconocidos anteriormente, que el empleado 
acredite que cursa con regularidad y aprovechamiento estos cur­
sos.
3.-E1  personal municipal comprendido en el ámbito de apli­
cación del presente Acuerdo Marco realizará los cursos de capaci­
tación profesional o de reciclaje para adaptación a un nuevo 
puesto de trabajo que determine el Ayuntamiento. El tiempo de 
asistencia a estos cursos se considerará tiempo de trabajo a todos 
los efectos.
Artículo 6.-Movilidad funcional.
Como regla general y si la plaza ha sido ganada por cual­
quiera de los sistemas de provisión de vacantes, el funcionario, 
salvo excepciones, tiene derecho a la inamovilidad en el puesto de 
trabajo. En caso contrario, podrá disponer la adscripción de los 
puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titula­
res de los mismos a otras unidades o servicios.
Artículo 7-Clasificación profesional.
Los empleados municipales se clasificarán de acuerdo con 
los grupos y categorías establecidas en las disposiciones legales 
vigentes y desarrolladas en la RPT.
Artículo 8.-Tarjetas de identificación.
Todo trabajador municipal portará durante la jornada laboral, 
en lugar visible, la tarjeta de identificación personal. Será la 
Comisión de Seguimiento la que determine la actuación a seguir 




La jornada laboral para todos los empleados públicos al ser­
vicio de la Corporación, será la que legalmente se determine para 
la Administración del Estado. Asimismo, tendrán un descanso 
diario de 30 minutos computables como de trabajo a todos los 
efectos.
Artículo lO.-Dispensa del horario.
A propuesta del jefe del servicio, la Administración podrá 
dispensar a determinados trabajadores de la rigidez del horario 
cuando las funciones que realicen requieran libertad de movi­
mientos, incompatibles con la permanencia constante en sus pues­
tos de trabajo.
Artículo 11 .-Servicios permanentes y jornadas partidas.
Anualmente, cada servicio confeccionará un calendario de 
trabajo en el que se especificará el régimen de horario en atención 
a las peculiaridades de la organización del mismo. En la confec­
ción de este calendario participarán los representantes sindicales.
La Comisión de Seguimiento determinará qué servicios de 
los que se prestan en jomada partida con carácter habitual, podrán 
adoptar durante los meses de verano (julio y agosto) la jornada 
continua (sólo de mañana).
Artículo 12.-Descanso semanal y festivos.
1. °-Los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal 
mínimo de día y medio ininterrumpido y retribuido, preferente­
mente los sábados y domingos.
2. °-Los sábados que coincidan después de un día festivo, no 
se trabajarán, salvo en los servicios que legalmente deben mante­
nerse.
Artículo 13.-Vacaciones.
Las vacaciones tendrán la duración del mes natural en que se 
disfruten. En caso de tomarse en periodos comprendidos entre dos 
meses se computarán de fecha a fecha. En ambos casos, si el tra­
bajador llevara en servicio activo menos de un año le correspon­
derá la parte proporcional al tiempo transcurrido.
Las vacaciones deberán tomarse dentro del año natural que 
corresponda y nunca podrán ser compensadas económicamente. 
Se planificarán de acuerdo al siguiente criterio:
Las vacaciones con carácter general se disfrutarán preferen­
temente en el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio 
y el 15 de septiembre de cada año. Los empleados públicos
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podrán solicitar el fraccionamiento de las mismas en periodos, 
siendo la suma total de los mismos de treinta días naturales, no 
pudiendo ser ningún periodo inferior a diez días.
Se establecerá en cada servicio un tumo rotativo del disfrute 
del permiso de vacaciones.
Artículo 14.-Licencias.
El personal municipal podrá ausentarse del trabajo, con dere­
cho a remuneración, por algunos de los motivos y periodos que a 
continuación se relacionan. Los cuales serán debidamente justifi­
cados.
-Dos días.-En caso de fallecimiento, enfermedad grave o 
intervención quirúrgica que exija hospitalización del cónyuge o 
conviviente o de cualquier otro familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. Si el Empleado tuviese que despla­
zarse fuera de la provincia, el permiso será de cuatro días, serán 
susceptibles de ampliación hasta un máximo de 7 días, en relación 
tanto a la distancia como a las circunstancias personales, que 
deberán ser justificadas de forma fehaciente.
-Dos días por nacimiento de un hijo o adopción de un menor 
de 9 meses, cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 
cuatro días cuando sea fuera de la provincia.
-Un día por matrimonio de familiares hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que serán dos días en el caso de 
que se celebre fuera de la provincia. Estos permisos podrán dis­
frutarse por el empleado, cualquiera que sea la religión que pro­
fese.
-Un día por traslado del domicilio habitual.
-Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un 
deber de carácter público inexcusable.
-Los días completos en que se concurran a exámenes finales 
liberatorios en centros oficiales, siempre que se preavise de ello y 
posteriormente se justifique.
-Por matrimonio propio, cualquier empleado del 
Ayuntamiento de Ponferrada tendrá derecho a una licencia de 
quince días naturales de duración, que podrá disfrutar con anterio­
ridad o posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha, 
pudiendo también hacerlo con solución de continuidad con las 
vacaciones anuales reglamentarias. (Este permiso será del tiempo 
proporcional si lleva menos de un año trabajando).
-Por maternidad 112 días naturales.
-Por enfermedad propia, sin baja médica, tres días naturales.
-Por reconocimiento médico, el tiempo necesario para reali­
zarlo, previa justificación, con un máximo anual de diez días.
-Los empleados públicos del Ayuntamiento de Ponferrada 
que sean donantes de sangre tendrán un día de permiso por cada 
tres donaciones efectuadas.
-Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrá dere­
cho a una hora de ausencia del trabajo, pudiendo la trabajadora 
por su voluntad, sustituir este derecho, por una reducción de jor­
nada normal en media hora. Este derecho podrá ser ejercitado 
igualmente por el trabajador varón siempre que demuestre que no 
es utilizado por la madre al mismo tiempo. En ningún caso estos 
tiempos serán acumulados.
-Si algún trabajador, agotados los límites anuales que para 
estos permisos se conceden, solicitase nueva licencia, fundada en 
motivos excepcionales, la Administración estudiará el caso plan­
teado. En cualquier caso es necesario que el trabajador justifique 
el evento de que se trate.
Artículo 15.-Permisos por asuntos particulares.
Los trabajadores tienen derecho a disfrutar seis días al año de 
permiso retribuido para atender asuntos particulares de cualquier 
índole sin necesaria justificación de los mismos. Estos días no 
pueden acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales.
El periodo anual a efectos de utilizar este permiso se entiende 
prorrogado hasta el día 10 de enero del año siguiente, para permi- 
tir la adecuada distribución de turnos durante las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. Aquellos trabajadores que tengan un con­
trato inferior al año disfrutarán de este permiso en su parte pro­
porcional.
Artículo 16.-Reducción de jomada.
El trabajador que tenga a su cargo un menor de seis años, o 
persona incapacitada, tendrá derecho a una disminución de su jor­
nada de trabajo, en cuantía que no supere la mitad de la misma. 
Sus retribuciones, durante el tiempo que dure esta situación, expe­
rimentarán una disminución de idénticas proporciones a la de la 
jomada.
Artículo 17.-Excedencia voluntaria.
La excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades:
a) Por prestación de servicios en el sector público.
b) Por interés particular.
c) Por agrupación familiar.
d) Incentivada.
Podrá ser solicitada por los Funcionarios y concedida por la 
Corporación, en los términos establecidos en el Capítulo VIII, 
artículos 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/95, de 10 de 
marzo IBOE n.° 85, de 10 de abril de 1995).
Artículo 18,-Servicio Militar o Social sustitutorio.
Se reservará el puesto a los trabajadores por razón del cum­
plimiento del Servicio Militar obligatorio, voluntario o Social sus­
titutorio. La reserva del puesto comprenderá todo el tiempo que 
dure dicho servicio y treinta días naturales más contando a partir 
del cese del servicio.
El tiempo de cumplimiento del Servicio Militar, o Social sus­
titutorio, computará a efectos de antigüedad.
CAPITULO V
Salarios, complementos salariales y extrasalariales
Artículo 19.-Estructura retributiva.
Las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento 
de Ponferrada que se acompañan al Anexo I serán las siguientes:
a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
b) Complemento de destino.
c) Complemento específico.
d) Gratificaciones.
e) Complemento de Productividad.
a) Sueldo y trienios.
La cuantía del sueldo del personal municipal del 
Ayuntamiento de Ponferrada, es el que se fije para cada uno de 
los grupos A, B, C, D, E, en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año correspondiente.
El personal fijo de plantilla percibirá en concepto de antigüe­
dad las cantidades fijadas para los grupos A, B, C, D y E de la 
Función Pública de la Administración del Estado, devengándose 
el día primero del mes en que se cumplan.
Las pagas extraordinarias serán íntegras y en cuantía dos al 
año, percibiéndose en junio y diciembre.
b) Complemento de destino.
Correspondiente al nivel del puesto que desempeñan. Los 
puestos se clasificarán en treinta niveles, la asignación de los mis­
mos y su cuantía viene establecida en los cuadros retributivos 
estipulados en este Ayuntamiento.
c) Complemento específico.
Está destinado a retribuir las condiciones particulares de los 
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, 
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad, 
penosidad, tumicidad, especial disponibilidad, toxicidad, festivi­
dad, jomada partida, nocturnidad, etc. En ningún caso podrá asig­
narse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, 
aunque al fijarlo se considerarán todas aquellas condiciones parti­
culares mencionadas que puedan concurrir en el puesto de trabajo.
Aquellos trabajadores que realicen horas durante el periodo 
comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, 
dentro de su horario normal de trabajo, serán retribuidas por las 
noches realmente trabajadas en base al siguiente cálculo:
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Coste hora nocturna según Grupo clasificación.
Grupo A 600 ptas./hora.
Grupo B 508 ptas./hora.
Grupo C 379 ptas./hora.
Grupo D 310 ptas./hora.
Grupo E 283 ptas./hora.
d) Gratificaciones.
Las gratificaciones tienen carácter excepcional y solamente 
podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados 
fuera de la jornada de trabajo. En ningún caso podrán ser fijas en 
su cuantía o periódicas en su devengo. Se determinarán por la 
Alcaldía, con sujeción a los criterios que establezca el Pleno de la 
Corporación.
Ante la grave situación de paro existente y con objeto de 
favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan reducir al 
mínimo indispensable la realización de servicios extraordinarios.
Los servicios extraordinarios que vengan producidos por 
aquellos supuestos de fuerza mayor o reparaciones imprescindi­
bles o urgentes, se compensarán con descansos. La determinación 
de dicha compensación se remite al acuerdo plenario de 22 de 
diciembre de 1989, que se aplica en la actualidad.
Cuando las necesidades del servicio no lo permitan, se abo­
narán con el incremento previsto para la hora ordinaria. Se abona­
rán las compensaciones dentro del mes siguiente al de su realiza­
ción. El trabajador deberá solicitar el permiso compensatorio, 
ratificado por el Jefe del Servicio, a la Unidad de Personal.
Mensualmente se notificará a los representantes sindicales 
las cuantías nominales abonadas por estos conceptos.
e) Complemento de productividad.
El Complemento de productividad está destinado a retri­
buir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés e iniciativa con que el empleado público desempeña su 
trabajo. La apreciación de la productividad deberá realizarse en 
función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con 
el desempeño del puesto de trabajo y objetivo asignado al mismo.
Artículo 20,-Dietas.
Si por necesidades del servicio los trabajadores hubieran de 
viajar fuera del término municipal, el Ayuntamiento les abonará 
los gastos producidos de la siguiente forma:
a) Manutención.
Dieta completa 5.500 ptas.
Media dieta 2.750 ptas.
b) Alojamiento 7.500 ptas.
Aquellos trabajadores que por necesidades del servicio 
hubieran cíe prolongar su turno de trabajo, se les abonarán los gas­
tos que se le ocasionen (comida, cena, etc.), justificando docu­
mentalmente el gasto.
También es indemnizable el coste del peaje de autopistas, 
siempre que se justifique documentalmente.
El trabajador a quien se encomiende una Comisión de 
Servicio con derecho a indemnización, debe percibir por adelan­
tado el importe aproximado de dietas y gastos de viaje a cuenta de 
la liquidación que se practique, una vez finalizada la Comisión de 
Servicio.
Artículo 21.-Anticipos.
Todo empleado municipal fijo de plantilla tendrá derecho a 
solicitar y a obtener en el plazo máximo de un mes, siempre que 
exista consignación presupuestaria, un anticipo sin interés, sin que 
exceda en ningún caso de 400.000 pesetas. La amortización de 
dicho anticipo se efectuará en 14 mensualidades sucesivas a elec­
ción del Empleado, salvo que la cuota supere el 20% del salario 
neto del trabajador, en cuyo caso se ajustará a dicho porcentaje. 
La Comisión de Seguimiento establecerá una bolsa permanente 
para este concepto, que nunca será inferior a la del ejercicio pre­
cedente. Los reintegros de los anticipos solicitados se ingresarán 
en la bolsa establecida a tal efecto.
Artículo 22.-Préstamos.
El Ayuntamiento de Ponferrada concederá préstamos de 
hasta 500.000 pesetas a cada empleado municipal, previa solicitud 
y justificación de la necesidad del trabajador, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos y dentro de los límites de la par­
tida presupuestaria consignada a tal efecto:
-Tener la condición de Empleado fijo de plantilla.
-Tener la antigüedad mínima de dos años.
-Las cantidades se reintegrarán por el prestatario en un 
periodo de cinco años, mediante la detracción mensual de la parte 
alícuota correspondiente, debiendo justificarse documentalmente 
los gastos efectuados.
Será la Comisión de Seguimiento y un Asistente Social 
municipal los encargados de establecer las prioridades en la con­
cesión de estos préstamos.
La Comisión de Seguimiento establecerá una bolsa perma­
nente para este concepto.
Artículo 23.-Bolsa de estudios.-Con el fin de promover la 
formación de los trabajadores, se promocionarán cursillos para 
todos los trabajadores municipales que voluntariamente se presen­
ten a las convocatorias. Será la Comisión de seguimiento la que 
determine los fondos que se dispondrán para este apartado.
Artículo 24,-Ayudas por minusválidos.
Las ayudas por cónyuge conviviente o hijo minusválido 
serán las determinadas legalmente.
CAPITULO VI
Sanciones
Artículo 25-Faltas y sanciones.
Los Empleados Municipales podrán ser sancionados por el 
Ayuntamiento en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo 
con la gradación de faltas y sanciones establecidas en las disposi­
ciones legales vigentes. (Estatuto de los Trabajadores y 
Reglamento de Régimen Disciplinario).
En cuanto a su aplicación, se tendrán en cuenta las circuns­
tancias personales del trabajador, su nivel cultural, la trascenden­
cia del daño, la mala fe apreciada y su reiteración o reincidencia.
CAPITULO VII
Enfermedad, accidentes de trabajo y jubilación
Artículo 26,-Baja para el servicio.
Los trabajadores que causen baja por enfermedad o acci­
dente, cualquiera que sea su causa, o por maternidad, presentarán 
a su respectivo Jefe de Servicio, en el plazo máximo de dos días, 
contando a partir del siguiente al de la fecha de su expedición, los 
partes médicos de baja, o notificación del parto, entregados por 
los facultativos.
En igual plazo habrán de presentarse los correspondientes 
partes de alta.
Los ejemplares del parte de confirmación de la incapacidad 
expedidos por los facultativos, con destino al Ayuntamiento, 
deberán ser presentados en éste por los trabajadores o persona 
autorizada para ello en el plazo de dos días a partir del siguiente 
al de su expedición.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los trabajado­
res, o sus familiares, deberán ponerse en contacto con el Jefe del 
Servicio correspondiente, en la mayor brevedad posible, a fin de 
notificar la causa de la no asistencia al trabajo.
En caso de que el empleado cause baja por encontrarse en 
cualquier situación de ILT durante su periodo vacacional, el dis­
frute del mismo se interrumpirá, previa comunicación a la 
Sección de Personal.
Artículo 27.-Incapacidad Laboral Transitoria.
En los supuestos de ILT, debida a enfermedad común, profe­
sional o accidente de trabajo, el Ayuntamiento de Ponferrada abo­
nará un complemento que sumado a las prestaciones reglamenta­
rias garantice el 100% de las retribuciones reales, computadas con 
arreglo a las retribuciones del mes anterior a la situación de ILT,
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en sus conceptos habituales, durante los doce primeros meses que 
se encuentre en dicha situación. Si se prorrogara dicha situación 
hasta los 18 meses, al trabajador se le garantiza durante dicha pró­
rroga el 100% de las retribuciones reales descritas.
Artículo 28.-Jubilación.
Se establece un premio de jubilación para el Personal 
Municipal que se jubile con al menos 20 años de permanencia 
efectiva en el Ayuntamiento, consistente en el importe de tres 
mensualidades de sus retribuciones vigentes en cada momento, 
más otra mensualidad por cada 5 años que excedan de los 20 pri­
meros. A los efectos de aplicación del presente artículo, el 
Personal Municipal deberá tener la condición legal de jubilado.
CAPITULO VIII
Seguridad e higiene en el trabajo
Artículo 29,-Seguridad e Higiene.
En los centros de trabajo y dependencias municipales, se 
adoptarán medidas de Seguridad e Higiene reguladas en la norma­
tiva vigente.
El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su 
integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene en 
el trabajo, así como el correlativo deber de observar y poner en 
práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten 
legal y reglamentariamente.
El Ayuntamiento está obligado a promover fórmulas y poner 
en aplicación una adecuada política de Seguridad e Higiene en sus 
organismos y centros de trabajo, así como facilitar la participa­
ción de los trabajadores y garantizar una formación práctica y 
adecuada de los mismos.
El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a 
realizar las prácticas que se celebren dentro de la jomada laboral.
Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a dispo­
ner de toda la información correspondiente de los estudios que se 
realicen sobre el medio ambiente en el trabajo y, sobre exámenes, 
diagnósticos y tratamiento que se efectúen. También tendrán 
derecho a que estos resultados se les entreguen por escrito.
En los supuestos en que las características del puesto de tra­
bajo originen un daño en la salud o integridad del trabajador, que 
no ocasione la baja temporal o definitiva, el Ayuntamiento está 
obligado a trasladarlo a un puesto de trabajo compatible con su 
estado físico y que no le sea nocivo. Tal puesto deberá ser de la 
misma especialidad y nivel salarial. En los casos que no existiera 
un puesto de tales características, se podría ofrecer al trabajador 
un puesto compatible con su estado y con derecho a la percepción 
de la retribución inherente al puesto de trabajo de origen. Todo 
ello se entiende sin perjuicio del derecho preferente del trabajador 
trasladado a ocupar la primera vacante que se produzca de su 
especialidad o categoría.
En todos los casos, cuando no exista un puesto de trabajo 
compatible con el estado físico del trabajador, éste tendrá derecho 
a rescindir su contrato con la indemnización prevista en la legisla­
ción vigente.
En todos los supuestos anteriores será preceptivo el dictamen 
facultativo que acredite la causa y la procedencia o no de la inva­
lidez.
Artículo 30.-Comité de Seguridad e Higiene.
Se constituirá un Comité de Seguridad e Higiene en el tra­
bajo, cuya competencia alcanzará todos los centros de trabajo del 
Ayuntamiento de Ponferrada. Son funciones de este Comité:
* La aplicación y desarrollo de todo lo concerniente a seguri­
dad e higiene en el trabajo.
* Coordinar y vigilar toda actuación en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo.
* Impulsar, realizar o participar en estudios sobre prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales.
* Difundir las técnicas más avanzadas que hayan de obser­
varse para la debida seguridad, higiene y bienestar de los trabaja­
dores.
* Realizar visitas, tanto a lugares de trabajo como a los servi­
cios y dependencias establecidas para los trabajadores, al objeto 
de conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 
instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales, y 
constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los 
trabajadores, así como informar al Ayuntamiento acerca de las 
deficiencias y peligros que se adviertan, proponiendo la adopción 
de las medidas necesarias preventivas y cualesquiera que conside­
ren necesarias.
* Velar por la eficaz organización de la lucha contra incen­
dios en el seno de los centros de trabajo.
-El Comité de Seguridad e Higiene tendrá derecho al conoci­
miento de toda la información que obre en poder de los centros 
sobre los riesgos reales potenciales y los mecanismos de su pre­
vención.
-El Comité de Seguridad e Higiene estará formado por tres 
representantes de la Corporación Municipal, y por tres 
Trabajadores designados por sus representantes legales.
-El Comité de Seguridad e Higiene se reunirá una vez al 
mes, y su funcionamiento lo regulará su propio reglamento, que 
se aprobará en la primera sesión.
Artículo 31.-Vestuario.
Se facilitará el vestuario apropiado y calzado necesario al 
personal que lo precise para el desempeño de sus funciones. La 
regulación de entrega de las prendas de trabajo se establecerá por 
la Jefatura de Servicio y los representantes de los trabajadores. 
Dichas prendas se facilitarán antes de finalizar el segundo trimes­
tre de cada año.
Artículo 32,-Reconocimiento médico.
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico completo 
con carácter obligatorio a todos los Empleados Municipales, de 
cuyo resultado deberá dársele conocimiento. En todo caso, dicho 
reconocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las caracte­
rísticas del puesto de trabajo. No será preciso este reconocimiento 
cuando a juicio del facultativo correspondiente el Empleado 
Municipal justifique documentalmente que se encuentra sometido 
a tratamiento médico adecuado.
Todos los informes médicos que puedan surgir de estos con­
ceptos, serán de carácter confidencial.
Artículo 33.-Seguro de accidentes.
La Corporación mantendrá durante la vigencia del Convenio 
una póliza que garantice la cobertura de accidentes, fallecimiento 
y responsabilidad civil de todo el Personal Municipal. Se determi­
nará por la Comisión de Seguimiento la cuantía y condiciones de 
dicha póliza.
Artículo 34,-Garantías de determinados puestos de trabajo.
El Ayuntamiento velará por aquellos trabajadores de edad 
avanzada disminuidos físicos, para que puedan ocupar los puestos 
de trabajo que requieran menor esfuerzo de acuerdo con su cate­
goría física o intelectual y les permita desarrollar las funciones de 
dichos puestos.
En caso de que a un conductor del Ayuntamiento se le retire 
el permiso de conducir por una infracción en materia de tráfico, se 
garantizará a éste un puesto de trabajo de igual categoría.
Asimismo, el Ayuntamiento se comprometerá a facilitar 
puesto de trabajo a los conductores que sean privados del permiso 
de conducir por no haber superado las pruebas psicotécnicas. En 
todo caso, nunca percibirán un salario inferior al de su categoría 
profesional.
El Ayuntamiento se hará cargo de facilitar a sus trabajadores 
la asistencia jurídica precisa en los supuestos en que sea exigida 
responsabilidad o existan daños, ocasionados por los propios tra­
bajadores, en el desempeño de sus funciones.
El Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, abonará 
las indemnizaciones que sean exigibles por razón de daños a per­
sonas, animales o cosas, originada por el uso de circulación de 
vehículos y autorizadas para ello, y en prestaciones de servicios 
autorizados.
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Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior las 
cantidades de dinero que por resolución judicial, administrativa 
o gubernativa, deban abonar los conductores en concepto de 
sanción y/o multa, impuesto por delito, falta o infracción regla­
mentaria.
CAPITULO IX
Derechos de representación, reunión y otros derechos
Artículo 35.-Junta de Personal.
Cada uno de los miembros de la Junta de Personal, dispondrá 
de un crédito de veinte horas mensuales retribuidas para el ejerci­
cio de sus funciones de representación.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de la Junta de 
Personal, dentro de sus posibilidades, un local acondicionado, 
provisto de teléfono, mobiliario, material de oficina y demás 
necesidades para desarrollar sus actividades sindicales representa­
tivas, tendrá derecho, asimismo, a la utilización de fotocopiado- 
ras, multicopistas, fax y todo lo necesario para facilitar la infor­
mación y comunicación con los representados.
Se facilitarán a la Junta de Personal, tablones de anuncios en 
los distintos centros para que bajo su responsabilidad coloquen 
cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y se estimen 
pertinentes. Dichos tablones se colocarán en lugares claramente 
visibles en los establecimientos, servicios y unidades, para permi­
tir que la información llegue a los trabajadores fácilmente.
Los representantes de los trabajadores tendrán acceso al cua­
dro horario, a las nóminas mensuales (salvo que los datos puedan 
afectar a los derechos individuales de las personas), al calendario 
laboral, los presupuestos de los centros y fotocopia de los contra­
tos laborales tal como establece la Ley 2/1991, de 7 de enero.
Artículo 36.-Competencia de la Junta de Personal.
Se conceden a la Junta de Personal, expresamente, todas las 
funciones y competencias establecidas en la legislación vigente, y 
en particular las siguientes:
Conocimiento de la situación e información económica del 
Ayuntamiento.
Vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de Seguridad e Higiene en el trabajo.
La intervención mediante el oportuno informe en el trámite 
de audiencia sobre:
Contratación de trabajo.
Extinción de relación laboral.
Cumplimiento de contratos para la formación.
Sistemas de rendimiento, organización y métodos de trabajo.
Medidas disciplinarias que afecten a cualquier trabajo, por 
faltas graves o muy graves.
Modificación total o parcial de las condiciones de trabajo, 
e incluso, traslado.
Artículo 37.-Derechos sindicales de los trabajadores.
-La realización de asambleas dentro de las horas de trabajo 
se acordará con el Ayuntamiento.
-La Junta de Personal dispondrá de 40 horas anuales para la 
realización de asambleas en los centros de trabajo.
-Las asambleas convocadas media hora antes del fin de la 
jomada o que finalice media hora después del inicio de la misma 
no serán contabilizadas para los convocantes.
Con este carácter se podrá convocar un máximo de dos asam­
bleas mensuales. El preaviso necesario para este tipo de asam­
bleas es de 24 horas.
-Las asambleas que se convoquen dentro de las horas de tra­
bajo se contabilizarán para los convocantes y se realizarán con un 
preaviso de 24 horas, salvo si su carácter es excepcional, que será 
de 17 horas.
-En todo caso se garantizará el mantenimiento de los servi­
cios mínimos que hayan de celebrarse durante las asambleas.
-Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a que 
se descuente de su nómina el importe de la cuota sindical que 
haya fijado el sindicato al que estén afiliados.
El Ayuntamiento garantizará la libre sindicación y organiza­
ción de los trabajadores y no discriminación, perjuicio o sanción 
por razón de afiliación y ejercicio de derechos sindicales.
-Se garantizará a los miembros de la Junta de Personal la no 
discriminación en su promoción económica o profesional en 
razón del desempeño de su representación.
Disposición final.
“En caso de que cualquiera de las disposiciones y acuerdos 
reflejados en el presente documento devengan incumplidos, se 
reabrirá la negociación del mismo".
Listado de Funcionarios
Cargo Grupo Nivel Específico mes Específico año
Interventor A 30 240.397 2.884.764
Secretario General A 30 240.397 2.884.764
Tesorero A 30 240.397 2.884.764
Arquitecto A 28 166.430 1.997.160
Asesor Jurídico A 28 212.683 2.552.196
Ingeniero C.C.P. A 28 166.430 1.997.160
Archivero-Bibliotecario A 24 129.845 1.558.140
Jefe Sección Asuntos Generales A 24 157.292 1.887.504
Jefe Sección de Contratación A 24 157.292 1.887.504
Jefe Sección de Personal A 24 57.674 692.088
Adjto. Serv. Infraestructuras B 24 79.022 948.264
Arquitecto Técnico B 24 109.590 1.315.080
Arquitecto Técnico B 24 109.590 1.315.080
Per. Ind. Jefe S.T.A.E. B 24 79.022 948.264
Coordinadora Serv. Sociales B 22 88.925 1.067.100
Técnico de Informática B 22 158.532 1.902.384
Subinspector P.L. C 20 148.505 1.782.060
Subinspector P.L. C 20 124.253 1.491.036
Admvo. A.G. Gerencia Urbanismo c 16 65.585 787.020
Admvo. A.G. Gerencia Urbanismo c 16 131.330 1.575.960
Admvo. A.G. Serv. Económicos c 16 65.585 787.020
Admvo. A.G. Serv. Económicos c 16 65.585 787.020
Admvo. A.G. Serv. Económicos c 16 65.585 787.020
Admvo. A.G. Serv. Económicos c 16 65.585 787.020
Admvo. A.G. Serv. Generales c 16 65.585 787.020
Delineante c 16 62.929 755.148
Delineante c 16 62.929 755.148
Delineante c 16 62.929 755.148
Delineante c 16 62.929 755.148
Inspector de Rentas c 16 65.585 787.020
Inspector Servicios c 16 21.540 258.480
Programador c 16 92.472 1.109.664
Oficial P.L. D 18 104.771' 1.257.252
Oficial P.L. D 18 104.771 1.257.252
Oficial P.L. D 18 104.771 1.257.252
Oficial P.L. D 18 99.780 1.197.360
Oficial P.L. D 18 104.771 1.257.252
Oficial P.L. D 18 99.780 1.197.360
Oficial P.L. D 18 104.771 1.257.252
Oficial P.L. D 18 104.771 1.257.252
Admvo. A.G. Serv. Económicos D 16 65.585 787.020
Cabo Extinción de Incendios D 16 104.771 1.257.252
Cabo Extinción de Incendios D 16 104.771 1.257.252
Cabo Extinción de Incendios D 16 131.564 1.578.768
Conductor Oficial D 16 86.503 1.038.036
Encargado B. Aguas D 16 70.236 842.832
Encargado B. Eléctrica D 16 68.728 824.736
Encargado B. Jardines D 16 68.728 824.736
Encargado B. Obras-Conservac. D 16 71.533 858.396
Encargado Pza. Abastos D 16 68.728 824.736
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
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Cargo Grupo Nivel Específico mes Específico año
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 81.825 981.900
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 81.825 981.900
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 81.825 981.900
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 81.825 981.900
Guardia P.L. D 16 81.825 981.900
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Guardia P.L. (Noche) D 16 86.503 1.038.036
Oficial de Oficios Obras D 16 51.409 616.908
Policía Local Oficinas D 16 69.779 837.348
Policía Local Oficinas D 16 69.779 837.348
Policía Local Oficinas D 16 69.779 837.348
Policía Local Oficinas D 16 69.779 837.348
Policía Local Prevención D 16 86.503 1.038.036
Policía Local Prevención D 16 86.503 1.038.036
Policía Local Prevención D 16 86.503 1.038.036
Policía Local Prevención D 16 86.503 1.038.036
Secretaria Alcaldía D 16 83.390 1.000.680
Secretaria Secretario D 16 65.585 787.020
Aux. A.G. Gerencia Urbanismo D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Aguas D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Aguas D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Económicos D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Económicos D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Generales D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Generales D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Generales D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Generales D 14 51.409 616.908
Aux. A.G. Serv. Generales D 14 51.409 616.908.
Auxiliar A.G. Serv. Económicos D 14 51.409 616.908
Auxiliar Admvo. Servicios Econó. D 14 51.409 616.908
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Ponferrada, 28 de octubre de 1996.—El Concejal Delegado de 
Personal (ilegible).
Cargo Grupo Nivel Específico mes Específico año
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero D 14 86.503 1.038.036
Bombero-Conductor D 14 86.503 1.038.036
Bombero-Conductor D 14 86.503 1.038.036
Conductor D 14 86.503 1.038.036
Of. Oficios-Bombero D 14 86.503 1.038.036
Of. Oficios-Bombero D 14 86.503 1.038.036
Of. Oficios-Bombero D 14 86.503 1.038.036
Oficial de Oficios Aguas D 14 79.829 957.948
Oficial de Oficios Aguas D 14 79.829 957.948
Oficial de Oficios Aguas D 14 79.829 957.948
Oficial de Oficios Aguas D 14 79.829 957.948
Oficial de Oficios Aguas D 14 79.829 957.948
Oficial de Oficios Aguas D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Captación D 14 72.623 871.476
Oficial de Oficios Cementerio D 14 71.653 859.836
Oficial de Oficios Cementerio D 14 71.653 859.836
Oficial de Oficios Eléctrica D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Jardines D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Jardines D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Jardines D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Jardines D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Jardines D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Laboratorio D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Pza. Abastos D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Urbanismo D 14 51.409 616.908
Oficial de Oficios Obras D 14 51.409 616.908
Oficial Toma de Muestras D 14 68.728 824.736
Vigilante de Obras D 14 68.728 824.736
Encargado del Cementerio E 16 80.775 969.300
Alguacil E 14 51.409 616.908
Ayudante de Oficio E 14 74.916 898.992
Ayudante de Oficios Captación E 14 72.623 871.476
Ayudante de Oficios Captación E 14 42.322 507.864
Conserje Serv. Gen. E 14 53.067 636.804
Operario Of. Of. B. Aguas E 14 51.409 616.908
Operario Of. Of. B. Jardines E 14 51.409 616.908
Operario Of. Of. B. Jardines E 14 51.409 616.908
Operario Of. Of. B. Jardines E 14 51.409 616.908
Operario Of. Of. Captación E 14 72.623 871.476
Operario-Bombero E 14 86.503 1.038.036
Ayudante de Oficios Cementerio E 12 62.956 755.472
Ayudante de Oficios Cementerio E 12 62.956 755.472
Vigilante Jardines E 12 40.831 489.972
Conserje Cultura E 10 65.442 785.304
Oper. Of. Of. Pocero E 10 52.912 634.944
Operario B. Eléctrica E 10 42.322 507.864
Operario B. Eléctrica E 10 42.322 507.864
Operario B. Obras-Conservación E 10 42.322 507.864
Operario Pocero E 10 52.912 634.944
Operario Pza. Abastos E 10 42.322 507.864
Ordenanza E 10 37.664 451.968
Ordenanza E 10 43.915 526.980
Ordenanza E 10 37.664 451.968
Ordenanza E 10 37.664 451.968
Ordenanza E 10 37.664 451.968
10619 111.750 ptas.
